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H atıralarım ... Görüşlerim... Öğütlerim...
*BEN,VEHBİ KOC,
İlmm 
kaylmlince 
bocaladım,
) Vehbi Koç, hayata vedam dan 2  ay önce, kendisine gözyaşları iç in d e  
“son m ektubu’nu  yazan eşi Sadberk H anım  için  şöyle diyor: “Tam 47 
yıl, benim  için  fedakâr b ir eş, çocuklarım  için şefkatli ve örnek b ir anne 
oldu. Benim iş hayatım daki muvaffakiyetim de ve 4 çocuğum uzun yetiş- 
' m eşinde en büyük yükü om uzlarında ta şıd ı K e n d is in e m in n etta rım /
“Sadberk H anim i kaybettikten sonra benim için yalnız bir hayat başladı’ 
diyen Vehbi Koç, yine Sadberk Hanım’m ‘son mektubu’na dönüyor: ‘Son 
mektubu, benim için bir vasiyet mahiyetindeydi. ’Şişlideki kat, yeni hayatın­
da sana büyük gelir. En iyisi Yeniköy’de oturmancbr’ diyordu Öyle yaptım  
Sadberk Hanım’m uygun gördügü sade atmosferde hatıralarla iç içe bir 
bayat sürüp gidiyor,
5.sayfadaB U G Ü N  B A Ş L A D IK
S t d  SW F APAKI YAZILARIN DEVAMI
“ Ben, Vehbi Koç”
Bu dikkatin, onların yetişme­
sinde tesiri olduğu kanaatinde­
yim.
“Şimdi, sırası gelmişken, on­
lar hakkmdaki düşüncelerimi 
de burada söylemek istiyorum.
“Büyük kızım Semahat Ar- 
sel, 1928 yılında doğdu... İlk 
gözağrımız olduğu için gerek 
annesi, gerekse benim için her 
zaman ayrı bir yeri vardır. Ço­
cukluğunda bir şanssızlık ola­
rak ‘‘cyst-hidatik” mikrobu 
aldığım, 1950 yılında konulan 
teşhis ve ilk ameliyatı ile an­
ladık. Semahat, o günden 
beri, birkaç önemli ameliyat 
geçirdi. Çok zor günler ya­
şadık. Allah'a şükür, şimdi sıh­
hati ve enerjisi yerindedir. 
Kendisi, Amerikan Kız Ko- 
leji'ni bitirdikten sonra, bir 
süre hastalıkla uğraştı. 1956 
yılında Dr. Nusret Arsel ile 
evlendi. Damadım Nusret Ar­
sel, Koç Topluluğunda deği­
şik şirket ve kademelerde çalış­
tıktan sonra, Siemens Grubu 
işlerimizin başına geçti. Emek­
li olduğu 1986 yılına kadar da, 
zevkle çalıştı. Nusret Bey, 
1956 yılından itibaren, Sema- 
hat'in hastalıkları nedeniyle 
bizlerle birlikte büyük mücade­
leler verdi. Semahat'in ve 
ailenin maneviyatının kuvvetli 
olması için çok uğraştı. Kendi­
sine müteşekkirim.
“Semahat, merhum annesi­
nin, tam modelidir. Hısım, ak­
raba, eş, dost ile olan münase­
betlerimizde, aileyi temsil 
eder. Annesinin vefatından iti­
baren, bana büyük destek 
oldu. Seyahatlerimde, hastalık­
larımda hep yanımda bulundu. 
Bu ilgisinden dolayı çok mem­
nunum. Semahat, kolejden 
sonra, Almanya'da Goethe 
Enstitüsü'nde Nusret Bey ile 
birlikte, kurslara katıldı. Al- 
mancasını büyük ölçüde ilerlet­
ti. Son 10 yıldır, grubumuzun 
turistik işleriyle meşgul oluyor. 
Aile namına, bunları yönlendi­
riyor ve denetliyor.
“Rahmi M. Koç, 1930'da 
doğmuştur. Kolej'de okuduk­
tan sonra, Amerika'da John 
Hopkins Üniversitesi'nden 
mezun oldu. Tahsilini bitirdik­
ten sonra, Bernar Nahum un 
yanında, 1958 senesinde çalış­
ma hayatına başladı. Çeşitli 
vazifelerde bulunduktan sonra, 
kademe kademe yükseldi. 1984 
senesi Mart ayında, Koç Hol-
ding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı oldu.
“Rahmi, gerek ailemize kar­
şı, gerekse akrabalara karşı, 
son derece sevgili ve saygılıdır. 
Gönül almasını bilir, kusura 
bakmaz. Büyük sorumluluk 
taşımasına ve yükü çok ağır 
olmasına rağmen, eş, dost iliş­
kileri konusunda, fevkalade 
hassas ve dikkatlidir. Üç oğlu 
vardır. Mustafa Koç, 1960'ta 
Ankara'da doğdu. İlk ve orta 
tahsilini İstanbul'da; lise tahsi­
lini, İsviçre'de yaptı. Ondan 
sonra, Amerika'da VVashiııg- 
ton'da George Washington 
Üniversitesini bitirdi. Asker­
liğini de yaptıktan sonra, eği­
tilmek üzere Ram Dış Ticaret 
şirketimizde, ufaktan işe başla­
dı. Ömer Koç, 1962'de Anka­
ra'da doğdu, ilk ve orta tahsi­
lini İstanbul'da, lise tahsilim 
Ingiltere'de yaptı. Bu arada 
askerlik görevine kadar bir yıl 
Cenevre'de, Kofisa şirketinde 
çalıştı. Halen, Columbia Ünı- 
versitesi'nde master yapmak­
tadır. Ali Koç, 1967'de İstan­
bul'da doğdu, ilkokulu Istan 
bul'da, ortaokulu Ingiltere'de 
bitirdikten sonra, halen Ameri­
ka'da Houston -  Texas Rice 
Üniversitesinde, Iş İdaresi 
okumaktadır.
“Rahmi'nin üç oğlu da, iyi 
İngilizce bilir. Mustafa, ilave 
olarak Almanca, Ömer ise ila­
ve olarak, Latince ve Fran­
sızca okumuştur.
“Ortanca kızım Sevgi Gö­
nül, 1938 senesinde doğdu. 
Amerikan Kız Koleji'nde or­
tayı bitirdi. Daha sonra, tahsi­
line Ingiltere'de devam etti, 
İngilizce bilir... Fransızca'yı, 
kendi kendine pratik olarak 
öğrendi. 1962 yılında, Erdo­
ğan Gönül ile evlendi. Erdo­
ğan Gönül, iş hayatına, gözü­
nü Otosan'da açmış bir kişi­
dir. Şirketin muhtelif kademe­
lerinde çalıştı. Uzun süre, 
Otosan Genel Müdürlüğü'nü 
yaptı. Daha sonra, Otosan 
Grubu Başkan Yardımcısı 
oldu. Otosan'ın hem nimetle­
rini, hem de külfetlerini gördü. 
Güç dönemler yaşadı.
“ Rahmetli hanımın eski eser 
merakı, herhalde Sevgi'ye geç­
miş. Sevgi, çocukluğunda, an­
nesiyle çok gezerdi. Mutlaka, 
eski eser toplamak için yapılan 
bu gezintilerden, etkilenmiş ol­
malı. Annesini kaybettiğimiz
Sunarken
ünlü işadamının kendi özel 
hayatını da  katarak 14 yıl 
önce kaybettiği eşinden, ço­
cu k ların d an , torunlarından, 
dam atlarından, çalışm a arka­
daşlarından, politikacılardan, 
askerlerden,yüksekbürokrat- 
lardan ve  aralarında gazeteci­
lerin, ses ve sahne sanatkâr­
larının d a  bulunduğu dostla­
rından büyük bir açıkyürekti- 
likle söz ettiği bu hatıralar di­
zisi; hiç kuşku yok ki, son yıl­
larda kamuoyuna yapılmış en  
ilginç açık lam alar niteliğini de  
taşım aktadır.
V eh b i K oç, 1970'li yılların 
başında çıkan “H ayat Hi­
kâyem " isimli kitabıyla, o tari­
he kadar olan 70 yıllık öm­
rünün ve yarım  yüzyılı aşan iş 
tecrübesinin olaylarını anlat­
mış, “G e n ç  kuşakların  bun­
ları b ilm esin i, benim  tecrü ­
b em d en  yararlan m asın ı isti­
yorum ” dem işti. Bu kez an­
lattıkları, çok d aha “güncel”
dir ve  ancak onun gibi bir sa­
nayi im paratorunun bulundu­
ğu yerden görülebilecek ger­
çek  ve ilginç olaylardır Zaten  
o da “H a tıra la r ım -G ö rü ş le -  
r im -ö ğ ü t le r im ” adını verdiği 
yeni kitabını bunun için yaz­
mış bulunuyor. Yetm iş yaşın­
dan sonra, kendisini “ç a ğ -  
d a ş la ş m a k -d e m o k r a s iy i  
g ü ç le n d irm e k -ile r i tekn o lo ­
jiy i ku llanab ilen  b ir sanayi 
v e  eko n o m i y a ra tm a k ” hare­
ketinin içinde hâlâ önemli bir 
rol sahibi o larak görm esi, 
V ehbi K oç'u  yeniden “s o ­
rum lu luğum  b itm e d i” düşün­
cesin e  sürüklem iştir ve o, 
uzun öm rünün bu ikinci yaş­
lılık dönem inde, yeni anılar, 
yeni görüşler, yeni bilgiler bi­
riktirmiştir.
H ürriye t okuyucuları, es­
kidikçe zengin leşen  bir çalış­
m a hayatının, eskid ikçe tatlı­
laşan hikâyesini, bu dizide  
okuyacaklardır.
Vehbi Koç'tan 
çocuklarına vasiyet
hrA 23.2.1982 ta r ih in d e , 
010747 numara ile No- 
ter'e verdiğim vasiyetna­
m em d ek i tavsiye lerim e , 
dikkat etmenizi, bunları ye­
rine getirmenizi rica ede­
rim. Son defa Amerika'ya 
giderken yazdığım 28.11.1983 
tarihli vasiyetnamemde de. 
birtakım önerilerde bulun­
dum; bunların da üzerinde 
dikkatle durmanızı tavsiye 
ed erim ./V e  hbi KOÇ/
P.K. 3
Dağıtım:
Bn. Semahat Arsel 
Bay Rahmi M.Koç 
Bn. Sevgi Gönül 
Bn. Suna Kıraç
günden itibaren, Sevgi, hem 
annesinin evine sahip çıktı, 
hem de annesi hayattayken ar­
zusu olan Müze'nin kurulması 
ve yaşatılması için canla başla 
biruğraş verdi. Ailenin, Müze 
olarak tahsis ettiği evin onarı- 
mından müzenin kurulmasına, 
eserlerin teşhirine ve bugüne 
kadar geldiği seviyeye erişme­
sine, büyük emek verdi.
“Sevgi, 13 yıldan bu yana, 
Vehbi Koç Vakfı g örevli üyesi 
olarak Sadberk Hanım Mü- 
zesi'ni aile adına yönetmek­
tedir.
“Küçük kızım Suna Kıraç, 
1941 senesinde doğdu. O da, 
kolejden mezundur. Yüksek 
tahsilini yurt dışında yapmak 
istemesine rağmen, annesi ve 
ben, mani olduk. 1960 yılında, 
benimle çalışmaya başladı. Bu 
arada, Boğaziçi Üniversi­
tesinde, finansman ve muha­
sebe üstüne eğitim gördü. 1967 
senesinde İnan Kıraç ile ev­
lendi. İnan Kıraç, Koç Top- 
luluğu'nda muhtelif şirket ve 
muhtelif kademelerde çalıştı. 
Halen, Koç Holding Otomo­
tiv Grubu Başkam'dır. Suna' 
nın çalışmasında ve taşıdığı so­
rumlulukları yüklenmesinde, 
İnan'ın büyük anlayışı ve des­
teği olmuştur.
“Suna Kıraç, Koç Holding'
de değişik görevlerde bulundu. 
Uzun süre, Koç Holding' in 
en önemli karar organı olan 
idare Komitesinde görev yap­
tı. 1986 senesi sonunda, kendi 
kararıyla, Komite'den ayrıldı. 
Halen, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısıdır, 
işin sahibi olarak her işle ilgili­
dir. Kendisini, Koç camiasına, 
sevdirmiş ve saydırmıştır. Var­
lıklı aile kızlarının çalışma ha­
yatına girmesinde iyi bir örnek 
olmuştur. Birçok imkânlı aile­
lerin kızlarının babalarının iş­
lerinde çalışmaları yolunu aç­
mış ve kadının iş hayatındaki 
yerini vurgulamıştır.
“Suna ve İnan Kıraç'm bir 
kızları vardır. İpek Kıraç. 1 
Şubat 1985 İstanbul doğum­
ludur.
“Çocuklarımın hepsi, kendi 
inandıkları konularda, memle­
ketin sosyal işlerinde vazife al­
mışlardır. Sosyal ve insanlık 
hayrına olan işlere inanırlar ve 
üzerlerine aldıkları bu görev­
leri, ciddiyetle takip ederler. 
Prensipleri, pek çok kuruluş 
veya dernekte görev alıp hiçbi­
rine yetişememek yerine, bir 
kuruluşta tam olarak görev 
yapmaktır.
“ Damatlarımın her üçünün 
de Koç Topluluğu'nda çalış- 
| mış olmaları, tamamen tesa­
düftür, planlanmış bir olay de­
ğildir. Kısmet böyleymiş. Da­
matlarımın Koç Topluluğu'n­
da çalışıp her birinin bir işe 
sahip çıkması, beni mutlu et­
mektedir.
“ÇOCUKLARIMA 
TAVSİYEM 
VE VASİYETİM”
OCUKLARIMIN, sağ
W  lığımda işlerin içine gir­
melerini ve çalışmaların nasıl 
gittiğinden haberder olmala­
rım, gaye edindim. Bunun ölü­
mümden sonra, müessese için 
faydalı olacağına inandığım 
için bu şekli tatbik etmeye 
başladım. Çocuklarımın hepsi­
nin, Koç Topluluğu'ııun pro­
fesyonel idare sistemi ile ayak­
ta duracağına inanmış olmala­
rından dolayı, çok memnu­
num.
“Dünya çapındaki firma ve 
ailelerle yapmış olduğumuz ko­
nuşmaları ve aldığım bilgileri 
göz önünde tutarak ve ailele­
rin, şirketlerin, milletlerin ara­
larında çıkan anlaşmazlıklar­
dan yıkıldıklarını gördüğüm 
için 1972 senesinde, bir Aile 
Komitesi kurdum. Bu komite­
nin muntazam çalışması için 
çok gayret sarf ettim. Mart 
1984'e kadar, başkanlığını yap­
tım. Bu komiteyi kurmaktaki
gayem, gerek benimle çocuklar 
arasında; gerekse çocukların 
birbirleri arasında, aileyi, Koç 
Topluluğu'nu ilgilendiren işle­
ri ve çeşitli meseleleri, bu ko­
mitede konuşarak ittifak veya 
ekseriyetle karar almak, alınan 
bu kararlara uymayı temin et­
mektir. Mart 1984'te ayrıldık­
tan sonra, Komitemize Se­
mahat Arsel başkanlık et­
mektedir. Ve Aile Komitesi, 
tam istediğim gibi olmasa da, 
devam etmektedir.
“ Benim çocuklarıma tav­
siyem ve vasiyetim şudur:
“Büyük emeklerle kurulan 
bu müessesenin yaşatılması, en 
büyük emelimdir. Bunun için 
elbirliği, işbirliği ile hareket 
ederek müessesenin yaşama­
sına yardımcı olmalısınız. Aynı 
zamanda, dört torunumun iyi 
yetişmelerini temin etmenizi is­
terim. Çeşmenin suyu, her za­
man aynı şekilde gür akmaz. 
Azalabilir, hatta bir gün tama­
men kesilebilir. Bütün harca­
malarınızda, dikkatli olmanız 
icap eder. Durumunuz iyi ise 
herkes dostunuzdur, kötü ise 
yanınızda kimseyi bulamaz­
sınız. Arkadaşlarınızı, iyi düşü­
nerek seçmelisiniz.”
YARIN:
ECEVİT'E ÖĞÜT
■ "■.............
Sadberk Koç, hayata vedamdan 2 ay önce, e 
gözyaşları ipinde “son mektubu”nu yazıyor
Sunarken
1 0 7 0 '11 y 'la r ın  başından itiba- 
■ ®  “  ren, Türkiye kendi tarihinin 
önem li bir dönem ini yaşıyor. Son 15 yıl 
içinde, siyasal ve ekonom ik alanda  
şiddetli kriz  devre leri geçirilm iştir. Bu 
k r iz le r in  s o s y a l h a y a ta  yan s ım as ı 
olayı yaşanm ıştır.
işte, böyle bir siyasal ortam da, Türk  
sanayii ve ekonomisi, dış dünyaya  
açılm ak, uluslararası alanda kendini 
geliştirm ek koşullarıyla karşı karşıya  
kalmıştır.
Türk  iş hayatının bir num aralı ismi 
V ehbi k o ç , büyük sıkıntılar ve gergin­
likler içinde geçirdiğim iz son 15 yılın 
hikâyesini, bugünden itibaren H ürriye t  
okuyucularına anlatıyor, iki hafta süre ­
cek  bu dizide Vehbi K oç'un satırları 
arasında, siyasal, ekonom ik ve sosyal 
hayatım ızın 1970'ten sonraki p erde ar­
kasını bulacaksınız. Bugün, 80'inci ya- 
|  şını çoktan geride b ırakm ış bulunan
(Devamı Sa.17, Sü.I'de)
HACI BAYRAM-I 
VELİ NİN SOYUNDAN
Ailemin soy kütüğünü de 
Sadberk Hamm Müzesi nin 
bir duvarına yerleştirdik. 
Akrabam olan Emekli 
Büyükelçi Bayramoğlu, 
titiz çalışmalar 
sonunda, 
eski belgeleri 
inceleyerek 
benim ve eşimin 
Hacı Bayram ı 
Veli'nin 
torunlarından 
olduğumuzu , 
meydana 
çıkarmıştı...
ı' m ? r  ■■ p — r t
“Vehbiciğım canım Lon* »  (*)
yaşlan akarak y a r ı y o r gözümüa
bğun ö Ş Telenm sS “ ' kocam,
U ve S0nden■■■ n V ehb icığ im . c an ım
^ l a r^ m S l ! X aL ^ ^ -  Sen bana Ur.
bir şey anlamadım Kemal rZ  01 dedin Bu"dan 
•  Rahmi ye pırlanta taş.
Bunların hepsi kıymetlidir '
Gelelim emlaka:
yaşından'sonra'^yükülaşlm a ***P®* bÜyÜK yorucu 60 
s î Z Î yî' evinln yanı”dakı arsa verilsin 
seccadede duaVdeZ Z zya sZ d ö k ^ n * 0*' sabaha kadar
kısmım Zer^akgeçmesfn.V& V6ya hisselerimden bir
et SeZ’kendin, taksım
iyi insanısın. orayı ai. Sen, dünyanın en
Bak Vehbiciğim,
hayır yap. Zm erm ZZarJsm ZaûahZ  Çeşme veya bir 
Kerim, Samiye, HurL'yeöOOO'tr Tİ W^ ki AIİ Etendi’ ' 
Hanım'm t e L z y o n ^ a s .  ^ Z .  L  ^  flf#B8^  Fat™
evlatlarımdan razmolsun Ç okZ Z u Z Z 'rAllah senden ve 
Bugünün en iyi çocukları OnlarZZ ° ' G°cuklara gelince: 
lanna kalma! B enTZitk ZZkk,ZZı!Z 
bütün işlerini rast getirsin MüZ L Z  8 edlY°rum Allah,
Kalsın, orada daZm atZn  yap,n' Koç Hotding'e
Hayatım, kocam,
ne istersen
* «  ¥ ^ Z , S T r K g  t .
18 Ekim 1987 P a zar ( ö )
Ve, V eh b i K oç 'u n  ağ zın d an ; e ş i, ç o c u k la rı, d a m a tla rı, to ru n la rı...
'adberk H a­
mm, tam 47 yıl, 
benim için fe­
dakâr b ir eş, 
çocuklarım için 
örnek bir anne 
oldu.., Ken dişi­
ne minnettarım.
JSugünkü a ile  
birliğimiz, çocuk­
larım ın  ve da­
matlarımın, aile 
ahengi için yap­
tık ları fedakâr­
lıklara bağlıdır.
‘niara vasiye­
tim şudur: Bü­
yük emeklerle 
kurulan bu mü- 
esseseyi; elbir­
liği, işbirliğiyle 
daima yaşatınız.
Il-m r~m  L NİŞTEM, mer-
■  / '  I  hum Sadullah
U m  m  Aktar ın ortan-
■ ’ j  ■  ca kızı Sad-
berk Hamm'la 
1926 senesinde 
evlenmiştik. Eşimi kaybettiğim 
1973 senesi Kasım ayına ka­
dar, güzel bir düzenimiz ve 
mutlu bir hayatımız oldu. Bir­
likte geçirdiğimiz 47 sene zar­
fında, iyi ve kötü günlerimiz­
de, onu daima yanımda bul­
dum. Her türlü sıkıntımı pay­
laştı. İş hayatının bitmek, tü­
kenmek bilmeyen sıkıntıları 
vardır. Sabah, erkenden güne 
başlayan ve akşam asık bir 
yüzle eve gelen erkeği hanı­
mının karşılaması, “Rahatsız 
imsin?” “Yorgun musun?” 
diye ilgilenip onun gönlünü al­
ması, eğlence ve zevklerinden 
mahrum kalarak erkeğinin ha­
yatına ayak uydurması, büyük 
fedakârlık ister. Çocuklar da, 
anne ve babayı daima örnek 
aldıkları için böyle fedakârlık­
ların hemen farkına varırlar, 
etkisinde kalırlar.
“Sadberk Hamm, tam 47 
yıl, benim için fedakâr bir eş, 
çocuklarım için şefkatli ve ör­
nek bir anne oldu. Benim iş 
hayatımdaki muvaffakiyetim­
de ve dört çocuğumuzun yetiş­
mesinde, en büyük yükü, 
omuzlarında taşıdı. Kendisine 
minnettarım...
ONU KAYBEDİNCE. UZUN 
MÜDDET BOCALADIM ■
ARIMI kaybettikten 
■» sonra, benim için yalnız 
bir hayat başladı. Yetmiş iki 
yaşındaydım. Çocuklarımdan 
biriyle beraber oturabilir mi­
yim diye, uzun uzun düşün­
düm. Gençlerle benim yaşayış 
tarzlarımız, başkaydı. İki taraf 
için de, uyum sağlamak zah­
metli olacaktı. Zaten, karımın 
hasta yatağında iken yazıp 
bana bıraktığı son mektubu 
da, bir vasiyet mahiyetindeydi. 
“ ‘ŞişK'deki kat sana, yeni
»ı
HATIRA
işte, eşim Sad­
berk Koç'u 
kaybetmeden 
önce çektir­
diğimiz son aile 
fotoğrafla­
rından biri...
Ben ve ço­
cuklarım (ar­
kada soldan 
sağa: Sevgi 
Gönül, Rah­
mi Koç, Se­
mahat Arsel 
ve Suna Kı­
raç), 1973 
Kasımı'nm son 
haftasından 
bu tarafa ge­
çen yıllarda, 
hep bir boşluğu 
içimizde ya­
şıyoruz...
Yayına hazırlayan: Şadım TANJU
hayatında pek büyük gelir. 
En iyisi, Yeniköy'de otur­
ulandır’ diyordu.
“Karım, YenikÖy'deki bu 
apartman dairesini, 1970'te 
ben Avusturya'da bir dinlen­
me seyahatindeyken, çocuklar­
la görüşüp satın alarak bana 
sürpriz yapmış. Orasını, yaşlılı­
ğımızda oturacağımız sakin bir 
ev olarak kendi elleriyle düzen­
leyip hazırlamıştı. Şimdi, ka­
rımın hatıralarıyla dolu bu 
apartman dairesinde, ev işle­
rine bakan birkaç görevliyle, 
tek başıma yaşıyorum. Evi, ço­
cuklarımın bulduğu bir ma­
dam idare ediyor. Sadberk 
Koç'un yaşlılık günlerimiz için 
uygun gördüğü sade bir atmos­
ferde, hatıralar ve günlük me­
selelerle, iç içe hayat sürüp gi­
diyor.
ÇOCUKLARIM
IRİSÎ erkek, üçü kız, 
"  dört çocuğumuz oldu, 
tik çocuğumuz Semahat'tır. 
Arkasından Rahmi, ondan 
sonra Sevgi ve Suna doğ­
dular. Hepsi de, Ankara'da 
Keçiören'deki bağevimizin 
aynı odasında dünyaya geldi­
ler. Tahsillerini, Robert Ko- 
lej'de yaptılar. Bir babanın ço­
cukları hakkında sitayişkâr 
konuşmasını, yazmasını doğru 
bulmuyorum. Her biri hakkın- 
daki notu; akraba, eş, dost, 
çalışanlar ve onları tanıyanlar 
verebilir. Yalnız, şu kadarını 
söylemeden geçemeyeceğim: 
Gerek çocuklarını, gerekse 
damatlarım, özel hayatların­
dan ve kişisel görüşlerinden, 
aile ahengi ve aile dayanışması 
için pek çok fedakârlıklar yap­
mışlardır. Bugünkü aile birli­
ğimiz, buna bağlıdır. Benim 
vefatımdan sonra da, aynı fe­
dakârlığı yapacaklarına inanı­
yorum.
“Çocuklarıma örnek olmak 
için hayatım boyunca çok dik­
katli olmaya çalıştım.
(Devamı Sa.17, Sü.I'de)
E
VEHBİ KOÇ tan
ocuklarına vasiyet
/S ad b erk  Hanım M üzesi'nde be-
Y  nim için bir oda ayrılsın. Bütün 
hatıralar, bu odaya konulsun...
/ Allah'tan duam, vadcim, memle-
V ketimde gelsin. Üç gün yatak, 
dördüncü gün toprak olsun...
M  EHBİ Koç, çocukları için hazırladığı va- 
J U  siyetnamesine, yine merhume eşi Sad­
berk Hanım’ın adını anarak başlıyor ve
503,16 dİy°r: 26.1.1964
Çocuklarıma vasiyetname:
O  Ölümümden sonra, Sadberk Hanım Müzesi'nde benim için bir oda ayrıl­
sın. (Eğer yeni bir pavyon yakılacaksa, 
orada yer ayrılsın.)0 Bu odaya Liste l'deki eşyalar konsun.
C 1 19.1.1984 günü Semahat Arsel, Sevgi 
“  Gönül ve Suna Kıraç'la birlikte tes­
pit edilen, şimdiye kadar bana hediye 
edilen Liste 2'deki eşyalar da bu odaya 
konulsun.
K İ  Yeniköy'de oturduğum evde mevcut halı- 
ları, 13.3.1982 tarihinde tespit ettirmiştim 
(Liste 3). Bunların içinden sadece, Liste l'de de 
yazılı olan 318X218 ebadındaki ipek halı, 
Müze'de, benim için tefriş edilen odaya konsun. 
Allah 'tan bütün duam, vademi 
memleketimde getirmesidir. Eskile­
rin bir lafı vardır: “Üç gün yatak, dör­
düncü şün toprak ” derler, böyle olma­
sını diliyorum.
f j*  Ölümümde, her gazeteye bir ilan içrilsin ve 
^  Türk Eğitim Vakfına bağışla bulunulması 
notu konulsun.
(Devamı Sa.17. Sü.I'de)
( i  8) 19 Ekim 1987 P azartes i
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DPT Müsteşarlığından Sana­
yi ve diğer bakanlıklara gi­
decek. vatırım ile ileili bütün 1Ecevit'e öğüdüm
VEHBİ Koç, 1975 yılı Tem­muz ayının 25'inde, bir 
Türk işadamı olarak Cumhuri­
yet Halk Partisi Genel Başka­
nı Bülent Ecevit'e kendi yazı­
sıyla bir mektup yolluyordu. 
Koç, 1960 senesine kadar CHP 
üyesi olduğunu hatırlattığı 
mektubunda şöyle diyordu: 
“Sayın Bay Ecevit, 
“Demokrasilerde, büyük 
partilerin liderleri, hükümet 
başkanı veya muhalefet lideri 
olarak vazife görürler. Partileri 
iktidarda olduğu zaman çok 
meşgul bulunurlar, kendileri ile 
. görüşmek güç olur ve herhalde 
okuma imkânları azalır. Ben, 
bir Türk işadamı olarak CHP 
Başkanı'na, faydalı olur dü­
şüncesi ile görüşlerimi, bu ya­
zımla duyurmak istiyorum.
“Babam; Atatürk'ün An­
kara'ya geldiği tarihte kurulan 
Müdafaa i Hukuk Cemiyeti' 
ne üye olmuş ve bizleri de kay- 
dettirmişti. Sonra, CHP kurul­
du. 1960 senesine kadar, 
CHP'nin üyesi kaldım.
7Beni tanırsınız, “Hayat 
Hikâyem” adlı kitabımı oku­
dunuz. Kitabımda, her şeyi ol­
duğu gibi yazdığım için, bura­
da teferruata girmeye lüzum 
görmüyorum. Hakkımda, her­
halde bir kanaatiniz vardır.
“Ankara'da doğdum. A ta­
türk'ün geldiği gün Ankara'­
daydım. Başkent oluşunu ve 
Cumhuriyetin ilanını, Ankara­
lIlarda yaşadım. Yaşım küçük 
olduğu için, A tatürk ile ancak 
bir iki defa görüşebildim. Bildi­
ğiniz gibi, merhum İnönü ile 
temaslarım daha fazlaydı.
“Demokrat Parti devrin­
de çeşitli hadiselere şahit ol­
dum. 27 Mayıs Devrimi'nden 
sonra da, koalisyon hükümet­
leri ile bugüne kadar geldik. 
Geçen* bu zaman içinde, politi­
kacıları yakından tanıdım, çok 
ders aldım.
“Muhakkak ki, 1946 yılın­
dan bu vana, demokrasi haya­
tında millet olarak büyük me­
safe kat ettik. Ancak, siyasi 
partilerimizin zaman zaman 
içine düştükleri uzlaşmazlık, 
memleketin kalkınma tempo­
sunu yavaşlattı.
"Parti başkanlarmın yakın 
mesai arkadaşlarının görüş ve 
tavsiyelerine değer vermelerini 
tabii buluyorum. Ancak, de­
mokrasi tarihimizde liderin 
çevresini meydana getiren şa­
hıslardan zaman zaman yanlış 
telkinler geldiğini ve bunun 
kendilerine, partilerine ve 
memlekete zarar getirdiğine, 
şahit olduk.
“Hatla, bakan olarak va­
zife almış bazı parlamenter­
lerin görevden ayrıldıktan son­
ra. kendi yaptıkları hataları 
başkalarına yükledikleri görül­
müştür,
"Bazı üst kademe parti yö­
neticileri de, genel başkana hoş 
görünmek gayesiyle, onun her 
söylediğini keramet sayan bir 
tulutn içine girerler. Başkan 
değiştikten sonra, onun hak- 
k’nda e*1 olmayacak sözleri ve 
iddiaları, bu kimseler ortaya 
atmıştır.
“74 yaşındayım. Yurdum­
da. kendi sahamda erişebile­
ceğim yere geldim. Artık ga­
yem. memleketin demokrasi 
rejimi ile ayakta durması ve 
ilerlemesidir.
“Haberleşmenin kolaylaş­
masından sonra, bütün dünya 
çalkantı içine girdi. Herkes, 
her teşekkül, her millet, bunun 
tesiri altında yaşıyor. Bana 
göre, 1970'te başlayan sosyal 
ve ekonomik üçüncü dünya 
harbi, bütün hızı ile devam et­
mektedir. Dünyanın nereye 
gittiğini kestirmek güçtür. 
Herhalde “dem okrasi” ile 
“komünizm” arasında bir yol 
aranmaktadır ve bu yol, henüz 
belirlenmiş değildir. Birkaç yıl­
dır. Türkiyemiz de bu çalkan­
tının içinde bulunmaktadır.” 
Vehbi Koç, daha sonra 
dünyada uygulanan siyasi re­
jimlerin kısa bir tahlilini yap­
makta ve mektubuna şöyle de­
vam etmektedir:
“Bugün dünya milletleri, 
üç ayrı yoldan yürümektedir­
ler:
0B ivincisi, dem okrasi 
denilen özgürlük rejimidir. 
Bu rejimde, insan haklarına 
saygı gösterilmekte ve kal­
kınma, toplumda, hürriyet­
ler kısılmadan sağlanabil­
mektedir.
9  ikinci grupla, sivil ve as­
keri diktatörlük rejimleri bulun­
maktadır. Bu rejimlerde millet­
ler. diktatörün kafası iyi çalıştığı 
müddetçe faydalanırlar. Zaman­
la kafası yıpranan diktatörler, 
sonunda, memleketlerini büyük 
zararlara sokmaktadırlar.
9  Üçüncüsü, insanların 
bütün haklarının ellerinden 
alındığı ve zorla çalıştırıl­
dıkları bu- yönetim şeklidir. 
Bu rejimde mülkiyet hakkı,
• sendikalaşm a özgürlüğü, 
hür basın yoktur. Her şeyi 
bir komite düzenlemekte ve 
yalnız komitenin verdiği ka­
rara göre hareket edilebil- 
mektedu-,
"Türkiye, 52 seneden beri 
Cum huriyet, 1946'dan bu 
yana, 30 yıldan beri de, de­
mokrasi ile idare edilmektedir. 
Demokraside, bir hayli yol 
alınmıştır. Bütün güçlükleri 
yenerek bu yolu devam ettir­
mek. memleketi idare edenle­
rin başta gelen vazifesi olma­
lıdır.
"Batı ile olan münasebetle­
rimizi. menfaatlerimize en uy­
gun tarzda ve dostane bir şe­
kilde devam ettirmek gerek­
mekledir. “Avrupa Birliği” 
muhakkak, tahakkuk edecek­
tir. Türkiye, bunun dışında 
kalmamalıdır. “Avrupa Bir­
liği" ise Amerika’sı  ^ olamaz. 
Bu durumda Amerika ile olan 
dostluğumuzu devam ettirmek 
mecburiyetindeyiz.
"İş hayatım boyunca, her 
sahada belli başlı buluşların, 
Amerika'dan geldiğini gördüm. 
Dünyanın en akıllı insanları 
oraya gitmişler ve kendilerini 
göstermek imkânını orada bul­
muşlardır. Bu buluşların ge­
rektirdiği malzeme ve para, o 
memlekette vardır. Bir araştır­
ma için yüz milyonlarca dolar 
sarf eden başka bir ülke bulum 
duğtınıı tasavvur edemiyorum.
“ Batı Almanya, bugün 
“sosyal demokrasi” ile idare 
edilmektedir. Dostunuz olan
Vehbi Koç'tan Ecevit'e
Sayın Willy Brandt'm takip 
ettiği politikayı yakından izle­
diğinizden eminim. Almanya 
sanayiinin büyük bir kısmı, 
hür teşebbüsün elindedir. Sa­
nayicilerin, sendikaların çalış­
ma tarzları hakkında oradan 
örnek almak, en doğru yoldur.
“O rtak Pazar'a, muhak­
kak katılmalıyız. Bugüne ka­
dar O rtak Pazar ile yaptı­
ğımız protokollerin tatbikatın­
dan zarar gördük, diye bağırı­
yoruz. Halbuki, meseleleri iyi 
takip etmemişiz! Her gelen kâ­
ğıdı imzalamışız. Şimdi, şikâ­
yet ediyoruz! Artan nüfusu­
muzu dışarıda çalıştırmak zo­
rundayız. Bu da, Ortak Pazar 
şartlarından yararlanmamızla 
mümkündür. Döviz açığımızın 
en büyük miktarını önümüz­
deki 10 yıl içinde, gene işçi 
dövizleriyle karşılamaktan baş­
ka çaremiz yoktur. Yunanlılar’ 
in bizden önce O rtak Pazar'a 
tam üye olmaları, ülkemize 
önemli zararlar getirebilir. (Or­
tak Pazar hakkmdaki görüşle­
rimi 11.1.1975 tarihinde Ta- 
rabya Oteli'nde yaptığım bir 
konuşmada izah ettim, bir 
nüshası ilişiktir.)
“Türkiye'nin nüfus politi­
kası, her geçen yıl, daha çok 
önem kazanmaktadır. Artan 
nüfus karşısında, kalkınma hı­
zımızı yükseltmek zorlaşmak­
tadır. Doğan her çocuk; yi­
yecek, giyecek, doktor, okul, iş 
ve mesken istemektedir. 
“Türkiye'nin kalkınması, plan­
lı ve karma ekonomi sistemi ile 
mümkündür. Bugün memleket 
sanayii, iki sektörden meydana 
gelmektedir:
•  Devlet Sektörü
•  Hür Teşebbüs Sektörü 
“Türkiye sanayiinin yüzde
50'si, devletin, yüzde 50'si hür 
teşebbüsün elindedir.
“Devlet sektörüne ait sa­
nayiin durumu, her gün daha 
kötüye gitmektedir. Devlette 
çalışanlar, daima az para alır­
lar. Fakat, memlekete hizmet 
ettikleri için, manevi bir zevk 
duyarlar. İktidarlar, hükümet­
ler ve bakanlar değiştikçe, kilit 
mevkiinde olan elemanların 
başka görevlere tayinleri, bu 
müesseseleri, karar alamaz 
hale getirmiş, kadroyu zayıf­
latmış, idareyi iş yapamaz du­
ruma sokmuştur. Buna bir 
çare bulunm ası ş a r t t ır .  
(8.6.1972 tarihli Milliyet Gaze­
tesinde yayınlanan yazımın 
bir sureti ilişiktir.)
“Hür teşebbüs kesimi, dev­
letten dalıa fazla para verdiği 
için, çalıştırdığı vasıflı eleman­
larla daha başarılı olmakta ve 
randıman sağlamaktadır.
“Hür teşebbüs kuruluşlarını, 
üç grupta toplamak mümkün­
dür
•  Şahıs firm aları 
•A ile  şirketleri
•  Halka açık anonim şir­
ketler
“En büyük vergiyi, anonim 
şirket vermektedir. Şahıs fir­
malarında ise devlet, vergi 
kaybetmektedir. Bunun önüne 
geçmek için, halka açık ano­
nim şirketlerin vergi nispetleri 
indirilmeli, anonim şirket adedi 
çoğaltılmalıdır. Şirketlerde ver­
gi kaçırmak, çok güçtür. Böy 
lece, vergi vermeyenleri, şirket 
ler vasıtasıyla doğru yola sevk 
etmek mümkündür.
“Amerika'da. Batı âlemin­
de, bütün şirketler aile şirketle 
ri olarak kurulmuştur, kurucu­
ların ölümünden sonra hisseler 
dağılmış, hakiki anonim şirket­
ler haline dönüşmüşlerdir 
Amerika'da, bugün aile şirket­
lerinin nispeti yüzde 5'e düş­
müştür. Henry Ford'un Ford 
Kumpanyası'ndaki şahsi his­
sesi yüzde 2,5; Siemens aile 
fertlerinden 70 kişinin Sie­
mens'teki hissesi yüzde 11; 
Agnelli ailesinin Fiat'tâki his­
sesi, yüzde 25'tir.
“Diğer taraftan, bizde ver­
gi nispetleri çok ağırdır... Za­
ten en çok vergiyi vermekte 
olan şirketlerin hissedarları, 
yüzde 73 nispetinde vergi öde 
inektedirler. Halbuki mesele, 
hiç vergi vermeyenlerin, vergi 
vermelerini temin etmektir. 
Arada o kadar büyük fark var­
dır ki, vergi vermeyenle vergi 
verenin rekabet etmesi, artık 
güçleşmiştir. Vergilerin gazete­
lerde ilanı hususunda yaptığım 
çabalar neticesinde, bu ilanlar 
yapılmaktadır. Kimin, ne vergi 
verdiği ortaya çıkmıştır. Ben 
vergi kaçıranların karşısın­
dayım. Maalesef hükümetler, 
bu işle meşgul olmamakta ve 
ilgililer, vazifelerini gerektiği 
şekilde yapmamaktadırlar.
“Son yıllarda başta sigara 
olmak üzere kaçakçılık da ala 
bildiğine yaygınlaşmıştır. Her 
önüne gelen, islediği malı ge­
tirmekte, satmakta ve bundan 
gayri meşru kazanç sağlamak­
tadır. Maalesef, bunların da 
ciddi tedbirleri aranmamakta 
dır.
Sendikalar: Toplusözleş­
me Kanunu 1963 senesinde, 
zatıaliniz Çalışma Bakanı ol­
duğunuz zaman çıktı. Hatırlar 
mısınız. Divan Oteli'nde ye­
mekte, yanınıza geldim. Bu 
kanunu çıkardığınız için, teb­
rik ettim, çalışanın hakkını al­
ması lazım geldiğini söyledim. 
Türkiye'de “işçiliğimiz ucuz, 
ihracata dönük sanayi k u r­
mamız lazım derken” son 
yapılan toplusözleşmelerle, bu 
imkânın kaybedilmekte oldu­
ğunu görüyoruz. Sendikalar, 
işçileri kendi taraflarına çeke­
bilmek için rekabet halindeler, 
iler sendika, en fazla ücreti 
kendisinin alacağı iddiasıyla 
ortaya çıkıyor ve neticede iste­
diğini elde ediyor.”
Vehbi Koç, mektubunun 
bu bölümünde de, sendika­
ların yasanın getirdiği hak­
ları suiistim al etm elerini 
eleştirmekte, bu tutum un 
ekonomiye kötü etkilerim 
v u rg u la m a k ta d ır . Vehbi 
Koç, m ek tu b u n a , çeşitli 
ekonomik meselelere deği­
nerek, şöyle devam etm ek­
tedir:
“Sendikal hakların bulundu­
ğu ülkelerde, işçiye, çalışılmayan 
günler için ücret ödenmemektedir. 
Öğle yemeği verilmemektedir, işi 
kanunsuz ymaşlatmanın, cezası 
ıtırdır. Çalışan, randıman veren 
işçiye ise hakkı olan ücret öden­
mektedir. Bizde ise, fabrika mü­
dürü, çatışmayan, disiplini bozan
işçiye, bir şey yapamaz. Dışarıda 
iş bekleyen insanlar varken, içe­
nde sendikaya kapağı atanlar, 
çalışmasalar da, rahata kavuş­
muş olmaktadırlar. Bütün bun­
lar, verimi azaltmakta ve çalışma 
ahlakını bozmakladır.
"Bugünkü toplusözleşme dü­
zeni, hükümetler tarafından esas­
tı r şekilde ele alınıp nizama 
sokulmadığı takdirde, Türkiye 
sanayiinin, beklenilen seviyeye 
zamanında erişemeyeceği endişe­
sini taşımaktayım.
“Türkiye'de işçi ücretleri, ha­
yat pahalılığının çok üstünde ar­
tırılmıştır. Bu durum, enflasyon 
baskısını artırmakta, bir taraftan 
dar gelirli vatandaş, diğer taraf­
tan işçinin kendisi, geçim sıkıntı­
sı içine düşmektedir. (Genel bir 
bilgi verebilmek için, grubumuz­
daki ücret artışlarını gösteren bir 
notu ilişikte tetkikinize sunuyo­
rum)
“İşçi sendikalarının tutumla­
rı, memleket ekonomisini çok et­
kilemektedir. Sendikal münase­
betler iyi düzenlenmediği takdir­
de, grevler yüzünden büyük za­
rarlar görülebilir. Hatta birçok 
sanayici, kazanç sağlayamadığı 
için, işim bırakmak mecburiyetin­
de kalabilir. Bu durumda, Al­
manya'nın tatbik ettiği ve denen­
miş sistemin bizde de aynen tat­
biki hususunda lüzumlu kararlar 
alınmalı ve kanunlar çıkarılma­
lıdır. (İşçi meselelerimiz hakkın­
da 28 Nisan 1975 tarihinde İs­
tanbul Ticaret Odası'nda yap­
tığım konuşmanın bir sureti ek­
lidir.)
“Turizm: Birçok memle­
ket, turizmden önemli döviz 
elde etmektedir. Yunanistan, 
Yugoslavya, İtalya ve İspan­
ya, turizmden temin ettikleri 
dövizlerle ticaret açıklarını 
karşılam akta, sanayilerini 
ayakta tutmaktadırlar. Bizde 
ise 25 seneden beri konuşulan 
turizm işi, ciddi olarak ele alın­
mamıştır. Esaslı ve planlı bir 
şekilde çalışıldığı takdirde, pet­
role verdiğimiz dövizi 2 3 sene 
zarfında turizm gelirleriyle ra­
hatlıkla karşılar ve ticaret açığı 
olmadan yaşayabiliriz. Elverir 
ki, bu konuyu bütün partiler, 
memleket davası olarak ele al­
sınlar ve işi yürütsünler. Hızla, 
birkaç otelcilik mektebi açıl­
ması lazırhdır. Ispanya'da, 
1974'te turizmden sağlanan ge­
lir, 2,8 milyar dolardır.
“Yabancı sermaye: Ame­
rika ve AET ile ilişkilerimiz 
devam edecekse, Türkiye'nin 
yabancı sermaye iştiraklerini 
kabul etmesi lazımdır. Öyle iş­
ler vardır ki, yabancı sermaye­
ye yüzde 100 hisse verilebilir. 
Bazılarında, yüzde 10. ile yeti- 
nilebilinir. Yine öyle işler var­
dır ki, yalnız teknik yardım 
için anlaşma yapılır. (Yabancı 
sermaye ile ilgili görüşümüzü 
özetleyen bir not eklidir.)
“Harp Sanayii: Biz Türk- 
ler'in karakteri şöyledir: Baş­
langıçta çok heyecanlanır ve 
bu heyecan altında her feda­
kârlığa katlanır, sert konuşur, 
acı yazar ve başarılması güç 
olan işleri yaparız. Haftalar ve 
aylar geçtikten sonra gevşer, o 
heyecanı kaybederiz. Kıbrıs 
olayından sonra milletten para 
toplandı, “harp sanayii” ku­
rulacak denildi. Bakıyorum, 
hâlâ ciddi şekilde ele alınan bir 
şey yok. (Genelkurmay Başka- 
nımıza bu hususta yazdığım 
7.5.1975 tarihli mektubun su­
reti ilişiktir.)”
Vehbi Koç, mektubunda, 
CHP'nin ortaya attığı “halk 
sek törü” düşüncesine de­
ğinmekte, bu kavramı eleş­
tirerek , ekonomik açıdan 
gerçekçi olmadığım belirt­
mektedir. Koç daha sonra 
şunları yazmaktadır:
“Halk Sektörü: Seçimler­
den evvel çıkardığınız Ak Günler 
isimli kitabınızı okudum, iktida­
ra geldikten sonra da, Halk 
Sektörü'nü geliştirmek için ya­
pılan çalışmaları takip ettim. 
Halk Sektörü'nü ortaya koy­
makla
0  Gelir dağılımını yaygın­
laştırmayı,
0  Üretici ile tüketici arasın­
daki fiyat farklarını asgaride tut­
mayı,
düşündüğünüzü tahmin ediyo­
rum. Demokrasi ile idare edilen 
memleketlerin hiçbirisinde, böyle 
bir sektör bulunduğunu sanmı­
yorum. Küçük tasarruf sahipleri­
nin bu şirketlere itibar edip onla­
rın hisse senetlerini satın alacak­
larını zannetmiyorum. O takdir­
de, gerekli sermayenin devlet büt­
çesinden karşılanması veya ikti­
sadi kamu kuruluşlarından der­
lenmesi cihetine gidilecektir. 
Böyle bir netice ise bu sektöre 
“Halk Sektörü ” denmesinin 
manasını ortadan kaldıracaktır.
mensup kimseler, bu vazifelere ta­
yin edilmek için sizi baskı altında 
tutacaklardır. Bunların tayinle­
rinde, particilik ağır basacak ve 
partiniz iktidardan düşer düşmez, 
diğer parti gelecek, kendi (ula­
mını tayin edecek: bunun tabii 
sonucu olarak, şirketin işleri yü­
rümeyecektir. Sosyal adaletin 
sağlanması, gelir dağılımının 
yaygınlaştın iması isteniyorsa, * 
halka açık anonim şirketlerin teş­
viki gereklidir. Vatandaşın para­
sını çekmemek, Sermaye Kanunu 
vasıtasıyla halkın yatırdığı ser­
mayeyi kontrol altında tutmak ve 
ufak hisselerden vergi almamak 
suretiyle bu işin canlandırılma­
sının en faydalı yol olacağı ka­
naatindeyim.
“CHP'nin yeri: Parti yö­
neticileri CHP'nin demokrasi 
ve özgürlük yanlısı olduğunu 
devamlı bir şekilde söylemekle 
beraber, bazı çevrelere, gerçek­
ten ne olduklarını ve ne yap­
mak istediklerini anlatamamış­
lardır. Rakip partiler, hâla, 
CHP'nin memlekete komüniz­
mi getireceğini iddia etmekte­
dir. CHP adına beyanat veren­
ler ise temel ilkelerinin:
•  O rtanın solu
•  Sosyal demokrasi
•  Demokratik sol
•  Sosyalizm olduğunu 
söylemektedirler. Bunlar ne 
demektir? Hudutları nere­
dedir? CHP ne yapacağım mil­
lete, açık bir şekilde anlatabil- 
melidir.
“CHP'nin özel teşebbüs 
hakkm daki görüşü: Çeşitli 
beyanatlarda özel teşebbüs 
mensuplan için “ç ık arc ı” , 
“söm ürücü” , “komprador” 
gibi ifadeler kullanılmış ve he­
pimiz birden, kötülenmeye ça- 
lışılmışızdır. Demokrasi varsa 
hep beraber var olacağımıza 
inananlardanım. Türkiye'de en 
çok işgücü yaratan, en büyük 
vergiyi veren bir işadamı ola­
rak, bu ifadelerin karşısında 
son derece üzülmekteyim.
“Hür Teşebbüs Kuruluş­
ları: Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Borsalar ve Odalar 
Birliği, kanuni kuruluşlardır. 
En yüksek kademede olan 
Odalar Birliği Kanunu'nun 
çıkması ile çok ilgilendim. Bu 
kuruluş, Türk Hür Teşebbüsü' 
nün en üst kademesindeki or­
ganı olarak, Türk ekonomisi 
hakkında kamuoyuna ve hü­
kümetlere bilgiler verecek, isa­
betli yolları tavsiye edecekti. 
Her yere olduğu gibi, bu teşek­
küle de particilik girdi, yöne­
time istenilen kişiler seçile- 
medi. Genellikle, iktidardaki 
partilerin tuttukları şahıslara 
itibar edildi. Hülasa, kendisin­
den beklenen faydayı sağlaya­
madı. Halbuki, Odalar ve 
Odalar Birliği seçimlerine par­
tilerin karışmaması, bu teşek­
küllere başarılı elemanların se­
çilmesi lazımdır. Bu vaziyetten 
şikâyetçi olan bizler, “Türk 
Sanayicileri ve İş Adamları 
Demeği”ni kurarak, memle­
kete faydalı olmaya çalışıyo­
ruz. Değişen dünya karşısında, 
işadamlarının, kendi işleri ile 
birlikte memleketin sosyal ve 
ekonomik işleri ile de yakından 
meşgul olmalarının zaruretine 
kaniim ve bu yolda çalışmaya 
devam etmekteyim.
“CHP ve MSP Koalis­
yonu devrinde aknmış olan 
bazı ekonomik kararlar ile 
ilgili görüşlerim: Bu koalis­
yon, beklenildiği kadar uzun 
devam etmedi. Af Kanunu ile 
Seçim Kanunu'nu ele aldı. Ar­
kasından, Kıbrıs Harekâtı ya­
pıldı. Ekonomik işlerle eşash 
bir şekilde ilgilenecek zaman 
kalmadı. Bununla beraber:
•  Buğday fiyatının bir misli 
artırılm ası ve ekm ek fiya­
tının düşük tutulması k a ra ­
rırım -Irm ak Hükümeti za­
manında, kaldırıkncaya k a­
d a r-  m em lekete getirdiği 
yük, 2,5 milyar lira oldu.
•  Pamukta dış piyasa fi­
yatları yüksek bulunduğu bir 
dönemde, takriben 400 bin ton 
pamuk, çok iyi fiyatla satıla- 
madı. 700 800 milyon dolar 
I döviz, zamanında gelmedi, 
j Hem de, bu satış yapılmadığı 
I için, memleket büyük zarar 
ı gördü.
| •  Şekerin satış fiyatı 5
! lira olarak tesp it edildi.
I Dünyada şeker fiyatı 18 lira- 
| ya kadar yükseldi. Bu yük­
selme göz önünde tu tu larak  
Türkiye'deki fiyatlar ayar­
lanm adığından, güneyden 
Suriye yolu ile büyük şeker 
kaçakçılığı oldu. Miktarını 
bilmiyorum, fakat memle­
ket, bundan da bir hayli za­
ra r gördü.
® Ticaret Bakanı Sayın 
Fehim Adak, Sanayi Bakan­
lığından, kendi bakanlığı vası­
tası ile DPT Müsteşarlığına 
gönderilecek olan evrak ile
E cevlt'ten Vehbi Koç'a
BÜLENT Ecevit, bir aydan fazla bir süre sonra yanıtla­
dığı Koç’un mektubunda;
Adalet Partisine yaklaşmaya 
çahştıklarım, ancak tüm feda­
kârlıklarına karşın, bu partinin 
ülkeyi dar boğazlardan geçir­
mek için, geçici bir süreyle bile 
olsa kendilerine yakınlaşmadı­
ğını yazıyordu...
“Sayın Vehbi Koç,
“24 Temmuz 1975 günlü 
mektubunuz ve bu mektup 
ekinde gönderilen aydınlatıcı 
belgeler için, teşekkür ederim.
■ “ Türkiye'nin ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunları üze­
rindeki görüşlerinizi ilgiyle 
okudum. Görüşlerinizden bazı­
larına katılamasam bile, Tür­
kiye'nin ekonomik yaşamında 
önemli bir yeri olan ve gerek 
toplum, gerek dünya sorunları 
üzerinde daima etraflıca dü­
şünme gereği duyan bir işada­
mının, bu sorunlara bakışını 
kendisinden öğrenmek, benim 
için çok yararlı oldu.
“ îki büyük partinin hü­
kümet ortaklığıyla ilgili telki­
niniz üzerine, bu konudaki 
bazı gerçekleri, izninizle hatır­
latmak isterim.
“Cumhuriyet Halk Par­
tisi ile Adalet Partisi arasın­
da, sürekli bir koalisyonun 
güçlükleri bilinmekle birlikte, 
ülkeyi ve demokratik rejimi 
dar geçitlerden geçirmek için 
fedakârlıkların gerektiğine 
inandığımız 1974 seçimi öncesi 
dönemde, CHP, böyle bir koa-
yazıları tuttu. Bunda, turizme, 
yabancı sermayeye, Mason ve 
Musevi eleman çalıştıran fir­
malara .karşı olduğu intibaını 
aldık. Ölçüsünü bilmiyorum, 
fakat zararı çok büyük oldu.
“Bu devir de böyle kapan­
dı. Şimdi AP - MSP - CGP 
MHP dörtlü koalisyonu ku­
ruldu.
•  İlk işleri, gübre fiyat­
larım  indirmek oldu. Gaze­
teler, bütçeye 5 milyar lira 
yük getireceğini yazdılar.
•  İşçi ücretleri mütema­
diyen arttı. Avrupa'da birçok 
parçaların fiyatları yükseldi,
bilhassa traktör, kamyon ve 
otomobil ile ilgili parça fiyat­
ları hükümet, iç fiyatları tu­
tacağım diye, sanayicinin mali­
yet artışlarını bile kabul etmi­
yor. Yeniden karaborsa piya­
sası yaratıldı. Böylece, müs­
tehlik, piyasa fiyatı ile mal ala­
cak, fabrikalar zarar edecek, 
karaborsacılar vergisiz para 
kazanacaklar.
•  Yeni iktidar zamanın­
da kanunlaşan kıdem taz­
m inatı, sosyal sigo rta la r 
primi, emeklilere verilecek 
maaş farkları, bütçeye, bek­
lenilmeyen çok büyük yük­
ler getirecektir.
“Buraya kadar önemli bul­
duğum konularda görüşlerimi 
izaha çalıştım. Bugünkü şart­
lar içinde bir partinin, tek ba­
şına iktidara gelmesi çok güç 
olacağa benziyor. Bu bakım­
dan, çeşitli ve değişik görüşlere 
sahip partilerin kuracakları ko­
alisyon hükümetleriyle idare 
edileceğiz. Buna alışmak zaru- 
retindeyiz.
“Çok çalkantılı günler ge­
çirmekle beraber, Türkiye'nin 
geleceğinden endişeli değilim. 
Hatta bu çalkantıların bir kıs­
mı, bünyeyi sağlığa doğru gö­
türmektedir. (Bu vesile ile teş­
kilatımdaki müdürlere yaz­
dığım mektuplara gelen cevap­
lardan enteresan bulduğum 
Can Kıraç Bey'in 30.12.1969 
tarihli yazısının bir kopyası ili­
şiktir.)
“Sonuç olarak, size şu 
görüşümü de duyurmak is­
tiyorum : Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa ülkeleriy­
le olan münasebetlerimizin ye­
niden düzenlenmesi, memle­
kete çok pahalıya mal olmaya 
devam eden Kıbrıs işinin so­
nuçlandırılması, dahildeki çal­
kantıların hafifletilmesi için, 
hiç olmazsa muvakkat bir za­
man için, memleketin iki bü­
yük partisinin, CHP ile AP' 
nin, bir koalisyon kurmala­
rının, milletimize ve memleke­
timize hayırlı ve yararlı olacağı 
kanaatindeyim.
“Böyle bir işbirliğinin tipik 
örneği, bugün Batı Almanya' 
da yaşanmaktadır. Sosyal De­
m okrat Parti (SPD) ile Libe­
ral Parti (FDP) bir koalisyon 
hükümeti kurmuşlardır ve 
memleket işlerini, birbirlerini 
kontrol ederek ve zaman za­
man frenleyerek yürütebilmek­
tedirler.
“ Bu yazımı okuduktan 
sonra, benimle görüşmeyi arzu 
ettiğiniz takdirde, bundan 
memnuniyet duyacağımı belir­
tir, saygılarımı sunarım.
Vehbi Koç”
lisyon için girişimde bulunmuş­
tu. Ağırlaşan iç ve dış sorunla­
rımıza geçici ve güçsüz hü­
kümet formülleriyle çözüm bu­
lunamayacağına inandığımız 
için, erken seçim yapılmasını 
gerekli gördüğümüz ve seçime 
kadar da bir geçici hükümet 
kurulmasını önerdiğimiz son 
hükümet bunalımı sırasında, 
yine, AP ile kısa süreli koalis­
yona hazır olduğumuzu ve ağır 
koşullar öne sürmeyeceğimizi 
açıkça belirtmiştik. Fakat 
Adalet Partisi, daima, Cum­
huriyet Halk Partisi ile hiç­
bir şekilde koalisyon kurmayı 
düşünmez bir davranış içinde 
bulunagelmiştir.
“Öte yandan, Adalet Par- 
tisi'nin, son hükümet döne­
minde, devlet sorumluluğu ile 
bağdaşmayan bir tutum izle­
mesi, partizanlığı görülmemiş 
ölçülere vardırması ve bazı re­
jim düşmanlarıyla ve şiddet 
eylemcileriyle açıkça el ele ver­
mesi ise CHP açısından da, bu 
partiyle işbirliğini büsbütün 
güçleştirmiştir.
“ Mektubunuzun sonunda 
görüşme arzunuzu belirtiyorsu­
nuz. Sizinle her istediğiniz za­
man, görüşmekten mutluluk 
duyduğumu sanırım ki, bilirsi­
niz. Ankara'ya bir gelişinizde, 
tekrar görüşmekten de mutlu 
olurum. Ancak, yurt gezilerine 
yakında başlayacağım için, 
birkaç gün önceden haber ver­
menizi rica ederim.
Bülent E ı*vit”
Sözünü ettiğim bu devirde, 
üç başbakan tarafından tam 
yedi hükümet kuruldu. En bü­
yük sarsıntılar, o yıllarda ya­
şandı. Seçimlerle bir partinin 
tek başına iktidara gelemeye­
ceği anlaşılınca, bu defa hü­
kümet kurabilmek için küçük 
partilere ve bağımsız milletve­
killerine, akla hayale gelmeye­
cek tavizler verilmeye başlan­
dı. Plan, program iyice unutul­
du. Politik yatırım uğruna he­
sapsız, kitapsız işler yapıldı. 
Döviz olmadığı için, ithalat sı­
rasında, şüpheli yollara, kara­
borsa transferlere başvuruldu, 
tş âleminin, kanun nizamı bo­
zuldu. Devlet dairelerine poli­
tik tayinler arttı.
. iktidara gelen hükümetler, 
KIT'lere kendi adamlarını yer­
leştirmekte yarıştılar. Bir hü­
kümetin verdiği kur garanti­
sini, öbürü geriye dönük olarak 
kaldırınca, yatırımcılar ne ya­
pacaklarını bilemediler. Kurul­
ma safhasındaki tesisler durdu. 
Döviz ve petrol bulunamadığı 
için, işletmelerin büyük bir kıs­
mı çalışamaz hale geldi. Grev­
ler, çalışma hayatını ve ekono­
miyi felce uğrattı.
Her biri başka anlayışta 
olan hükümet üyeleri, en ha­
yati kararnameleri aylarca im­
zalamayarak, kargaşayı iyice 
artırdılar. Bu arada, Ortak Pa­
zar'la ilişkilerimizin beş yıl sü­
reyle dondurulması, aleyhimize 
oldu. Yunanistan, kendi üyelik 
çalışmalarını hızlandırarak, 
bundan istifade etti. Anarşik 
hareketleri içte ve dışta teş­
vik edenler, günde ortalam a 
20 kişinin kurban verildiği 
bir noktaya gelindiğini gö­
rünce, ayrılıkçı cereyanları 
da körüklemeye başladılar.
Sağ-sol çekişmeleri, devle­
tin memurları arasına, Em­
niyet Teşkilatı'na kadar si­
rayet etti. Parlamento'da uz­
laşmazlık öyle bir noktaya gel­
di ki, cumhurbaşkanı seçimi 
aylar sürdü, yine de bir sonuç 
alınamadı.
Bütün bunlar yetişmiyor- 
muş gibi, halk, her gün radyo 
ve televizyonlarından karga­
şayı yaratanların konuşmala­
rını dinlemek zorunda bırakıl­
dı. Ekonomiye bir sistem ve 
sağlık kazandırabilmek için ya­
pılan 24 Ocak düzenlemeleri 
de, siyasal kargaşanın kurban­
ları arasına girdi. Beklenen ne­
ticeleri veremediği gibi, o yıl 
enflasyon, yüzde 100'e ulaştı.
Ülke, 1973 petrol krizinin 
ağır faturalarım ödeme yükü 
altına girmişti. 1970'te, sadece 
58 milyon dolar olan petrol 
ödemelerimiz, 1979'a gelindi­
ğinde; 3,5 milyar dolara fırla­
mıştı. Bu yüzden, dış ticaret 
dengemiz büyük açıklar verdi. 
Batı ekonomileri bile, petrol 
şokundan etkilenip acil tedbir­
ler düşünürken, bizde kimsenin 
umurunda değildi.
ECEVİT'E
ENDİŞELERİMİ
BİLDİRDİM
KIBRIS Harekâtı'ndan bir yıl kadar sonra, 1975 
Ağustos ayında. Bülent Ece­
vit'e bir mektup yazdım. “De- 
mirel ile ortak  bir hüküm et, 
iç ve dış çıkmazları hallet­
menin tek çaresi gibi görü­
nüyor; iki büyük partinin
onu, buhranı yene­
b i l i r ” dedim. E ce v it'te n  
“Ş artlar müsait değil” ceva­
bını aldım.
Partiler, benim bu teklifimi 
anlayışla karşılayacaklarına, 
sert tepkilerde bulundular. 
Milliyetçi Selamet Partisi işi 
“Koç, bizden korkuyor” de­
meye kadar vardırdı.
Daha 1973'te, Yatırımları 
Teşvik Kanun Tasarısı, Mec- 
lis'te ve Meclis dışında tartışı­
lırken, “Demokrasi varsa, 
hepimiz varız” diyerek sağ­
lıklı bir demokrasinin işin başı 
olduğunu herkese hatırlatmaya 
çalışmıştım.
Kıbrıs Harekâtı'ndan bi­
raz sonra, 1974 sonbaharında 
başlayan hükümet krizinde, 
kamuoyuna endişeli olduğumu 
söyledim. Biz, iç siyasal kavga­
larla vakit kaybederken, dış ti­
caret açığımız hızla büyüyor, 
hammadde fiyatları dış piyasa­
larda almış başını gidiyordu. 
İçeride sendikalar, işçi ücretle­
rini artırma sloganlarıyla, gide­
rek sertleşiyordu. Yatırımlar 
durmuştu. Turizmimiz, daha 
canlanmadan yerlere serilmişti. 
KIT'lerdeki ve kamu idaresin­
deki bozulmalar, ekonomik ve 
sosyal dertleri artırıyordu. 
Vergi kaybının önü almamı- 
yordu. İşsizlik had safhadaydı.
Herkes, bürokrasiden şikâ­
yetçiydi.
1976 basında, Tarabya 
Oteli'nde TÜSİAD toplantısı 
yapılıyordu. ‘Uzlaşma kapı­
ları her gün biraz daha ka­
panıyor’ diyerek, dikkati çek­
mek istedim. Bu arada, her 
alanda kaba kuvvetin devlet 
nizamının üstüne çıkmaya ça­
lıştığına da işaret ettim.
1977 seçimlerinden önce de 
her vesileyle kuvvetli hükü­
metin lüzumuna temas ettim. 
O senenin nisan ayında, bizim 
Otosan şirketimizin bayiler 
toplantısı vardı. Onlara, tavsi­
yelerde bulundum. ‘Oylarınızı 
verirken, Türkiye'nin nasıl 
bir siyasal hayata ihtiyacı 
b u lu n d u ğ u n u  iy i d ü ş ü ­
nünüz’ dedim.
Partiler ise propagandala­
rıyla halkı bütünleşmeye değil, 
parçalanmaya teşvik ettiler. 
Sonuç, yine koalisyona dayalı 
kısa ömürlü hükümetler şeklin­
de ortaya çıktı. Halktaki ve iş 
çevrelerindeki hoşnutsuzluklar, 
tırmanışına devam etti.
1978 Ekim'inin son hafta­
sında, Yankı Dergisi benimle 
yapılan bir konuşmayı yayım­
ladı.
‘İki büyük partinin h a ­
yati konularda işbirliği yap­
maması memleketi bu hale 
getirdi’ dedikten sonra, şu 
tavsiyelerde bulundum:
“Partiler, mevcut bütün 
meselelerin halli konusunda 
birleştirici bir yolu m utlaka 
bulmalıdırlar.”
Bu tavsiyeyi yaparken, hiç 
kuşku duyulmamak ki, sıradan 
bir vatandaştan çok daha fazla 
endişeliydim. Bunca yıllık 
tecrübeyle, çok iyi öğren­
diğim bir şey vardır; mem­
leket iyi idare edilmediği za­
man, bundan en ziyade za­
rar görenler, sanayiciler ve 
işadam larıdır. ”
YARIN: ÖZAL 
DÂHİ DEĞİLDİR
M U T İ II H IR  T A R I 11 Cocuklarım Suna (Kıraç), Sevgi (Gönül), Rahmi Koç ve 
İVİU I LU D ili  IH D L U  Semahat ın (Arsel) arasmdayım. Büyükdere'deki evimizin 
bahçesinde 1986 Ağustos unda çektirdiğimiz bu resimde, rahmetli eşim Sadberk Hanım' 
ın yokluğunu kalbimizde hissediyor, gene de mutlu bir aile tablosu oluşturuyoruz...
Vehbi Koç: Hatıralarım... Görüşlerim... Öğütlerim. . .0
‘ Ekonomik başarı,
siyasi güvene bağlı”
•  ‘Ecevit’e, Adalet Partisi’yle birleşmesini tavsiye ederken, hiç kuşku 
duyulmamak ki, sıradan bir vatandaştan çok daha endişeliydim” 
diyen Vehbi Koç, şunları ekliyor: “Hayat tecrübemle bilirim ki, siyasi 
iktidarsızlık halk kadar iş çevrelerini de rahatsız eder.”
„ __ ___İ _ __üüiiii
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“Demokrasi varsa, hepimiz varız!... ”
H atıra la rım ... 
G örüşlerim ... 
Ö ğütlerim ...
’ B E N ,
V E H B İ  
K O C ,
le n t E cevit’e, CHP G enel 
Bsışkam  olduğu su?ada yaz­
dığım  m ek tup ta , b u h ra n ı y en ­
m ek iç in  Süleym an D em irel ile 
o rta k  h ü k ü m et fo rm ü lü n ü  sa ­
vundum . B ana, ş a r tla r ın  m ü­
sa it o lm ad ığ ın ı b ild ird i...
K
EN
BÜYÜK 
DAYANAĞI
İşte en büyük 
dayanağı, 
oğlu
Rahmi... 
Türkiye’nin en 
bunalımlı
olduğu 19701i yıllarda baba oğul 
birbirlerine destek olarak, devrin siyasal 
liderlerinden “makuF’çözümler bekliyorlar.
Yayına hazırlayan: Sadun TANJU
“Millet vb memleketin
■ ” emnlekKT n s % n ? n  s o n V ^ ' ^ ^ a z s a  m u-
S r r t l a n n  h a f i f le t i lm e * >9^ ^  jk i büyük
P ^ S J S B »  * e  m em leketim ize , h ayır . 
yararlı o lacağı k a n a a t m d e y ^ |  —
Layat tecrübemle bilirim  
ki, siyasal istikrarsızlık  
halk kadar, iş çevrelerine 
de rahatsızlık verir. En em­
niyetli ve sürekli siyasal or­
tam ise ancak parlamenter 
demokrasi ile yaratılabilir...
- e w t 't e M r e h b l K c
i  î a ,e i Partisi 
uzlaşmıyor”
‘A d a l e t  P a r t i s i
tavsiyeyi yaparken , hiç kuşku duyul­
m am ak ki, s ırad an  b ir v a tan d aştan  çok da­
h a  fazla endişeliydim . Bunca y ıllık  tecrübey­
le çok iyi öğrendiğim  b ir şey vard ır: Memle­
ket iyi idare edilm ediğinde, bundan  en  ziya­
de zararı, sanay iciler ve işadam ları görür.
Ekonomiye bir sistem ve sağlık ka­
zandırabilmek için getirilen 24 Ocak 
düzenlemeleri de, o günlerdeki siyasal 
kargaşanın kurbanları arasına girdi. 
Beklenen neticeleri vermediği gibi, o 
yıl enflasyon, yüzde 100’e ulaştı...
meşinin imkânsızlığı iyice mey­
dana çıkmıştır. Son 15 yılda, 
12 hükümet kurulmuştur. Hü-, 
kümetlerin ortalama ömrü 1 
yıl 5 ayı geçememektedir.
Bütün bunlar, siyasal istik­
rar anlayışı bakımından nere­
den nereye geldiğimizi açıkça 
gösteriyor.
ış
L| EN 1926'dan 
■  M  I  beri süren 60 
I  küsur yıllık _ 
■  I  hayatımda, bir 
çok vesile ile si- 
yasal tavrımın 
ne olduğunu açık şekilde orta­
ya koymuşumdur. Yine de, be­
nim siyasal ilişkilerim ve dav­
ranışlarım hakkında, meraklar 
eksilmez.
Cumhuriyetin ilanından son­
raki 15 yıllık Atatürk devrin­
de, üç başbakan tarafından, 
dört hükümet kuruldu. Aslın­
da, Fethi Bey'in (Okyar) 3,5 
aylık ve Celal Bayar'ın 15 ay­
lık hükümetlerinin, Atatürk'le 
ismet Paşa arasındaki kırgın­
lıklar neticesinde işbaşına gel­
diği dikkate alınırsa; bütün o 
devre hâkim olan anlayış, 
Atatürk-îsmet Paşa politi­
kasıdır.
Arkasından; 11,5 yıllık İs­
met İnönü devri geldi.
İsmet Paşa, kendi politika­
sını beş başbakanla yürüttü. 
Fakat, politikaya asıl hâkim 
bulunan o olduğu için, bu deği­
şiklikler, sadece parti içi denge 
hareketleri manasım taşıyordu.
1950 seçimlerinde Demokrat 
Parti iktidara geldi. Adnan 
Menderes hükümetleri, tam' 
on yıl işbaşında kaldı.
Çok partili siyasal hayatı­
mızın son 26 yılında kurulan 
hükümetlerin sayısı 18’dir. Bil­
hassa 12 Mart 1971 askeri mü­
dahalesinden sonraki dönemde 
yapılan seçimlerde, koalisyon- 
suz bir iktidarın işbaşına gel-
DEMOKRASÎDEN 
YANAYIM, ANCAK..,
BEN, her zaman, parlamen­ter demokrasiden başka yol 
göremediğimi ifade ettim. Par­
lamenter demokratik hayata 
üçüncü defa ara verdiğimiz 
1980-1983 yılları arasında be­
nimle görüşen basın mensupla­
rına, radyo ve televizyoncu­
lara, her vesile ile bu düşünce­
lerimi tekrarladım. Mesleki 
konferanslarda, oda toplantıla­
rında, kendi teşkilatımız için­
de, siyasal görüşlerimi bu te­
mel düşünce etrafında belirt­
tim.
Çünkü, hayat tecrübem­
le bilirim ki, siyasal istik- 
rarsızbk halk kadar, iş çev­
relerini de rahatsız eder. 
Ekonomide gelişme ve başa- 
nmn yolu, emniyetli bir si­
yasal ortamdan geçer. En 
emniyetli ve sürekli siyasal 
ortam ise ancak parlamen­
ter demokrasi ile yaratıla­
bilir.
Benim için, 1973-1980 arası 
bir kâbustur. O olayları tekrar 
yaşamamak için, ne tedbir ge­
rekiyorsa hepsi alınmalıdır.
(Devamı Sa.!8. Sü.6'da)
MEVHIBE
HANIM LA
SOHBET...
Tarih 30 Kasım 
1985... Ankara'daki 
Devlet
Konukevi'nde, Göz 
Bankasının 
30'uncu kuruluş 
yıldönümü 
törenleri var... Bir 
ara, çok uzun 
yıllar öncesinden 
tanıdığım 
rahmetli ismet 
Paşa nın sevgili 
eşi Mevhibe 
Hanım la masa 
başında sohbet 
ediyoruz. Sanki, 
geçmişin güzel 
anılarını birlikte 
yaşıyor gibi...
J f L  SERİ■ mBEST KÜRSÜ 5TSŞS. IiîM iîiim ttt tt ııy
Yöneten: Tahsin  O Z T IN
Küçükçekmece Cennet 
MahaUesI'nin 14 eczanesi 
nöbet tutmuyor
BAKIRKÖY Kaymakamlığına bağlı Küçük- çekmece'nin 80,000'e yakın nüfusu olan ka­
labalık Cennet Mahallesi nin 14 eczanesi olma­
sına rağmen, nöbet günlerinde bu 14 eczanenin 
hiçbiri kanuni nöbetlerini tutmamaktadırlar. Bu 
durum, mahalle sakinlerini perişan etmektedir. 
Hastalık vukuunda, acil vakalarda tüm ecza­
neler gece karanlığı içindedir. Bugüne değin 
yetkili makamlara, Eczacılar Odası na yapılan 
şikâyetler, hep hasıraltı edilmiştir Bu hal karşı­
sında hastası olan Küçükçekmece, Halkalı, So­
ğuksu, Tepeüstü gibi uzak yerlerdeki eczanelere 
mecburen gitmektedirler, inşallah bu açık dilek­
çemizle Kaymakamlık ve Eczacılar Odası ilgile­
nir, bir dertten kurtuluruz.
Cafer ZORLU 
(Sakinler adına)
Malatya KapalıCezaevine, 
sınava tabi tutmadan 
11 başgardiyan alındı
1 9.1987 günü, Malatya Kapalı Cezaevi'ne 11 başgardiyan■ ataması yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor?
1 -  Başgardiyan alınacağına dair .ilan asılmadı.- 
2 -  Cezaevine, herhangi bir resmi yazı veya belge gelmedi. 
3 - 11 başgardiyanlık kadrosu için imtihan açılmadı.
Şimdi yetkililere soruyoruz, yukarıda sıraladığımız işlemler 
yapılmadan, hangi ölçüleri kullanarak ve neye dayanarak bu 11 
kişinin atamasını yaptınız? T
Kişileri seçerken tahsiline baktınız mı, siciline baktınız mı? 
Yoksa yılda bir kere yapılan iç hizmet eğitim kursurfdaki başarı 
derecesine göre mi aldınız? Yoksa tamamen politika kokan, çıkar 
ve menfaat sağlamak -için ani bir kararla, hiçbir işleme tabi 
tutmadan koyun seçer gibi insan mı seçtiniz?
Adalet Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Bir müfettiş gön­
derin... Alman bu kararın ne kadar haksız ve adaletsiz olduğunu 
göreceksiniz. Çünkü açılacak bir imtihanda, bu . İl kişiden 8'i 
kazanamayacaktır. Sîzlerden temennimiz, bu haksız kararı dur­
durun ve imtihan açın. Ancak bu şekilde hak edenler işe alınsın.
(ismi Mahfuz)
Soldan sağa
1 -  El tezg âh ın d a  dokunm uş  
olan kab a  A n kara  şayağ ına  
verilen  ad... Lokanta , 2 -  Bir 
k im sey i e l iş a re tiy le  ç a ğ ır­
m ak... U tanç, 3 -  Yol (eski 
d i l) . . .  P iy a n g o d a n  ç ık a n  
p a ra  veya b a şka  şey, 4 -  
D a m ıtm a  a y g ıtı.. . İla v e . 
Uğur, 5 -  H ayvan la ra  vuru  
lan  dam g a... B ir dilin kel 
m ele rin i doğru y a z m a k  bil 
gisi... B ir renk, 6 -  B ir cins  
k ü ç ü k  t ilk i. .. Y a rd a k ç ıla r
Dünkü çözüm
Carter 
ile biri
grubu, 7 -  İlkel b ir silah... 
H afifçe  to pallam ak, 8 -  S ir  
iskam bil oyunu... E kilen  top­
rak  a lan , 9 -  H ile... İri ve  
ze h irs iz  bir yılan... K u llan ıl­
m am ış, 1 0 -  Ihsan ve lütuf... 
Ahır (halk  dili).
Yukarıdan
aşağıya
1 -  D en iza ltı g em ile rin d e  d ı­
şarıy ı g ö z e tle m e y e  ya rayan  
aygıt, 2 -  Y azılı m a h kem e  
kararı... Y aşıt (öğür), 3 -  Yol 
gö s te ren  (k ılavuz)... K u ran ' 
da bir su re  adı, 4, P la tin in  
sim gesi... A da le tle , hak  gö ­
z e te re k  ve doğru lukla  d av ­
ran m a  (ö lçülü  h a reket), 5 -  
G ırtla k ... S arp  geçit, 6 -  B iri­
cik... Y abancı b ir h arfin  oku­
nuşu... K üçük ç a y ır  b itk ileri, 
7 -  C ilde yum uşaklık  ve ren  
g ü z e l k o k u lu  m e r h e m .. .  
C ed, 8 -  T e m ize  ç ık a rm a  
(ib ra  e tm e ), 9 -  S uriye 'n in
M
M m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b aşken ti... B ir d en iz  yolculu- Ç in 'in  p a ra  b irim i... H atıra , 
ğunda gem in in  veya yü- 1 2 -  İle tm e  ö ze lliğ i o lan (n a -
künün gördü ğü z a ra r, 1 0 -  kil)... B ir şeyd en  ka lan  b e lir-  
Bir m eyve ... M afsa l, 1 1 -  ti.
I
H atıra la rım ...
G örüşlerim ...
Ö ğütlerim ...
'B E N ,
V E H B Î
K O C ,
Yayma hazırlayan: Sadun TANJU
Koçun, 12 E ylü lün  lU e rl Orgeneral 
Evrene sunünğu 15 m aüüellk rapordan...
tlâhi değildir,
Ama, meselelerimizi 
Çok iyi bilir...”
»emel k an u n i düzenlem eler yapılm alı; 
fakat, vaktinde dem okrasiye dönüleceği 
inancı sarsılm am alıdır...
beyanatlarda bulunarak veya kamuo­
yunun tepkisini dikkate alm adan, basının  
kalem ine tenk it fırsa tı verilm em elidir. Me­
sela, Bülent Ecevit’in  CHP Genel Başkan-( 
lıg ıiıdan  istifa m ektubunun yayınlanm a-( 
sın ın  m ahzurlu görüldüğü hakkm daki be-'' 
yanat, yanlış olm uştur.
12 Eylül 
politikam
ender
tatil
hayatımın yo 
3Vn,««u yüzün*; 
da" k«-
madığnna
•a n ır ır ,) , ,¿1' ,
vS” " b? h a n n d a  1
yaptığın, Kıhn«
*e*l«îndeB pek
d "  ' T“**«* Özal
£ W r dii,v”
▼
1 '
e n  i y i k a * ' ! s ® m ,  “b i z
s a p l a n m a . 1
J u^ t a r î S S¿ fe b u íp :İRlİZ?J’?a, “ sıM ekete duyarlar vb t o S S l ^ ^ l e r  e n S ,e  
TATüRK'ün. 27 Ar„.o _ _ 1111 yapmazlar...A  tATU , alık J '^ U ittZ i
35S4K2S:9e/ew *** *■
teyatında, memleke ^ hunyet kurM u . Cami\™.™!eke! Ortamdı
■ • ■ ..........■ " 1
EVRENİN ZİYARETİ X’1 i98“- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Asii Çelik i ziyaret ediyor Berabe 
n i.11  İ l i  { .I I H n t  I I rmd(. Orgeneral Haydar Saltık da var. Oğlum Rahmi ile misafirleri uğurluyoruz.
r' uldu cü h. .■ kun
“ “ S:
Kuruldu. yu leshefti- 21.9.1980de, Bülend^tH*" 'Çlnde ve
,  yürk Silahlı Kuvvetleri da ^
<0e,a"" Sa.19. Sii.i'de)
“ "1 ELiKANLILIĞA yeni 
geçtiğim yıllarda, ba­
bam benî, Müdafaa- i Hukuk
Cemiyetine yazdırdı. Bizim 
nesilden olanlar. Kuvavı Mil­
liye ruhunu ıvi tanır. Dayanış­
ma, birlik, beraberlik içinde 
gücümüzü toplayarak sıkıntı­
lardan, dertlerden kurtulma 
düşüncesi. Kurtuluş Savaşı 
günlerinde bizi öyle sarmıştı 
ki; savaş bitli. Halk Partisi 
kuruldu, hepimiz girdik. Gir­
meyi bir vazife bildik.
“Siyasal hayata atılmak, si­
yasetçi olmak, aklımın köşesin­
den bile geçmiyordu. Sadece. 
Atatürk'ün izinde olduğumuzu 
göstermek istiyorduk 
“ Bizim, A n k ara 'd ak i 
apartmanımızın bazı dairele­
rinde vekiller, mebuslar otu­
rurdu. Onların ikbalde iken ve 
iktidardan düştükten sonraki 
hallerine baktıkça, siyasetin 
bana göre bir iş olmadığını dü­
şünürdüm.
“ 1946 başında D em okrat 
Parti kuruldu. İktidarda hayli 
yıpranmış bulunan Cumhuri­
yet Halk Partisi de, kendisine 
bir çekidüzen vermek lüzu­
munu hissetti. Parti idaresini 
demokratlaştırmak maksadıy­
la. Parti Meclisi adıyla yeni bir 
teşekkül ortaya çıktı. Oraya, 
işadamlarından da bir grup 
alınrhası kararlaştırılmış. Lis­
tede, benim de adım varmış, 
ismet Paşa haber gönderdi. 
Paşa'va saygım büyük, fakat 
siyasetle ilgilenmek istemiyo­
rum. “Beni affetsin” diye ce­
vap verdim, Paşa'mn “Bu bir 
görevdir, yapacaksın!” ısrarı 
karşısında da. fazla dura­
madım; iki yıl kadar, halk 
arasında “Kırklar Meclisi” 
denilen bu teşekküle üye ola­
rak, katıldım.
“İki ayda bir toplanırdık. 
1946 1948 yılları arasında, iki 
yıl kadar bu. parti karar orga­
nında çalıştım. Madem girdik, 
bari faydalı olalım dedim. Bu 
iki yıl .zarfında, şimdi sayısını 
hatırlayamadığım kadar çok 
sayıda teklif götürdüm. Her 
defasında teklifim okunur, za­
manın bence önemli bir ekono­
mik meselesine temas ettiği 
halde, kimse kalkıp da tekli­
fim üzerinde bir çift söz etmek 
zahmetine katlanmazdı. İş ha­
yatı, tarım, vergiler, sanayi ve 
şehirleşme üzerine ne teklifte 
bulunduysam. akıbeti değiş­
medi. İlgilisine havale edildi ve 
ses seda çıkmadı.
"Bu arada, arkadaşlar ara­
sında şaka konusu olmaya baş­
ladım Hilmi Uran, başkanlık 
yerinden bana seslenirdi: 
“Vehbi Bey. bu toplantıda 
yeni bir teklif yok mu?” 
“İşte, benim bu kadar, fiili 
particiliğini de vardır.
“ 12 EYLÜL LE ÇOK 
İLGİLENDİM“
“ D U  zoraki particiliğin sı- 
”  k ınlılarını, sonradan 
Demokratlar işbaşına gelince, 
bir hayli çektiğim için, özellikle 
mesleki kuruluşlarımızda genç 
arkadaşlarıma daima şu nasi­
hati yapmışımdır: “Bir işa­
damı, siyasal ilişkilerinden 
dolayı, günün birinde önem­
li sıkıntılara uğrayabilir” .de­
mişimdir,
“Ama bu. elbette ki “ işa­
damı siyasetle ilgilenmez”
demek değildir. Sadece politi­
kacıların değil, toplumsal gücü 
oluşturan diğer gruplar gibi, 
işadamlarının da memleketin 
siyasal, ekonomik ve sosyal 
meseleleri ve geleceği ile yakın­
dan ilgilenmeleri gerektiğine
L ü d a h a le d e n  b i r  a y  s o n r a ,  K e n a n  P a ş a  b e n i  
G e n e lk u r m a y d a  k a b u l e t ti .  O na, r a p o r  s u n d u m
S e ç i m l e r  y a p ı l ın c a  d a  K e n a n  P a ş a ’y a  b i r  te lg ­
r a f  ç e k tim . M e m le k e te  d e m o k r a s in in  t e k r a r  g e l­
m e s in d e  b ü y ü k  h iz m e t  e t t in iz .  S ağ  o lu n , v a r  
o lu n ’ d e d im
inanırım.
"İşte bu inançla. 12 Eylül 
1980 ordu müdahalesinde .de, 
kendimi görevli hissettim, ('ze­
rime düşeni yapmak istedim. 
Memleket. İ973 1980 yılları 
arasında büyük sıkıntılar çek­
ti Politikacılar ve Parlamento, 
gidişi bir türlü doğru bir istika­
mete sokamayınca, tek kurtu­
luş çaresi, 12 Eylül 1980 ordu 
müdahalesi oldu. Bu dönemde, 
her Türk vatandaşı gibi, ben 
de büyük endişelere kapılmış­
tım. İleride siyasal tarihimiz 
üzerinde araştırma yapacak 
olanlar, ordunun, milleti derin 
bir umutsuzluğa ve çaresizliğe 
düşmekten kurtardığını yaza­
caklardır.
"Seksene varan yaşıma ve 
ömrümee kazandığım bunca 
tecrübeme rağmen, itiraf ede­
rim ki. Cumhuriyet tarihimi­
zin en ağır şartlı bir devrini 
yaşamıştık ve 12 Eylül, hepi­
mize, büyük bir ferahlık getir­
mişti. Milleti ve demokrasiyi 
uçurumun.kenarından döndür­
müş bulunan askerlere fikirle­
rimi açıklamanın memlekete 
faydalı olacağını düşündüm ve 
12 Eyliil'den sonraki günlerde, 
fırsat düştükçe ve elimden gel­
diğince. bu görevimi yerine ge­
tirmeye çalıştım.
"Demokrasiye inanıyordum. 
1946'dan 1980'e gelinceye ka­
dar. 34 35 yıllık siyasal haya­
tın bana kazandırdığı tecrübe­
leri. demokrasiyi kurtarma ha­
reketinin askeri liderlerine ba­
zen yazılı olarak, bazen şifahen 
yani karşı karşıya geldiğimiz­
de geniş ölçüde sundum. Böy- 
lece. siyasetle en yoğun şekilİe 
ilgilendiğim bir dönemi ya­
şadım. diyebilirim.
“Bu ilgimin iyi anlaşılabil­
mesi için. 12 Eylül Harekâtı' 
nm başında, önce Milli Güven­
lik Konseyi ve Genelkurmay 
Başkanı olarak bulunan; son­
ra. Devlet Başkam ve Cum­
hurbaşkanı olarak görevini sür­
düren Orgeneral Kenan Ev- 
ren'e yazdığım mektuplardan 
ve onunla yaptığım görüş­
meden, söz etmeliyim. Kosko­
ca bir dosya tutan vc benim 
son 15 yıl üzerindeki siyasal 
düşünce ve tecrübelerimi orta­
ya koyan bu metinlerden yap­
tığım özetler, öyle sanıyorum 
ki, bunları okuyanları bazı si­
yasal meseleler üzerinde dü­
şünmeye sevk edecektir. 12 
Eylül ordu müdahalesinden üç 
hafta sonra. Kenan Paşaya 
bir mektup yazdım. Mek­
tubum, şöyle başlıyordu;
3.10.1980
Sayın Orgeneral Kenan Ev­
ren,
Devlet Başkanı,
Milli Güvenlik Konseyi ve 
Genelkurmav Başkanı, 
ANKARA ‘
Sayın Başkan,
Atatürk, 1919'da Ankara'­
ya geldiği zaman, 18 yaşında 
idim. Balya çemberlerinden 
süngü yapılarak. Kurtuluş 
Savaşı nı reretı turlunun do­
natıldığım hatırlıyorum.
Aradan 60 y ıl ve pek çok 
ola\ geçti. Yaşadığımız iyi 
vc kötü günlerin sonunda 
vardığını hüküm şudur:'
Türk milleti, kendisine bir­
lik ruhu verildiği takdirde, 
her işi başarır, her hedefe 
varır.
İstikraısız ve güvensiz ya ­
şadığımız son yılların ümit­
sizliği içinde, sîzlerin ik ti­
darı ele almak mecburiye­
tinde kalışınıza şahit olduk. 
12 Eylül Cuma günü, radyo 
ve televizyonda yaptığınız 
samimi ve gerçekçi konuş­
madaki düşüncelere katıl­
mamak mümkün değildi.
Ülkemin hizmetinde geçen 
60 yılı düşünürken, tecrübe­
lerim e dayanarak birkaç 
önemli noktayı size arz e t­
mek istedim. Sizin başarı- 
nızın, bütün milletin tek 
ü m id i o ldu ğun a in a n ı­
yorum. Bilgi w  tecrübe ara­
sındaki muvazeneye verdiği­
niz önem ise bütün kamuo­
yunun malumu. Bu bakım­
dan, faydalı olacağını san­
dığım hatırlatmalarımı size 
iletmeyi, bir memleket gö­
revi olarak görüyorum.
GEÇMİŞİN HATALARINA 
DÜŞÜLMESİN 
İSTİYORDUM
EKTUBUMUN geri 
■»» kalan bölümünde, tav­
siyelerimi sıraladım. 27 Mayıs 
1969'ta düşülen hatalardan ka­
çınılmasını hatırlattım. Tefer­
ruatla uğraşmak yerine, temel 
meseleleri ele almak; çıkarı­
lacak kanunları ileride noksan­
lık ve aksaklık iddialarına yer 
vermeyecek şekilde dikkatle 
hazırlamak; yönetimin sivil 
idareye bırakılması zamanını 
isabetle hesaplamak, hiç gidil­
meyecekmiş havası y ara t­
madan memleketi güvenli bir 
şekilde demokrasiye döndür­
mek; anarşi, terör, bölücülük 
gibi afetleri bastırarak millî 
birliği, mal ve can güvenliğini 
tesis etmek gibi temennilerimi 
belirttik ten  sonra; ekono­
minin, iş hayatının iyileştiril­
mesi konusundaki düşüncele­
rimi de özetledim.
“Mektubum şöyle devam 
ediyordu:
“Sayın Başkan,
Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu durumdan kur­
tulması için birbirimize yar­
dımcı olarak, Kuvayı Milliye 
devrinde olduğu gibi elbir­
liği, işbirliği yaparak geceli 
gündüzlü çalışmamız, güç­
lüklere katlanmamız, mad­
di manevi fedakârhk yap­
mamız şarttır. Bu memle­
ket ayakta durursa, hepimiz 
mesut oluruz. Aksi takdir­
de, bugünleri çok ararız. 
Varlığımızın, m em leketin
varlığına bağlı olduğuna 
inanan ben ve arkadaş­
larını, memleketimizin kal­
kınmasında bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra 
da elimizden gelen bütün 
imkânları kullanacağız.
Bize, ancak bizden bayır 
geleceğini bilmekteyiz.
Millet hayrı için vereceği­
niz mücadelede, zatıalilerine 
ve arkadaşlarınıza muvaffa­
kiyetler temenenni ediyo­
rum.
Y u karıda  y a zd ık la r ın ı  
hakkında herhangi bir bilgi 
arzu edilirse, emrinize ama - 
deyim.
Vehbi Koç"
KENAN PAŞA YLA 
BULUŞUYORUZ
i  ENAN 
IV ,
SERBEST KÜRSÜ STZSLmmmmm
Yöneten: T ahsin  O Z T IN
T
P a şa , um ­
duğum ilgiyi gösterdi. 
12 Ekim 1980 tarihinde bana. 
Genelkurmay Başkanlığı bina­
sında verdiği randevuya git­
tim. (Deıanıı Sa.I*t. Sü.İ'de)
Süper em ek lilik  hakkında  
Çalışm a Bakanlığı duyurusu
7 Ekim 1987 tarihli Serbest Kürsü köşenizde "Süper Emek­lilik İsteyen Emeklilerden Açık Dilekçe" başlığıyla yayın­
lanan M.M Aktan imzalı mektup incelenmiştir.
Kamuoyunda "Süper Emeklilik" diye adlandırılan 3395 
Sayılı Kanun işçilerimizin, emekliliklerinde çalıştıkları süre 
içinde aldıkları ücretten çok düşük aylık almalarını önlemek 
suretiyle, yıllardır şikâyet edilen büyük bir haksızlığı ortadan 
kaldırmıştır.
Bununla beraber, özellikle emeklilik için yeni m üracaat 
edenlerle, daha önce emekliye ayrılmış bulunan vatandaşları­
mızdan bazılarının, zamanında başvuramadıkları veya tavan 
göstergeyi yakalayamamaları sebebiyle kanunla getirilen 
borçlanma imkânından yararlanamadıkları yolunda yakın­
malar mevcuttur.
Bakanlığımız bu tür talep ve şikâyetleri dikkate alarak, 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla, 
ilgili kanunda değişiklik yapılması için teknik mahiyette çalış­
maları başlatmıştır.
Önümüzdeki yasam a döneminde, gerekli hazırlıklar ta­
mamlanarak önce hükümete, daha sonra da Türkiye Büyük 
Millet Meclisı'ne intikal ettirileceğini ümit ediyorum.
Saygılarım la M ükerrem  TASÇIOĞLU BAKAN
Türkiye'ye giriş çıkış hakkında 
İstanbul Valiliği duyurusu...
4 Q  .8.1987 tarihli Hürriyet'te yayınlanan "Türkiye'ye Giriş 
■ w  Çilesi” başlıklı haber hakkında Valiliğimizce gerekli 
inceleme yaptırılmıştır,
Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali geliş salonunda 
birbirine simetrik, her iki tarafta 8'er adet olmak üzere 16 
adet pasaport kontrol bankosu bulunmakta iken, körükler­
den geliş salonuna inen merdivenlerle pasaport kontrol 
bankoları arasındaki koridorun dar olması ve yolcu tıkanıklı­
ğına sebebiyet vermesi nedeniyle yine aynı şekilde birbirine 
simetrik 6'şar adet olmak üzere toplam 12 adet pasaport 
kontrol bankosundan bilgi işlem merkezine bağlı 12 adet 
monitörden istifade edilerek, gelen yolcuların pasaport kont­
rolleri yapılmaktadır.
Yolcu trafiğine göre kullanılan bu simetrik pasaport kont­
rol bankolarında, yolcuların pasaport kontrolleri için devamlı 
olarak asgari 4, azam i 6 polis memuru bulundurulmakta 
olup ortalam a 1 yolcunun 45 saniye süren bu işlemi için bu 
kadar, görevli yeterli görülmektedir. Genelde üst üste uçak­
ların inmesi halleri dışında bir tıkanıklık olmamaktadır.
Mezkur mahaldeki esas tıkanıklığın, gazetenizde yayın­
lanan fotoğrafta da açıkça görüldüğü gibi, hudut kapılarında 
kullanılan giriş-çıkış formlarının, pasaport kontrol bankoları 
önünde yolculara doldurtulmasından kaynaklanmaktadır.
İ. Fuat UĞUR 
İstanbul Vali Vekili
Soldan sa ğa
1 -  H erh an g i b ir şey in  veya  
kim senin  b ir ye rd ek i d u ru ­
m u... Fasu lyen in  börü lcey i 
andıran bir tü rü , 2 -  A ptal ve  
saf (argo)... D ev le tin  tem e l 
kanunu, 3 -  S ıcak  e s e n  bir 
rüzgar... B e n ze r... U ç a k la ra  
ve g e m ile re  y a ra rlı b ir aygıt, 
4 -  A sker y e m e ğ i, 5 -  B ir 
k ü rk  h a y v a n ı.. .  G ö ğ ü s ... 
E m m i, 6 -  T u ru n ç g il le r in  
ekşi olanı. B ir c ins e rkek  
d eve... Bir besin  tü rü , 7 -  
Büyük tren  istasyonu... Tan-
Dünkü çözüm
riya  bağ lan ış  yolu... Lâkin, 
8 -  Pam uk ipliğini bol soğuk  
suyla  y ıkayarak  a ğ a rtm a  
işi... K a rad en iz 'in  b ir kısım  
halkına verilen  ad, 9 -  U yuş­
turucu b ir m ad d e ... Beii las­
tikli k ısa  don, 1 0 -  Sanı... 
Ö rm e ku m aş yapım ı.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  Tütün yaprağ ı dizisi... 
D efa  veya kere , 2 -  D üz ve  
geniş a ra z i... İn ce  ö ze l k a ğ ı­
d ına sarılı tütün, 3 -  Y ap ıştı­
rıcı bir m adde ... M asonluk  
d ern eğ i üyesi, 4 -  V ilayet... 
P iyangoda en küçük ik ra m i­
ye, 5 -  E rm iş o lan.. Yem in, 
6 -  Hayat... Doktorun kısa  
yazılış ı, 7 -  Bir sayı... B ir e r ­
kek adı... B ağ lantı ed a tı, 8 -  
K ülhan beyi bağırış ı... İş y a ­
p arken  e lb isenin  k ir le n m e ­
sini ö n lem ek  İçin be le  b a ğ ­
lan an  örtü , 9 -  Y ü zü m ü zü n
U  İ L
10
yan ta ra fla rı... Telefon s ö ­
züdür, 1 0 -F ra n s ız  kadın ı... 
H avada b e ş te  d ö rt o ran ında  
bulunan g az , 1 1 -  Baston.. 
Fatih Sultan M e h m e t’in kü ­
çük oğlunun ism i... Tantal 
m a d e n in in  s im g e s i, 1 2 -  
K endi bilgi ve  n iteliklerini 
ö verek  saf insan ları a ldatıp  
dolandıran  k im se.
-_______ ^  ANI #
H a t ı r a l a r ı m . . .
G ö r ü ş l e r i m . . .
Ö ğ ü t l e r i m . . .
21 Ekim  1987 Ç arşam ba (5
'B E N ,
V E H B İ
K O C ,
Yayına hazırlayan: Şadım TANJU
Üniversitelere gidip 
başarılı öğrencilerle 
ilgilendim . Mezun 
olduklarında, 
grubumuza alıp eğittim 1FAHRİ DOKTORLUK UNVANI “Orgeneral irfan  özaydınb'mn bana getirdiği bir kitabın, Türk eğitim hayatında uygulanmasında Profesör Ihsan Doğramacı'nm (sağdan 1.), çok yardımını gör-k tö rdüm. Anadolu Üniversitesi'nin bana layık gördüğü, fahri doktorluk unvanını da, onun elinden a l im . Törende, Re t  
Prof. Yılmaz Büyükerşen de (ortada) bulunuyordu...” Vehbi Koç, fahri doktorluk öyküsünü, işte bu cümlelerle anlatıyor.
En önemli yatırım
in$ sırdır( i
s
H e r  se v d iğ in iz  in sa n ın  ö lü m ü y le
s izd e n  b i r  ş e y le r  göm ü lüp  k a y b o lu y o r
’on senelerde hoşa  gitm eyecek b ir 
gelişm e görüyorum  Bazı şirk e tle r elem an 
yetiştirm ek  yerine, tra n sfe r ü c re tleri vere­
rek  yetişm iş elem anları kandırm aya başla­
dılar... Bu kolaycılık tır, m arifet değildir...”
6 e ençlere şu  u fak  tavsiyede bulunaca­
ğım  Iş hayatın ızda k ısa  m enfaatlere k a­
p ılıp  çok yer değiştirm eyiniz... B öylelerinin 
m uvaffak o lduklarım  h iç görm edim ...”
BÜTÜN çalışma hayatım boyunca iyi yetişmiş insana 
büyük değer verdim. En bü­
yük müesseseyi birkaç yılda 
kurabilirsiniz. Fakat 15- 20 yıl 
geçmeden mükemmel bir insan 
yetiştiremezsiniz.
Bir müessesenin ayakta 
durması ve ileri gitmesi, en bü­
yüğünden en küçüğüne kadar 
orada çalışanların kabiliyetine 
bağlıdır.
Bu konuda şu politikayı 
takip ettim : Kendi iş alanla­
rında en iyi elemanları bu­
lup a ld ım , ye tişm elerin i 
sağladım. Onlara rakiple­
rimden fazla ücret verdim 
ve bazılarım kurduğum şir­
ketlere o rtak  ettim.
Okullara gidip son sınıflar­
daki en iyi öğrencilerle ilgilen­
dim. İş yaptığımız şirketlerden 
birinin başındaki Amerikalı 
idareci, bir tarihte bana şunu 
söylemişti: “Bizim bir teşki­
latımız var. Bu teşkilat, üni­
versitelere gider, son sınıf­
lardaki öğrencileri te tkik 
eder, en akıllılarım seçer; 
on la rı bünyem ize a lırız .
B unların  içersinden üçte 
biri bizde kalır, üçte ikisi 
ayrılır, am a kalanlar yaptı­
ğımız masrafları, yatırım ­
ları bol bol telafi ederler.”
Ben de bu politikayı takip et­
tim ve kazançlı çıktım.
TRANSFER  
KANDIRMACALARI...
SON senelerde hoşa gitme­yecek bir gelişme görü­
yorum. Bazı şirketler eleman 
yetiştirmek yerine, büyük 
transfer ücretleri vererek, ye­
tişmiş elemanları kandırmaya 
başladılar. Bu kolaycılıktır ve 
marifet değildir. Bunu hem iş 
sahiplerine, hem de çalışma ha­
yatlarının başında bulunan 
genç insanlara söylüyorum.
Okullardan seçip grubumuza 
aldığımız stajyerlere, şöyle na­
sihat ederim: “Bir müesse­
senin muvaffakiyetinde ora­
da çahşanlarm rolü büyük­
tür. Eskiden sermaye ile ça­
lışanların. payını yüzde elli 
yüzde elli olarak eşit görür­
düm. Tecrübe kazandıkça 
anladmı ki, işin başarısında 
çahşanlarm  rolü yüzde 60, 
se rm a y e n in  ro lü  yüzde 
40'tır. Sîzleri yetişmeniz ve 
bu müesseseye faydalı ol­
manız için aldık. Unutma­
yınız ki, çalışanlar zamanla 
yaşlamp yıpranırlar, emekli 
olunca da yerlerini genç in ­
sanlar alır. Sizlere şu ufak 
tavsiyede bulunacağını: Iş 
hayatınızda kısa m enfaat­
lere kapılıp çok yer değiştir­
meyiniz. Böylelerinin m u ­
v a ffak  o ld u k la r ın ı g ö r ­
medim. Ben müesseseme 
bir eleman alırken, onun 
çok yer değiştirdiğini öğre­
nirsem, Çizerinde durmaya 
bile gerek görmem, böyle 
birisiyle çalışmam.”
GENÇLER, EN AZ BtR 
YABANCI DİLLE 
HAYATA ATILMALI
MAKİNELERİN, robot­ların insanın yerini aldığı 
veya alacağı iddiası, bence ger­
çeğin tam ifadesi değildir.
Ben insan zekâsının ve 
emeğinin asla değerini kay­
betm eyeceğine in an ırım .
Günümüzdeki ilmi gelişmelere, 
teknolojiye olan hayranlığımız, 
aslında, iyi yetişmiş kabiliyetli 
insana olan hayranlığımızdır.
Onun içindir ki, bütün ha­
yatım boyunca, kurduğum iş­
lerin yanında, insan üzerine
*  .
yatırım yapma konusuna da 
önem verdim. Etrafımdakileri 
de bu yolda teşvik ettim.
iyi bir okul eğitimi göreme- 
yişimin ve dil bilmeyişimin ek­
sikliğini daima duymuşumdur. 
Hayat mektebinde çok şey öğ­
renmiş olmama rağmen, bu ek­
siklikleri, sanki çok gençmişim 
ve başarıb olmama mani gö­
rüyormuşum gibi içimden ata- 
mamışımdır.
Bu duyguyla, mümkün ol­
duğu kadar çok sayıda gencin, 
iyi bir eğitim görerek ve en az 
bir yabancı dili rahat konuşa­
rak hayata atılmalarım, önemli 
bir gaye olarak kabul ederim. 
İnsan hayatta çalışırken altın 
değerinde bilgiler edinir, tecrü­
beler kazanırsa da, iyi bir eği­
tim temelinde bunlar daha ça­
buk ve sağlam neticeler verir. 
İş kısmete, şansa bırakılmamış 
olur.___________ •________ _
ÖZAYDINLI'NIN 
________HEDİYESİ_______
SİMDİ emekli bulunan Or­general İrfan  özaydınb, 
1974'te bir vazife ile gittiği İn­
giltere'den dönüşünde, bir gün 
beni ziyarete geldi. Görüşme­
miz sırasında, Ingiltere'de dik­
katini çeken bir eğitim siste­
minden bahsederek, bir de 
bana, “Integrated İndustrial 
Training” adlı kitabı verdi. 
Generalin, “İlginizi çekece­
ğinden kuşkum yok” diye 
bana hediye ettiği kitabı, o ta ­
rihte personel koordinatö­
rümüz olan Filiz Ofluoğlu'na 
verdim; “Lütfen hem en oku 
ve bana genişçe bir not çı­
k a r” dedim. Okudu. Verdiği 
notu dikkatle gözden geçirdik­
ten sonra, bu işin çok önemli 
olduğunu anladım ve üzerinde 
çalışmaya başladım.
Bir işin faydasına kanaat 
getirdim mi, onu ciddi bir şe­
kilde takip ederim. Entegre E- 
ğitim sisteminin memleket için 
hayırlı ve faydalı olduğunu 
görmüştüm. Milli Eğitim Ba- 
kanlığı'mn Talim Terbiye Dai­
resi Reisi olan Zekâi Baloğ- 
lu'nu tanıyordum. Meseleyi 
ona açtım. “Önemli bir mev­
zudur” dedi. Bu işin Sanayi 
ve Ticaret Odaları vasıtasıyla 
ele alınması daha iyi olacak, 
diye düşündüm. Fabrika sa­
hiplerinin ve müdürlerinin mü­
talaalarım almaya başladım. 
Bana “ K onunun önem ini 
kavrıyoruz, fakat şu sırada 
mahzurlu buluyoruz” dedi­
ler. İçinde bulunulan politik ve 
anarşik durum dolayısıyla, 
üniversiteli gençlerin çalışan iş­
lileri etkileyeceklerinden ve 
anarşiyi artıracaklarından kor­
kuyorlardı. Onları ikna edeme-
£  görünce işi zamana bı-I  ı.
Derken, 12 Eylül oldu. Sü­
kunetti ve istikrarlı bir devre 
yaşanmaya başladı. Yeni Ana­
yasa'yla YOK teşekkül etti, 
başına Profesör Dr. İhsan 
Doğramacı getirildi. Kendisi­
ni iyi tanıyorum. Entegre Eği­
tim konusunu ona açtım. Ge­
neral özaydınb ile görüşme­
mizin üzerinden 11-12 yıl geç­
miş, ama ben konuyla ilgili he­
yecanımı ay m şiddetle sürdü­
rüyorum. İngiltere'de iyi so­
nuçlar veren sistemin bizde de 
muvaffakiyet sağlayacağına 
inanıyorum. Saym D oğra­
macı da, kanaatimi paylaştı­
ğım söyleyince, işbirliğine ka­
rar verdik. Bu görüşme 1986 
ortalarında oluyor. Kısa bir 
süre sonra, 1987 başlarında 
Entegre Eğitim başlatıldı. İs­
tanbul Üniversitesi, Teknik
CAN BİR 
DOST
Hûlki Alisbah 
(sağdan 1.), be­
nim uzun yıl­
la r , , hem  çok 
yakın bir aile 
d o s tu m , hem  
en yakın çalış­
ma arkadaşım 
oldu. Değerle­
r in d en  büyük  
y a ra r la r  g ö r­
d ü m . Ö lüm ü 
beni son derece 
ü z d ü , b ü y ü k  
acı verdi..
Üniversite, Marmara Üniversi­
tesi ve Uludağ Üniversitesi, sa­
nayi kuruluşlarıyla 9 dalda iş­
birliğine geçtiler.
Entegre Eğitim sistemi­
nin amacı, üniversitelerde 
eğitim gören gençlerimizin 
tahsilleri esnasında eğitim 
sürelerinin bir kısmım fab­
rikalarda çalışarak geçir­
melerini sağlamak, nazari 
ve ameli bilgelerini geliştir­
mek, böylece onları hayata 
dalıa iyi hazırlam aktır.
Öyle sanıyorum ki, bu tat­
bikat, memleketin diğer şehir­
lerindeki üniversite ve sanayi 
kuruluşları arasında da yayıl­
dığı zaman; iyi eğitilmiş, naza­
riyatı kadar ameli bilgileri de 
kuvvetli, iş tecrübesi olan ve 
hayatı tanıyan genç ve güçlü 
bir yönetici nesli, ekonomik ve 
sosyal meseleleri çok daha ko­
laylıkla halledebilecektir.
YARIN :ORTAK 
“GÂVUR DİYE 
PROJEMİZ HASIRALTI 
EDİLDİ
Hûlki Alisbah'ın 
mükemmel kişiliği
T f e tiş k in  insan ın  
bol olm adığı kuruluş 
yıllarım ızda, en fazla 
faydalandığım  dan ış­
manlarım dan biri, Hül- 
ki Alisbah’tır. Zaman 
içinde kendisi bizim ay­
rılm az b ir parçam ız 
, oldu. 1 Mayıs 1985’te 
lonu kaybettik. En yakın 
¡dostlarımdan biriydi ve 
/ ölümü büyük acı verdi...
İŞİNDE dikkatli, etraflı düşünmesini bilen, çalışkan ve verimli insan olarak tanıdığını örnek idarecilerden biri, 
yakın arkadaşım Hûlki Alisbah idi. 1949 1975 yılları 
arasında onunla 26 yıl beraber çalıştık. Ondan sonraki 
yıllarda da Koç Grubu'na dahil şirketlerin yönetim kurul­
larında. vakıf yönetimlerinde çalıştı, beraberliğimiz vefa­
tına kadar aralıksız sürdü. Dostluğumuz daha da eski 
yıllardan başlar. Hûlki Alisbah, bize gelmeden önce dev­
lete 26 yıl hizmette bulunmuş. Ziraat Bankası Umum 
Müdür Muavinliği; Toprak Mahsulleri Ofisi. Sümerbank, 
tiler Bankası Umum Müdürlüklerinde temayüz etmiş çok 
bilgili ve tecrübeli bir yüksek bürokrattı. Yetişkin insanın 
pek bol olmadığı kuruluş yıllarımızda, kendisinden en fazla 
faydalandığını danışmanlarımdan biri. Hûlki Alisbah'tır.
(Devamı Sa.16, 5ü.2de)
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BEST KÜRSÜ S  |m mmy
Yöneten: Tahsin  O Z T IN
Malkara köylerinde 
hırsızlık kol geziyor
İÇİŞLERİ Bakanlığı'na açık mektuptur: Bizler, Tekirdağ 
İH Malkara ilçesi'ne bağlı köy 
sakinleriyiz. Yaklaşık iki yıldan 
beri köylerimizde çeşitli hırsız­
lık olayları olmaktadır.
Tekirdağ, Malkara Jandar­
ma karakollarına yaptığımız şi­
kâyetler hep sonuçsuz kalmış, 
üstelik bu mercilerden bizlere 
hep ters cevaplar verilmiştir. 
Malımıza, kendimizin sahip ol­
ması, kendilerinin bakamaya­
cakları gibi bir tutum içerisin­
dedirler.
Çalınan mallarımızın hiçbi­
risini şu ana kadar bulamadık.
Bu olayı gazete vasıtasıyla il­
gili bakanlığa duyurmak isti­
yoruz.
Malkara köylerinde çalınan 
malların cinsi ve miktarları 
aşağıdadır.
Köyün Adı
Pirinç Çeşme Köyii 
Aksakal Köyü 
Küçük Hıdır Köyü 
Emir Alı Köyü 
iğnecik Nahiyesi 
Yağcı Köyii 
Şarköy
Sağlamtaş Kasabası
Karacakılavuz
Kasabası
Çalman mal adı
70 adet koyun 
65 adet koyun 
110 adet koyun 
90 adet koyun 
120 adet koyun 
50 adet koyun 
1 adet traktör 
1 adet traktör
1 adet traktör
Otobüs tahsisi istiyoruz
BAğ -KUR evleri ve civarına yapılan yem villa ve evlerle muhiti genişleyen Basınköy'ün nüfusu, bir hayli artmıştır. 
Trafik sıkışıklığı nedeniyle belediyemiz otobüslerinde vaki 
olan gecikmelerden dolayı, sabah ve akşam mesai saatlerin­
de, gidiş ve gelişlerde çok sıkıntı çekilmektedir.
Sabahları öğrenciler ve iş sahipleri ve memurlar vazifeleri 
başına zamanında yetişemediği gibi, akşamları da evlerine 
dönerlerken yorgun yorgun saatlerce durakta ayakta otobüs 
beklemek mecburiyetinde kalmaktadırlar.
Bu nedenle, devamlı olmasa da sabah ve akşam mesai 
saatleri için bu sem te de (Basmköy'e) hâlk otobüsü konulma­
sını rica ediyoruz. (Basınköy ve B ağ-K ur evleri sakinleri)
D e rd im iz  su su z lu k
SAYIN Başbakanımıza, ve Sayın İstanbul Belediye Başkanımıza, açık dilekçemizdir: Bizler, SSK 450 
• Konutları Dolayoba Pendik'te oturan 8000 nüfusa yakın 
vatandaşız. 1979 yılında devlet tarafından 2000 tonluk 
su depolarımıza halen su bağlanmadığı için, bizler 4 
yıldır suya hasretiz ve genel telefonumuz dahi yoktur.
Siz. yetkililerden bu sorunlarımızın en kısa zamanda 
giderilmesini sabırsızlıkta bekliyoruz.
Sakinler adına M urat KABA
Soldan sağa
1 -  B azı pa lm iye  ağaç ların ın  
ö zü n d en  ç ıkarılan  ve  p irinç  
gibi ku llanılan n işasta lı b ir 
m a d d e  (H int irm iğ i)... B a ­
yağ ı ve avam  ta rz ın d a , 2 -  
Z a m a n d a  sonsuzluk... S u la ­
rın b u z  tu tm as ı hali, 3 -  B ir 
ç e ş it  küçük tan e li b ak la ... 
D oğru  yoldan sap m a, yo lu ­
nu ş a ş ırm a  (sapkın lık), 4~  
İs tanbu l'un  eski b ir adı... 
D üştü ğü  yeri yakar, 5 -  A teş  
(esk i d il)... Çok sarhoş... Bir
Dünkü çözüm
nota, 6 -  E k len en  p a rç a ... Bir 
ç e ş it  çö rek ... Hile, 7 -  K ar 
fırtın as ı... G e rç e k  (hakikat),
8 -  Eti çok b e ğ e n ile n  çarp ıc ı 
bir balık... B ir m asa l dağı,
9 -  S ed a ... D en iz  kuvvetle ri 
g e n e ra li, 1 0 -  H uzur... “Yok” 
an lam ın d a  arg o  bir sözcük.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  E lçilik... Üç (esk i dil),
2 -  Asık su ra tlı... E rza k  odası,
3 -  B ir k im sen in  oğlunun k a ­
rısı... Y assı vücutlu  bir balık,
4 -  B ir ça lg ı... İz lem e , 5 -  Tu­
tum lu  o lm a... D em ir levha, 
6 -  B ir m em leke tin  ileri g e ­
len le ri (eş ra f)... B ir m ad en  
adı, 7 -  K anı karışık... İçe  
doğan  ş ey  (ilham ), 8 -  V e r ­
m e... B ir ev  bö lüm ü... B ir 
g üneş  tanrısı, 9 -  B ir m ikro s­
kop cam ı... Ç ok k ısa  b ir z a ­
m an  p a rç a s ı, 1 0 -  A lışkı...
u
L ap ın a  fa m ily a s ın d a n  b ir 
balık, 1 1 -  Ç eş itli iş le m le re  
res m iy e t k a z a n d ıra n  ve  ke n ­
d ine has  hukuki b ir s ta tüsü
olan k im se ... U zaklık  b ild i­
re n  b ir ed at, 1 2 -  Genişlik... 
M in a r e n in  e z a n  o k u n a n  
yeri.
J J
5'İNCİ SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
“Özal, dâhi değildir.Ama m eselelerim izi çok iyi bilir...
O hale gelinm iştir ki: öğretmen öğrencisinden, âm ir memurundan, 
anne ve baba çocuğundan, fabrika müdürü işçisinden korkar olmuş­
tur. O zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk ile Milli Güvenlik 
Kurulu'nun uyarıları nazarı dikkate alınmadığı için, Silahlı Kuvvetler, 
mecburen devlet idaresini ele almıştır.
12 Eylül 1980 Cuma günü, Devlet Başkanı, M illi Güvenlik Konseyi 
Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren'in radyo ve televizyon konuş- j 
masında, devlet idaresinin niçin ele alındığı, bundan sonra ne | 
yapılacağı, gayet açık b ir lisanla millete duyurulmuştur. Orgeneral j 
Evrenin; anarşi, bölücülük, din istismarı, ekonomik ve politik durumla 
ilgili sözleri m illet üzerinde müspet tesir yapmış ve tam b ir tasvip 
görmüştür.
NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
D iki seneden beri devam eden sıkıyönetim yüzünden, Silahlı Kuvvetler asli görevi olmayan konularla karşı karşıya gelmiş ve 
yorulmuştur. Devlet idaresi bütünüyle ele alındıktan sonra, uygulama­
ya konacak önemli yeni kararlar yüzünden. Silahlı Kuvvetlerim izin  
yıpranması mukadderdir. Bundan dolayı "temel ' kanuni düzenle­
meler yapıldıktan sonra ordunun kışlasına dönmesi, demokrasimizin 
devamı için elzemdir. Ordu, yanlış kararlar alır ve yıpranırsa, m emle  
kete diktatörlük, onun arkasından komünizm gelebilir. Bu tehlike 
karşısında, Silahlı Kuvvetlerim izin bu devrede alacağı kararlarla 
kendisine yardıma olmak, vatanını seven her Türk için millî bir 
vazifedir.
0  Türkiye, birçok anlaşmalarla Batı DünyasTna bağlıdır. Bu anlaşmalar “Hür Demokratik Parlamenter sisteme göre düzen­
lenmiştir. Demokrasiye dönüş uzadığı takdirde, Batılı ülkeler ve 
onların kuruluşları, endişe duyarlar, birtakım taahhütlerini yerine 
getirmezler. Bundan dolayı, konuşmalara ve beyanlara çok dikkat 
etmek, “vaktinde demokrasiye dönüleceği"  inancını sarsmamak la­
zımdır.
H lki yıl boyunca 5200 vatandaşın anarşi yüzünden canını kaybet­miş olması ve memlekete büyük miktarda silah ve cephane 
sokulmuş bulunması, vaziyetin ciddiyetini, vahametini göstermektedir. 
Bu durumda; anarşi, bölücülük ve kaçakçılıkla ilgili kanunlar, öncelikle
12 Eylül politikam
Görüşmemiz daha verimli 
olşun diye önceden hazırlık 
yapmış, görüşlerimi iki grupta 
toplamıştım. Karar verme 
mevkiinde bulunan veya ileri­
de bulunacak olan yöneticiler 
için, benim öteden beri bağlı 
olduğum ilkeler vardı, 
ferdin kendisini sağlıklı ve di­
siplin altında bulundurmasıyla 
başlayan bu ilkeler; çalışma, 
istirahat ve eğlence zamanla­
rının dikkatli düzenlenmesiyle 
ilgiliydi. Kenan Paşa'ya, sa­
mimi bir sohbet havası içinde, 
kendi hayatımdan sahneler an­
lattım.
“Diğer konu ise, milletçe ya­
şadığımız olaylar ve ana mese­
lelere dairdi Kenan Evren 
Paşa'ya ve Haydar Saltık 
Paşa'ya sunduğum, siyasal ve 
ekonomik meseleler ağırlıklı bu 
beş sayfalık notun, bütünüyle 
okuyucuya da ilginç geleceğini 
sanıyorum.
“Kenan Evren Paşayla, 12
Eylül'den tam bir ay sonra, 
Genelkurmay Başkanlığı bina­
sında yaptığımız görüşmenin 
en önemli konularından biri, 
demökrasimizin devamını sağ­
layacak yolların açılması idi. O 
yılın sonunda, 24 Aralık 1980 
tarihinde beni bir televizyon 
programına davet etmişlerdi. O 
programda da: “Ordumuz
fazla yıpranmadan parla­
menter sisteme dönmek en 
büyük temennimizdir” de­
dim. Kenan Paşa'nm, 12 Ey­
lül sabahı millete ne vaat ettiy­
se bunları harfiyen tatbik et­
mesi ve sözüne bağlı kalması, j 
beni daima kendisine karşı so­
rumlu kılmıştır; ve her önemli - j 
gördüğüm olayda, düşüncele- ! 
rimi Kenan Paşa'ya iletmeyi | 
son yılların bana ait en önemli j 
işlerinden saymışımdır.
“Anayasa'mızm, tarihimizde j 
görülmemiş bir iştirakle kabul j 
edilmesi, beni son derece heye­
canlandırdı, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'i, coşkuyla teb- | 
rik ettim. 6 Kasım 1983 seçim- j 
lerini de, memleketi sivil idare- i 
ye ve demokratik hayata geçi- j 
rişitı çok zahmetli fakat başarı- t 
lı bir neticesi olarak gördüm. 
Amerika'da geçirdiğim ciddi 
bir ameliyat sonrası iyileşip 
yurda döner dönmez. Evren 
Paşa'ya yazdığım 2.1.1984 ta­
rihli mektubumda:
“Memlekete demokrasinin 
tekrar gelmesinde, büyük 
hizmet ettiniz. Sağ olun, 
var olun. İnşallah politikacı­
larım ız, akıllıca hareket 
ederler ve Silahh Kuvvetle­
rimiz, bir daha iktidarı bu 
şekilde ele almak mecburi­
yetinde kalmaz. ” 
şeklinde duygularımı ifade et­
tim. Bu sonuca varmak için, 
ne büyük sıkıntılara ve feda­
kârlıklara katlanıldığını bili­
yordum. Tarihin, ileride bu 
gayretleri, gerçek değerleriyle > 
sayfalarına geçireceğine inanı- ; 
yorum."
YARIN: EN BÜYÜK 
YATIRIM. İNSAN
ele alınmalıdır. Yakalanan anarşistlerin ve suçluların mahkemeleri 
uzatılmamalı ve cezaları' süratle verilmelidir. Polis teşkilatını teçhiz 
edecek ve kuvvetlendirecek imkânlar genişletilmeli, gerekli kanunlar, 
bir an önce çıkarılmalıdır.
□  Şimdi; “Faşist ordu iktadara geldi, kapitalistlerle birleşerek, Türk işçisini istismar ediyor propagandası yapılmaktadır. Böyle b ir 
iftira karşısında, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyecek olan kanunlar 
dikkatle incelenerek, taraflar için adilane b ir şekilde ve asgari hata ile 
çıkarılmalıdır. Bu düzenleme yapılırken, bazı sendikaların Türk Dev­
leti'n i ve ekonomisini yıkmak için bugüne kadar yaptıkları aşırı 
hareketler, göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, DİSK'in 
kapatılmış olmasından dolayı b ir kısım işçiler, sendikal münasebetler 
yönünden bekleyiş içindedirler. M ilitan sendikacılar, bu işçileri tahrik 
etmek ve faaliyeti devam eden sendikaların yönetim kadrolarına 
sızarak, kendi davalarını devan) ettirm ek niyetindedirler. Bu durum  
bilinerek, hazırlanacak kanunlarda gerekli tedbirler alınmalıdır.
H  Kıdem tazminat karşılıkları, kurulacak bir tonda toplanmalıdır.İşçilere ödenecek yıllık miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan 
kısım, kamu ve özel sektör yatırımları için düşük faiz ile kullandırıl­
mak, bu fonun, yeni işgücü yaratması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, bu 
kaynak da devletin açıklarını kapatmaya kullanılır ve ekonomik fayda 
sağlanamaz.
□  Vergi kanunları dikkatle hazırlanmalı, vergi yükü yayılma- lıdır. Bu defa herkesin, kazancı nispetinde vergi ödeyeceği bir 
sistem getirilmelidir.
H 1973 seçimlerinden sonra iktidara gelen partiler: valiler,, emniyet müdürleri, müsteşarlar ve devlet kadrolarında çalışanlar arasın­
da kendi görüşlerine göre değişikliktir yaptıkları için, bir kısım kıymetli 
elemanlar ayrılmış, bir kısmı korkudan hiçbir karar alamamıştır. 
Bundan dolayı hizmetler aksamış, işler yürümez olmuştur. Gazeteler­
de okuduğumuza nazaran, bugünkü idare de, bazı değişikliklere 
başlamıştır. Bu değişiklikler yapılırken son derece dikkatli olunmalı, 12 
Eylül den sonra şevkle işe başlayan devlet memurlarının itibarı ihya 
edilmelidir.
□ Hatalı b ir tebliğ veya kanun çıkmaması için, Anayasa Mahkemesi üyelerinin veya tarafsız hukukçuların mütalaaları 
alınmalıdır.
I Türkiye'nin enerji meselesi de, öncelikle ele alınmalıdır. Petrol sarfiyatını azaltmak için elden gelen her çareye başvurulmalı, 
1981 de petrol ihtiyacımızı temin etme çareleri süratle aranmalıdır. 
Halk, her gün radyo ve televizyon vasıtası ile uyarılmalı, enerji 
tasarrufuna yönlendirilmelidir.
nî'i Doğu Berlin 'de kurulan Türk Komünist Partisi, memleketi dışa- U rıdan ve içeriden yıkmak için son yıllarda çok şeyler yapmıştır 
ve hâlâ yapmaya devam etmektedir. 12 Eylül Harekâtı nın ilk günle­
rinde sinmiş gözüken solcular, aldıkları em irlerle şimdi yeniden 
harekete geçmişler, bomba atmışlar, pankart asmışlar, polis lerim izi 
şehit etmeye, vatandaşlarımızı Öldürmeye devam etmişlerdir.
Bu defa girişilen ıslahat hareketinin, muvaffak olmaması için: 
•  Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin arasını açmak,
0  Konsey üyeleri ile hükümetin arasını açmak,
0  Silahlı Kuvvetler kademeleri ile hükümetin arasını açarak, cunta 
kurmaya yönelmek,
0İşçi sınıfını ayaklandırmak,
amacıyla; Komünist Parti'nin, solcu örgütlerin, Kürtlerln, Ermeni- 
ler'in, birtakım  politikacıların kötü niyetli teşebbüslerini devam ettire­
cekleri muhakkaktır. Bunlara karşı uyanık olunmalı ve teşebbüsleri 
muhakkak engellenmelidir.
m  1960 yıllarında zararı görülmüş olan ihbarlar, bu devrede de başlamıştır. Kötü niyetli insanlar, şahsi düşmanlıkları yüzünden, 
bu gibi ihbarları yaparlar. İhbarlar yüzünden çok vakit kaybedilir ve 
birtakım yanlış işler yapılır. Bu kötü niyetli teşebbüslere fırsat verilme­
melidir. Nitekim, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal 
hakkında, birtakım dedikodular başlatılmıştır. Turgut Özal, bir dâhi 
değildir. Onun da hataları olabilir. Fakat bu nazik dönemde, mev­
cudun içinde, meselelerimizi en iyi bilen insandır. Dedikodulara 
bakmadan, kendisini tutmakta fayda vardır.
E  Yunanlılarla olan ihtilaflı meselelerimiz, başta Kıbrıs, Ege Kıta Sahanlığı ve FIR hattı olmak üzere, bu dönemde, m illetim izin  
Silahlı Kuvvetlerim iz'e olan güveni içinde, muhakkak çözüme bağ­
lanmalıdır.
E  Sık beyanatlarda bulunarak, veya kamuoyunun tepkisini dikkate almadan, basının kalemine tenkit fırsatı verilmemelidir. Mesela 
31.10.1980 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılan Bülent Ecevit' 
in yazdığı istifa mektubunun kamuoyuna açıklanmasının mahzurlu 
görüldüğü hakkındaki beyanat, yanlış olmuştur. Bu mektubun açıklan­
masında, hiçbir mahzur yoktu.
Dinsiz millet olmaz. Din işleri, bu defa, siyasi partilerin istismar 
edemeyecekleri şekilde düzene sokulmalıdır.
E  Bugünkü yönetim kadrosunun "iktidar hastalığı "na yakalanma­sına ve “Biz. en iy i düşünürüz" görüşüne saplanmasına imkân 
verilmemelidir.
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BAŞAR IN IN  ODULUrâÇok güç koşullarda, £ 0  .başarılı olmak zor iştir. K ?
Vehbi Koç bunun 
üstesinden gelebilen, az { 
rastlanır seçkin bir |V
sanayicidir. İşte, 
başarısının ödüllerinden \  M
birini Başbakan ü
Yardımcısı ve Devlet f v
Bakanı Kaya Erdem den u t
. (solda) alıyor...
B E N
V E H B İ
K O C
Vatımı hazırlayan: Saclun TA.N.JU
T
>
Koç,koalisyonlar döneminde engellenen 
b ir büyük yatırım ın öyküsünü anlatıyor:
ic a re t B akam  F ehim  Adak, 
İta ly a n  o rta k lı (F ia t) T ürk  
T rak tö r F a b rik a s ın ı g en işle t­
me, m o to r ü re tim in i a rtırm a  
ve ilk  kez T ü rk  dizel m o to ru  
im al etm e p ro je s in i lıa s ıra ltı 
ediyor. T arım  B akam  K orku t 
Özal, p ro jey i beğen iyor fak a t 
o da “K eşke o rtağ ın ız  M üs­
lü m a n  ü lk e  o ls a ” d iy o r.
Jcevit Hükümeti’n i takip 
eden Irmak Hükümeti’nde 
de ik i bakan kararnameyi 
imzalamıyor... Demirel İş­
başına geldiğinde de Sela­
m etçi o rta ğ ın ın  en g el­
lemesinden şikâyetçi oldu­
ğumuzda, aynen şu cevabı 
veriyor: “Ben destekliyo­
rum «m«? halimi anlayın*
^ V e h b i Koç, p ro je n in  n ih a i k a d e rin i şu  
sö zle rle  özetliyor-, “E rb ak a n , İta ly a ’y a  g it­
tiğ in d e , F ia t’ta n  m o to r y ap m a  lis a n s ı 
aldı. N e v a r  k i, k u rd u k la rı te s is  h e m  ü ç  
m is li p a h a lı oldu, h em  de ü ç  m is li d ü şü k  
ü re tim le  ç a lış tırıld ı. Sonuç; fa tu ra y ı m il­
le t ö d em iştir ve 10 y ıl k ay b ed ilm iştir’
EN , öteden 
beri, siyasal is­
tikrarsızlığın, 
ekonomik haya­
tı da düzensiz 
ve güvensiz hale 
getirdiğini söylemişimdir. Ger­
çi, siyasal çekişmelerin en yük­
sek derecesini bulduğu 
1970-1980 arası devrede de yo­
luma devam ettim. Daha ön­
ceki 25 yılda, sanayici hüviyeti 
kazanmış olmamın tecrübele­
riyle, güçlükleri yenmesini bil­
dim. Ülkeye yeni tesisler ka­
zandırdım. Ama bu, hiç de ko­
lay olmadı.
1973-1980 yılları arasında 
durmadan tırmanan siyasal 
kriz, herkese büyük endişe ver­
di. Fakat ben, çok iyi biliyo­
rum ki, 1970 öncesi 25 yıllık 
gelişme dönemimizde de, pek 
siyasal istikrar var denemezdi. 
Sanayiciliğe girişirken daha 
işin başında bunun kolay olma­
yacağını biliyordum. Zorluk­
lara katlanmayı, engelleri aş­
mayı göze "'.İdim. Sonunda sa­
dece bir sanayi grubu haline 
gelmedik; önemli bir bilgi biri­
kimine ve tecrübeye de sahip 
olduk.
ATATÜRK
BAŞLATM ASAYDI...
BU tecrübeye dayanarak, bana dehşet veren o 
1973-1980 arası koalisyonlar 
döneminde de yatırımlarımızı 
durdurmadık. Sahip olduğum 
her şeyi, bu memleketten al­
mıştım; kaderimiz, memleke­
tin bekasına bağlanmıştı. Poli­
tik ve ekonomik sıkıntılara ba­
kıp gelecekten umutsuz ola­
mazdık. Türkiye, büyüyordu 
ve sıkmtdı devreler, ihtiyaç­
ların büyümesinden doğuyor­
du. A tatürk, 1930'larm başın­
da devlet eliyle ilk sanayi ham­
lesini başlatmamış olsaydı, 
İkinci Dünya Savaşı yıllarının 
sıkıntılarını kolay kolay atlata- 
mazdık. Sanayici olarak, rahat 
şartları beklemek, ülkenin ge­
lecekteki ekonomik dertlerini 
büsbütün artırmaktan başka 
bir şey olmazdı. Siyasal uzlaş­
mazlıkların arttığı, anarşinin 
tırmandığı, çok kişinin memle­
ketten kaçmak, uzaklaşmak 
çareleri aradığı 1980 öncesinde, 
yirmiye yakın yeni tesisi ülke 
ekonomisinin hizmetine sok­
tuk.
BU İŞLERİN HEP BİR 
FATURASI VARDIR
YOLUMA devam ettim der­ken, karşılaştığımız güç­
lükleri ve bu yüzden memleke­
tin uğradığı kayıpları önemsiz 
saydığım anlaşılmamalıdır. Bu 
çekişmelerin maliyetini, mem­
leket ödemiştir. Size, Türk 
Ekonomisi'ne çok hayırlı ola­
cak bir yatırım projemizin en­
gellenmesi hikâyesini anlata­
cağım. Bu olayın, benim ve 
Koç Grubu'nun başarısızlık 
hanesine yazılması dışında bir 
manası vardır ve hikâyeyi oku­
yanlar, uzlaşmazkğı benimse­
yen koalisyon idarelerinde fa­
turaların kime çıkarıldığını, 
açık şekilde göreceklerdir.
TÜRK TRAKTÖR'ÜN 
HİKÂYESİ
TÜRK Traktör Fabrikası tevsi ve motor projesi için 
ilk müracaat Naim Talû Hü­
kümeti döneminde, 1973'te ya­
p ıld ı. Hemen sonra, 
CHP MSP Koalisyonu kurul­
du. Projemizin tanıtılması için, 
Ticaret Bakanı Fehim Adak, 
Türk Traktör'e davet edildi. 
Bakan, yabancı ortağın “gâ­
vur” olduğunu öğrendiğini 
(Devamı Sa.23, Sü.l'de)
•  34 bin 500 send ikan ın  bulunduğu  
Jap o n ya 'd a  h e m e n  hiç g re v  o lm a z ­
mış. H er k a d e m e d e k i Japon, g ö rev  
ve sorum lu luğu nu ç o k  iyi biliyor. 
Japon lar, ib a d e t e d e r  gibi çalışıyor.
SEKSENLİ yaşların ortasına geldiğim­de, güya kendimi emekliye sevk etmiş, 
işlerin uzağında durmaya karar vermiştim.
Yine de kendimi tutamadım. Şu, 15 yıl 
önce gezip gördüğüm Japonya, bakalım 
(Devamı Sa.23, Sii.2'de)
HAYRAN KAl MM 15 I Lİ ara>la gittiğim bu güzel Uzakdoğu
*"*■ *“ '■* ■UtM HUl sinde, “Japon mucizesi”nin, “İstikrarlı 1 
yasal ortamda, verimli bir çalışma” demek olduğunu öğrendim.
ğdaş uygarlığın parıltısı, Koç un gözlerin i kam aştırıyor
J ı L  SEKE
1 ■  mRBEST KÜRSÜ â s i  I
Yöneten: Tahsin  Ö Z T IN
D e r ik  İ lç e s i n e  
elektrik ¥e telefon
SERBEST Kürsü köşenizde 14 Eylül 1987 tarihinde yayınlanan “16 Bin Nüfuslu 
Derik İlçesi Telefon ve Elektrikten Yok­
sun” başlıklı yazı, incelenmiştir.. Yazınıza 
konu olan Mardin İli'nin Derik İlçesi'nde, 
240 hatlık manuel santralı 500 hatlık otomatik 
bir santrada dağiştirilerek 29.9.1987 tarihinde 
hizmete verilmiştir. Merkezin kod numarası 
8419 olup, aynı tarihte, şehirlerarası ve millet­
lerarası otomatik telefon görüşmelerine açıl­
mıştır, Ayrıca, Derik PTT binası da aynı 
tarihte hizmete verilmiştir.
(PTT Genel Müdürlüğü)
ISTTANBUL'un en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan, Divan- yolu'ndaki Osmanh Mezarlığının hali, tek kelime ile faciadır. Mezar -
kkların caddeye bakan demir par­
maklıkları, Osmanh devrinden ka­
lan küf, toz, egzoz yağıyla iğrenç 
bir halde bulunuyor. Mezarlığın iç 
bölümü işe, tam bir çöplük.... Bira 
'tenekeleri, boş sigara paketleri, 
gazoz, bira şişeleri ve leş gibi kâ­
ğıt, gazete kırıntılarıyla dolu. Bu 
durum, bizleri, özellikle yabancı­
lara rezil ediyor. Bu arada, Sul­
tan  Mehmet Türbesinin de, dış 
görünüşüyle adamakıllı bir rötuşa 
ihtiyacı var.. Sayın Anakent Bel- 
diye Başkanı Dalan bir himmet 
etse, mezar parmaklıklarım temiz­
letip boyatsâ, mezarlıkları temiz- 
ietse... Yalnız biz kulların değil, 
Tanrı'nın da sevabına nail olur.
(Tahir Öz -  İstanbul)
Unutulan, mahalle 
halkının feryadı...
EVET, hiç şaşırmayın. Erfe- lek'e 4 kilometre mesafe­
deki Değirmencili Köyü'niin 
Orta Mahalle halkı, yıllardır 
unutulmuş durumda. 35 haneli 
mahallemizin yollarından değil 
motorlu araç, kağnı bile zor 
geçiyor. Köy Hizmetleri İl 
Müdürü Ahmet Tannverdi'- 
ve defalarca müracaat ettiği­
miz halde, “Bugün git yarın 
gel” den başka bir şey duy­
madık. ilgililere sesleniyoruz. 
“Artık bizi hatırlayan...” 
(Hayrullah MERTTÜRK)
YEMİ YEMİ T F Q İ^ I ER 25 y>lda, bir sanayici tecrü-■ k ı l ı  ICIHI I C 3IO L .cn  besiyle, güçlükleri yenmesini 
bildim ve ülkeme yeni tesisler kazandırdım. Ama bu hiç de 
kolay olmadı... Siyasal anlaşmazlıkların arttığı, anarşinin 
tırmandığı ve pek çok kişinin memleketten kaçma çareleri 
aradığı 1980 öncesinde, yirmiye yakın yeni tesisi ülke eko­
nomisinin hizmetine soktuk. TOFAŞ da bunlardan biridir.
Soldan sağa
1 -  Işıklı (parıldayan)... A yna  
gibi pa rlak  olan siyah deri,
2 -  G e lir  getiren  m ülk... At 
bakıcısı, 3 -  D enizin  içine  
u zan m ış  d ar ve a lçak  kara  
parças ı... N eşeli... B ir nota, 
4 -  B ilgin... O rtaoyun larında  
K avuklu  ile konuşarak oyu­
nu a ç a n  oyuncu, 5 -  Dokum a  
tezg âh ın d a  tarağ ı tutan a y ­
gıt... Z ih in ... Kuzusesi, 6 -  Ir­
gat (re n ç p e r)... Yapm a bo ­
ya ların  im alinde kullanılan
bir sıvı, 7 - ,  H oşgörü  ve m ü­
sam ah a ... İr lan d a  C um h uri­
ye t O rd u s u  'nu s im geleyen  
k ısa  ad, S -  A şağ ıdan  yu ka­
rıya  d oğru  d üz va z iy e tte  bu ­
lunan... B ir nota... B ir e rkek  
adı, 9 -  H elyum  gazın ın  s im ­
gesi... Ud ç a la n  sanatç ı... 
S ah a, 1 0 -  Y ayla ... A şkta  s a ­
d aka ts iz lik  ve vefasız lık .
Yukarıdan
aşağıya
1 -  Bir k im seye  içten  b a ğ ­
lılık... B eygir G ücü ’nün u lus­
la ra ra s ı s im gesi, 2 -  Akıllı... 
İç inde m odaya  uygun g i­
y e c e k  ö rn e k le r i b u lu n an  
dergi, 3 -  N ite lik li ve va ili, 
4 -  Türkü ... M e le k le r ve ruh­
la r a le m i (esk i dil), 5 -  Bir 
sayı... P arlak lık  ve aydınlık... 
Bir nota, 6 -  Küçük dağ... 
C aka , 7 -  H angi şey... Onun  
gibi yar o lm a z , 8 -  Akıl... T a ­
lih (baht)... A c ınm a, üzüntü
1 2 3 4 5 6- 7 8 9 10 11 12
ve e s e f b e lirten  bir ünlem , 
9 -  Tarla  sıçanı... B ir göz  
reng i, 1 0 -  B ir ırm ağ a  k a ­
rışan  ikinci d e re c e d e k i su la­
rın  h e r b iri... Dil, 1 1 -  N ikelin  
s im g es i.., E m re d e rc e s in e , 
12- B a tı m ü z iğ in d e  b ir b es-
O rtağınız 
“gâvur” 
diye 
projem i 
baltaladılar
söyledi. Kabinenin CHP kana­
dıyla temasa geçilerek Baş­
bakan Bülent Ecevit'ten des­
tek istendi.
Ticaret Bakam'nın inceleme­
sinden sonra, projenin DPT'ye 
sunulup Bakanlar Kurulu ka­
rarı alınması gerekiyordu. 
Dosyanın, Ticaret Bakanlığın­
da tutulduğunu görünce. Ta­
rım Bakam Korkut Özal'ı 
Türk Traktör'e davet ettik. 
Amacımız, onun desteğini al­
maktı. Korkut özal, projeyi 
beğendi, fakat o da Keşke 
ortağınız, bir Müslüman 
ülke olsaydı' diyerek, konuya 
sahip çıkmadı.
Projemiz, şu esasları ihtiva 
ediyordu: Türk Traktör'ün 
üretim kapasitesi, yılda 30.000 
adede yükselecek ve dizel mo­
tor üretimi gerçekleşecekti. Bu 
iş için, 18 milyon dolar dış 
para, 720 milyon lira iç para 
kullanılacaktı. Dış paranın 3.5 
milyon dolarını Fiat firması, 
sermaye olarak; 14.5 milyon 
dolarını da, dış kredi olarak 
getirecekti.
1974'te Ecevit Kabinesi isti­
fa edince, Sadi Irmak Hükü- 
meti'ne meseleyi intikal ettir­
dik. Fehim Âdak'ın, Türk 
Traktör dosyasını, yeni bakana 
intikal ettirmediğini gördük. 
Sadi Irmak, projeye olumlu 
bir şekilde yaklaştı. Zamanın 
Sanayi Bakanı Mehmet Göl- 
han ve Başbakan Yardımcısı 
Zeyyat Baykara, bizi destek­
lediler. Proje, süratle DPT'ye 
intikal etti. Yüksek Planlama 
Kurulu, teklifimizi onaylayan 
bir karar aldı. Bu kurulun ka­
rarma iki daire başkanı olum­
suz şerh koydu. Biri Hikmet 
Çetin (İktisadi Planlama 
Dairesi Başkanı); diğeri, 
Bozkurt Çine (Sosyal Plan­
lama Dairesi Başkam) idi. 
Motor üretiminin stratejik bir 
sanayi kolu olduğu görüşüyle, 
bu tür üretimin, devlet tara­
fından yapılması gerektiğini 
ileri sürüyorlardı. "DPT'den 
çıkan karar, Bakanlar Kuru- 
lu'na geldi. Köyişleri Bakam 
İsmail Hakkı Âydınoğlu ve 
Enerji Bakanı Erhan Işıl, ka­
rarnameyi im zalam adılar.
Daha sonra kurulan birinci 
MC Hükümeti'nde (A P -  
MSP GP MHP Koalisyonu) 
Milliyetçi Selamet Partisi dı­
şındaki bütün bakanlar, proje­
mizi destekler görünüyorlardı. 
O dönemde Erbakan'ın teşvi­
kiyle SAN'lı şirketler kurul­
maya başlanmıştı. Yeni hükü­
mette Bayındırlık Bakam olan 
Fehim Adak yine karşımıza 
çıktı ve engellemeyi sürdürdü.
Bunun üzerine şirketin mu­
rahhas azası Halil Kaya, dö­
nemin Başbakanı Demirel'i zi­
yarete gitti. Demirel kendisi­
ne: “Projeyi destekliyorum, 
tek başıma hükümet olsay­
dım, 24 saatte kararnameni 
çıkartırdım, ama ne kadar 
müşkül durumda olduğumu 
anlamam istiyorum ” dedi ve 
boylece, bir daha ele alın­
mamak üzere Türk Traktör'ün 
motor ve tevsi projesi rafa kal- 
dırıldı._________________
TÜMOSAN'IN MALİYETİ
BU görüşmeden kısa bir müddet sonra, Başbakan 
Yardımcısı Erbakan'ın İtalya 
seyahati gerçekleşti. Fiat Şir­
keti. Türk Traktör projesinin 
gerçekleşmediğini görerek, 
tor lisansını TUMOSAN'a 
meyi kabul etti. Böylece doğan 
TÜMOSAN'ın yatırım ları, 
tam on yıl sürdü ve şirketin 
memlekete maliyeti 1986 yılı 
sonunda dış para olarak 55 
milyon dolara, iç para olarak 
da, 16 milyar liraya ulaştı.
Böyleşine bir servet harca 
nan bu tesislerde, bugün sade­
ce Türk Traktör için, yılda 
10 15 bin adet motor üreti­
liyor. Traktör fabrikası ise hiç 
çalışlırılamıyor.”
YARIN: ALTI GÜNLÜK 
YOL 4,5 SAATE İNMİŞ!
M ucizeyi Japonya'da gördüm ’
neler yapmış diyerek, ileri ya­
şımda. bir uzun seyahate daha 
kalkıştım.
1985 yılının 14 Mavıs'ında, 
Japonya'ya doğru yola çıktım. 
Japon mucizesi, son 15 yılda 
neler başarmış, gözlerimle gö­
recektim.
ilk Japonya seyahatimin 
notları, bir rapor halinde ya­
nımdaydı. Böylece mukaye­
seler yapabilecek, 15 yılda va­
rılan noktayı, daha iyi kavra­
yabilecektim. Japonİar'ı ben 
şöyle tanıyordum:
Çalışkan insanlardı. İmreni­
lecek bir iş disiplinleri vardı. 
Her kademedeki Japon, göre­
vini ve sorumluluğunu çok iyi 
biliyordu. Onlar kadar, yaptık­
ları işe sevgi ile bağlanan in­
sanlar görmemiştim. Adeta, 
ibadet eder gibi çalışıyorlardı.
Japonya'da, siyasal ve eko­
nomik hayatta istikrarı koru­
ma bahsinde herkesin kendini 
sorumlu hissetmesi, orada gör­
düğüm en ibret verici hususi­
yetti. Politikacısı, bürokratı, 
aydını, işadamı, işçisiyle tüm 
Japon halkı, bana, imrendirici 
bir dayanışma içinde görün­
müştü.
UZUN, İSTİKRARLI BİR 
DÖNEM...
Japonya'da, ikinci Dünya 
Savaşı'ndan sonraki 40 yılda, 
sosyalistlerin bir yıllık ara ik­
tidarı hariç, işbaşında hep Li­
beral Demokratik Parti (LDP) 
bulunmuştu. Bana göre. Japon 
mucizesinin temelinde yatan 
sır, siyasal ve ekonomik hayat 
bakımından uzun bir istikrarlı
mo-
ver-
dönem geçirmiş olmalarıydı.
1970'te ilk defa gittiğimde, 
Japonlar'ın ihracatları 12 mil­
yar dolardı. On beş yılda 147 
milyar dolara yükseltmişler. 
Amerika'ya 65 milyar dolarlık 
mal satmışlar ve onlardan 25 
milyar dolarlık mal almışlar. 
Japonlar'ın tüm ithalata har­
cadıkları para. 126.4 milyar 
dolarmış. Yılda 20 milyar do­
lar fazlalığı olan bir dış ticaret­
leri. var. Bizimle ticaretlerine 
baktım. Bize 402 milyon dolar­
lık mal satmışlar, 36 milyon 
| dolarlık mal almışlar.
Japonya'da, bizim TÜSİ- 
AD'ın karşılığı olan büyük bir 
teşkilat var. Beş yüz büyük 
| firma, bu teşkilata üye imiş.
| Başkanlar! Y .tnayam a'ya, 
bugünkü dış ticaret dengesiz­
liklerinden kaygı duyduğumu 
söyledim. O da endişeliydi. Ja­
ponya'ya mal satamadıkları 
için, yarın bazı ülkeler mal al­
maktan vazgeçerlerse, ortaya 
gerçekten can sıkıcı bir duru- 
| mun çıkacağının, o da farkın- 
! daydı.
JAPON MUCİZESİNDEN 
RAKAMLAR...
Japonya'da nüfusun artış 
hızı, yüzde 1 'in altındaydı. 
Kişi başına millî gelir 9 bin 
dolar civarındaydı. -Japon büt­
çesinin yüzde 5.5'i milli savun­
maya, yüzde 23.5'i araştırma- 
i geliştirme çalışmalarına ayrılı- 
1 yordu. Enflasyon oranı yüzde 
| 2, işsizlik oranı yüzde 2.8'di.
Bana, her müessesenin bir 
sendikası olduğunu, Japon­
ya'da 34.500 sendika bulundu­
ğunu söylemişlerdi. Hemen he­
men hiç grev olmazmış. Fabri­
ka kazanırsa, işçi de hakkını 
alır; kazanamazsa, hep befaber 
zarardan kurtulmak içirip çalı­
şırlarmış. Böyle bir devrede, 
işçiler zam talebinde, bulun­
mazlarmış. Bu arada büyük iş­
lerin yüzde 80'inin, halka açık 
şirketlerin elinde olduğunu da 
öğrendim.
Japon erkekleri, ortalama 74 
yıl, kadınlar 80 yıl yaşıyorlar. 
Halkın yüzde 99'u okuryazar. 
Liseyi biterenlerin yüzde 36'sı, 
üniversite tahsili de yapıyor- 
; muş. Eğitim düzeyleri çok 
| yüksek. Japonlar'ın dünya yıl­
lık gelirinden aldıkları pay 
1960'ta yüzde 3 iken, 1980'de 
yüzde l<j olmuş.
Her taraf yemyeşil, tertemiz 
ve bakımlıydı. Robotlu sistem­
lerle 24 saat durmadan çalışan 
dev fabrikalar, 70 katlı zevk 
abidesi binalar, saatte 220 230 
kilometre hızla giden trenler. 
43 milyon otomobilin harika 
bir düzen içinde gidip geldiği 
yollar, güler yüzlü nazik insan­
lar, Japon mucizesinin bir uy­
garlık örneği yarattığım gözler 
(inüne seriyor ve insanda hoş 
bir duygu yaratıyordu.
GELELİM BİZE...
Bizim zamanımızda çocukla­
ra “Ne olacaksın?” diye so­
rulunca, “memur, zabit, öğ­
retmen, polis” gibi bir cevap 
•alınırdı. Japonya gezisinden 
döndükten epeyce sonra, bir 
dostumun evinde aynı soruyu 
sorduğum bir küçük çocuk
bana: “Astronot olacağım”
dedi.
Benim çocukluğum, iğneden 
ipliğe her şeyin dışarıdan geldi­
ği bir Türkiye'de geçti. Geriye 
doğru baktığım zaman, ne bü­
yük bir mesafe aştığımızı görü­
yorum. Fakat, yine de çağdaş 
sanayi hayatı, gözlerimizi ka­
maştırıyor, bize eksiklerimizi 
hissettiriyor. Daha yapacak 
çok şey bulunduğunu, anlı­
yoruz.
Bugün, güçlü, tecrübeli ■ 
bir sanayimiz var. Ama 
onu, yeniden ciddi bir şekil­
de gözden geçirm eliyiz . 
H angi a lan d a , ver im li 
üretim gerçekleştirebiliriz..; 
İhracat yapabileceğimiz konu­
lar nelerdir ve o alanlarda sa­
nayimizi nasıl geliştirebiliriz? 
İşte bütün bu soruların cevap­
ları verilmelidir. Tarımda, yeni 
teknolojileri daha fazla zaman 
kaybetmeden kullanmaya baş­
lamalıyız. Turizme hız vermeli­
yiz. Daha düne kadar, bize tu­
rist gelmiyor diye sızlanıyor­
duk, son yıllarda biraz kıpır­
danma olunca, ciddi hiçbir ha­
zırlık yapmadığımız meydana 
çıkıverdi. Ne otelimiz, ne lok­
antamız, ne de diğer tesisle­
rimiz kâfi geldi. Bugün turiz­
me kurtarıcı, bol döviz getirici 
bir sektör olarak bakıyoruz. 
Ve. neler yapmamız gerektiğini 
iyice anlıyoruz.
Japon mucizesi, bana, bütün 
bunların siyasal ve ekonomik 
bir istikrar içinde gerçekleşebi­
leceğini düşündürdü. Birbiri­
mizi yemekle kaybettiğimiz za­
manlara çok acıdım.”
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¡H atıralarım
t f ^ o r u ş l e r i m
Ö ğ ü t le r im .
G ençler!... Benim doğduğum Türkiye 'den ne kadar fa rk lı k ir ülkede yaşıyorsunuz
Gençliğimdeki
Türkiye,■Kmtuhış Savaşı yıllarında Anka­ra’dan İnebolu’ya altı günde gider­dim. Bu haziranda aynı yolu bir daha geçtim, dört buçuk saat sürdü.Y o l  üstünde bir köy evine uğ­radım. Televizyonu, buzdolabı ve te­
lefonu vardı. Kastamonu'daki Aygaz 
bayii, tüp sevk ettiği servis arabası­
n ı telsiz telefonla idare ediyordu...
L U yüzyılın ba- 
I I  I  şınria doğ- 
■  duğum Türki- 
■  I  ye'yi ve dün- 
yayı, gözlerimin 
önüne g e tir i­
yorum. Batı'da, modem sanayi 
devrinin kapılarının açıldığı o 
yıllarda, biz 9 10 milyon
nüfus, Anadolu'da geri ve yok­
sul b ir hayat yaşardık. 
Mustafa Kemal Paşanın, 
Ankara'ya gelip Kurtuluş Sa- 
vaşı'nı idare ettiği yıllardaki 
hayatımızı, ibret olsun diye, 
bugünün gençlerine sık sık an­
latırım.
Mumla, gaz lambalarıyla ay- 
dınlanırdık... Köylerde tezek, 
şehirde mangal ve odun soba­
larıyla ısınırdık. At, eşek, ka­
tır, deve gibi hayvanlarla, kağ­
nılar veya yaylı arabalarla, bir 
yerden bir vere gidilirdi. Do­
ğup büyüdüğü çevresini aşabil­
miş insan sayısı, çok azdı. Sa­
dece vali, kaymakam, jandar­
ma komutanı gibi devleti tem­
sil eden memurlar, manyetolu 
telefonla haber alabilir, haber 
verirlerdi. Mektup; atla, ara­
bayla gelirdi.
Yol diye bir şey yoktu. Yol 
denilen yerlerden, kışın çamur­
dan, yazın tozdan geçilmezdi. 
İğneden ipliğe bütün ihtiyaç­
lar, dış memleketlerden tedarik 
edilirdi. Ticarete atıldığım ilk 
yıllarda, Marsilya tipi kiremit 
ithal edip sattığımı hatırlı­
yorum.
Bizim gençliğimizde, hayat 
böyleydi.
GEÇTİĞİM ESKİ YOLLAR
“ U  AYAT Hikâyem” adlı 
■ ■ kitabımda. Milli Müca­
dele günlerinin, yani 1920'li 
yılların Anadolusu'nü. oldukça 
geniş anlatmışımdır. İstanbul 
Ankara arasındaki demiryolu. 
Eskişehir'den öteye işlemezdi. 
İstanbul'dan alman mallar.
Eskişehir'e kadar trenle gelir; 
oradan, arabalarla yola devam 
edilirdi. Birinci gün Ağapı- 
nar'a, ikinci gün Sivrihisar'a, 
üçüncü gün PolatlI'ya, dördün­
cü gün akşamüstü Ankara'ya 
varılırdı. Savaş kızışınca, tren 
Eskişehir'e de gelemez oldu. 
Kuva-yı Millîye Hükümeti'nin, 
İstanbul'la irtibatı, İnebolu 
üzerinden yapılmaya başlandı. 
O devirde, İnebolu yoluyla iki 
defa İstanbul'a gidip geldiğim 
için bilirim. Ankara'dan ine­
bolu'ya, tam 6 günde varılırdı. 
Birinci gün Kalecik, ikinci gün 
Çankırı, üçüncü gün Kalehan. 
dördüncü gün Kastamonu, 
beşinci gün Ecevit, altıncı gün 
akşamüzeri İnebolu... Vapuru 
beklemeye başlardık. Limanda 
hiçbir tesis olmadığı için tekne 
açıkta durur, fırtınalı havada 
inip binmesi, ayrı bir dert olur­
du.
Fırtına şiddetliyse binemez, 
gelecek vapuru ve o günün Ha­
vasını beklemek zorunda kalır­
dınız. Şimdiki nesiller, o peri­
şanlığı tasavvur bile edemezler.
Yıllar sonra, o yolları ve yer­
leri bir daha göreyim istedim. 
1973 yılının Mayıs ayının 
26'sında, merhum Hûlki Alis- 
bah ile eski hatıraları canlan­
dırmak için otomobille, Anka­
ra'dan yola çıktık. Ertesi gün, 
İnebolu'ya geldik. Bu yolculu­
ğun intihalarım, uzunca bir 
not halinde özel dosyama koy­
dum. Aradan 50 yıl geçmişti 
ve eski günlere nazaran çok 
şey değişmişti.
Fakat, bu yılın haziranında, 
içimden bir ses, aynı yerleri bir 
daha görmemi istedi. Hûlki 
Alisbah'la yaptığımız yolculu­
ğun da üzerinden 14 yıl geç­
mişti; ve gençlikte Milli Müca­
dele Anadolusu'nda yaptığım 
yolculuğu 65 yıl sonra, 86 ya­
şımda tekrarlamak düşüncesi, 
bana heyecan veriyordu.
(Devamı Sa.20. Sü.4’de)
“Nüfusumuzu donduralım demiyorum, 
artış hızım yarıya indirelim , diyorum”
Bir asırda nüfusu 7 misli büyümüş 
bir toplum, hepimizi düşündürmeli
HAYATINA İLK ADIM !?„hw*-İŞ  l i n i n i  ı ı* n i l i i n u ı ı ı ı tına yeni 
başladığını yıllardan bir değerli hatıra... 
Fotoğraf “1918” tarihini taşıyor. Demek 
ki 17 yaşındayım. Elleri cebinde olarak 
poz veren ise arkadaşım Arif Çubukçu...
Yakın bir zamanda yıl­
da 700 bin kişiye iş 
bulacak, yine yılda 5 - 
6 yüz bin konut yapa­
caksınız. Eğitim, sağ­
lık, tarım, sanayi me- 
seleleriniçözeceksiniz. 
B atı d a  100 k iş i, 33 ç o ­
cu ğ u  b e s liy o r, b iz  ise  
70 ç o c u ğ u  b e s liy o ru z .
BİR çağ değiştirdik... Artık devrinden kopmuş, kendi kaderini yaşayan bir 
toplum değiliz. Yine de, tartışıyoruz. Son 
60 70 yılda, daha ileri bir seviyeye vara­
bilirdik, diyoruz. İşte bu noktada, benim 
üzerinde durduğum meselelerden biri, aile 
ve nüfus planlamasıdır.
Bana göre, geç kaimmiş önemli bir 
meselemizdir.
1927'de yapılan ilk nüfus sayımında. 
13,5 milyonduk. Altmış yılda, yaklaşık.
(Devamı Sa.20, Sini de)
k
GAZETENİZİN 13.9.1987 ta­rihli nüshasında yer alan 
“Sosyal Konut Anlaşmazlığı"
başlıklı haber, valiliğimizde ince­
lenmiştir.
İlimiz merkezinde inşa ettirilen 
50 adet sosyal konutun, bir proto­
kolle Belediye Başkanlığı'na devri 
için Belediyece muhtelif tarihlerde 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile 
valiliğimize ve son olarak da Baş­
bakanlığa müracaat edilmiştir.
Ayrıca. Belediye'nin bu talebi, 
Valiliğimizce de Bakanlık maka­
mına sunulmuştur. Ancak söz ko­
nusu konutların, 775 Sayılı Yasa 
uyarınca inşa ettirildiği, geri kal­
mış yöre konutlarıyla ilgisinin bu­
lunmadığı ve bir protokolle Bele- 
diye'ye devredilmesinin mümkün 
olmadığı, bu nedenle, belirlenecek 
emsal bedel üzerinden ilimiz Özel 
İdare’sine tahsis edildiği, Bakanlık 
yazılarıyla belirtilerek, konunun 
belediyeye tebliği emredilmiştir. 
Durum, ilimiz Belediye Başkanlı­
ğına bildirilmiş olup Valiliğimizce 
bu konuda yapılacak herhangi bir 
işlem bulunmamaktadır.
(Tunceli Valiliği)
SfRBİSI KÜRSÜ SES,mmmmm
Yöneten: T ahsin  Ö Z T IN
İ l
Bir telefon santralı uğruna 
daha ne kadar bekleyeceğiz?
ULAŞTIRMA Bakanı'na. dilekçemizdir.1985'te Diyarbakır PTT Bölge Başmüdür- 
lüğü'nce 16 köyün telefon direk ve hatları tama­
men bitirilmiş, fakat bir santral için bugüne 
kadar hizmete girmeriıiştir. Devletin - milyarlar 
harcayıp 3 yıl önceden hazır ettiği onca hizme­
tin, bir santral uğruna heba olması doğru mu­
dur? Hele, anarşinin kol gezdiği bölgemizde ha­
berleşme bu kadar önemliyken... Umursamazlığı, 
takdirinize bırakıyoruz.
Garbi Demir /  Çığır Köyü Muhtarı
soldan sağa
1 -  A llah 'ın  bağ ış  ve ihsanı 
sonucu olan (A llah  v e rg i­
si)... B ir çe ş it büyük il, 2 -  
B ecerik li ve atak ... B ir tür 
balık ağ ı... M ob ilden  m a d e ­
ninin s im gesi, 3 -  S özcük... 
Bir kapak içinde basılm ış  
es e r, 4 -  Tek sıra inci veya  
e lm as tan  yapılm ış g e rd a n ­
lık... Bir bayan adı, 5 -  Tel- 
lürün sim gesi... N o tad a du­
ra k la m a  iş a re t i .. .  K a b ile  
veya uruk, 6 -  Sütlü b ir tatlı 
çeşid i... Bir nota, 7 -  Y aban-
Dünkü çözüm
»Ant DİD Y flC A M T IY az aylarında dinlenmek için 
ı n U t  D ili  I H y H ll  I I tercih ettiğim yerlerden biri 
le Erdek'teki Pınar Oteli dir... Orada kendimi evimde gibi 
tissediyorum. Otel müşterileri ve Erdeklilerle dostluk 
■derek sade bir hayat yaşamak, beni çok mutlu eder...
cı b ir uzunluk ö lçüsü b irim i 
(pus)... K e d e r ve  sıkıntıdan  
u z a k  (sak in )... M an g an ezin  
sim gesi, 8 -  B ir nota... Bir 
pam uk cinsi... B ir o lu m su z­
luk eki, 9 -  A cım tırak  bir 
içki... B ir kentin  yakın  ç e v re ­
s in d e  b u lu n a n  y e r le ş m e  
y erle ri, 1 0 -  B ir ta rtı aygıtı... 
A k a ry a k ıt ta ş ım a k ta  ku llan ı­
lan silindir b iç im inde m a d e ­
ni b ir kap.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  Z a m a n ... G elir, 2 -  K ra li­
çe ... B ollaşıp  g en iş lem e , 3 -  
B abaların  k ız  kard eş i... Bir 
sayı... E rkek, 4 -  K öm ü r tozu  
topağı... Fasıla , 5 -  D evam lı 
akan  su borusu , 6 -  V ücudu­
m uzun tuzlu  bir salg ısı... S i­
nirli, 7 -  R ü tb es iz  asker... 
A ğ açtan  yapılm ış d ö km eci 
kalıbı, 8 -  M ey illi ye r (b a -
BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12
yır)... G ene llik le  sıcak ü lke­
le rd e  görü len  a teş li bir h a s ­
talık, 9 -  Bir e rkek  ism i... F i­
kir... Bir nota, 1 0 -  İsp anya ­
da  b ir kent... A frika 'd a  bir
ırm ak, 1 1 -  M in e  kaplı e ş ­
yaya verilen  sıfat... Bir d en iz  
g iyeceğ i, 1 2 -  Kokulu bir k a ­
vun cinsi... B ir şeyin  yüz  
tarafı.
Gençliğimdeki Türkiye'
İstanbul'dan Ankara'ya, uçak­
la 45 dakikada gittim. Anka­
ra'daki müdürlerimizden Er­
han Çelik Bey'le, yola çıktık. 
Kalecik, Çankırı, Kastamonu 
üzerinden İnebolu'ya vardık.
| Ankara Çankırı arasındaki 
i 144 kilometreyi 1.5 saatte, 
Çankırı Kastamonu arasın­
daki 103 kilometreyi (yol, bi­
raz bozukça olduğu için) yine 
1.5 saatte aldık. Kastamonu 
İnebolu arasındaki 95 kilomet­
relik yol da 1.5 saat kadar 
sürdü.
Ankara'dan sabah çıkmış, 
Çankırı'da bir çay içmiş, Kas­
tamonu'da öğle yemeği yiyip 
istirahat ettikten sonra, akşam 
yemeğinde İnebolu'da olmuş­
tuk______________________
KÖYLÜ VATANDAŞ, BENİ 
TELEVİZYONDAN TANIDI
HER tarafta, inşaat faaliyeti görülüyordu. Yeni binalar 
ve yollarla şehirlerin, kasaba­
ların, köylerin manzarası de­
ğişmişti. Her tarafta elektrik 
ve telefon vardı. Çankırı 
Kastamonu arasında, bir köy 
evini ziyaret ettik. Ailenin te­
levizyonu, buzdolabı ve telefo­
nu vardı. Köylü akşam evine 
geliyor, elektriği yakıyor, tele­
vizyonu seyrediyor; belki oku­
ması yazması yok ama, ses ve 
görüntü ile dünyada olup bi­
teni öğreniyor, bilgisi artıyor.
Yolda köylünün birine 
“Beni tanıduı mı?” dedim. 
“Seni televizyonda konuşur­
ken gördüm, oradan biliyo­
rum” dedi. Bunca yıllık Veh­
bi Koç'luğumuzu televizyona 
borçlu kalmışız.
inebolu'ya rıhtım yapılmış. 
Fakat dediklerine göre, bütün 
nakliyat karayoluyla gerçek k- 
şiyommş. Günde üç otobüs 
Ankara'ya, üç otobüs İstan­
bul'a hareket edermiş. Limana 
10 15 günde bir uğrayan ge­
miler. Bartın'dan çimento geti­
rir, Kiire'de işlenen bakır cev­
herini Samsun'a götürürmüş.
Altmış beş yıl öncesiyle, 
hatta 14 15 yıl öncesiyle mu­
kayese ettiğim zaman, şaşırtıcı 
değişiklikler, gelişmeler görü­
yordum. Bu arada bana veri­
len bilgilerden, bu bölgenin 
ülke çapındaki kalkınmanın 
hayli gerisinde kaldığını da öğ­
reniyordum. “Nüfus çoğala­
cağına azalıyor, herkes bü­
yük şehirlere akın ediyor” 
diyorlardı.
İyi otelleri olmadığı için. 
Kastamonu'da Köy Hizmetleri 
Misafirhanesinde, î nebolu 'da 
Öğretmen Evi'nde kaldık. Öğ­
retmen Evi'ndeki öğretmenler­
le konuştum. Günde 600 lira 
hesabıyla, ayda 18 b in_ lira 
ödüyorlarm ış. Oysa İn e ­
bolu'da, en ucuz evin kirası 30 
bin liraymış. Dışarıda yenilen 
bir öğün yemeğe, bin lira veri- 
yorlarmış. Bana, bir hesap 
yaptılar. 90 bin lira maaşın 60 
bini yemek, 18 bini kira için 
ayrıldıktan sonra, ellerine ka­
lanın 12 bin lira olduğunu, bu­
nunla da diğer ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştıklarını söy­
lediler.
Türkiye değişiyor; fakat, 
böyle zorluklar hâİâ var.
TELSİZ TELEFONLU 
AYGAZ BAYİİ
KASTAMONU'da, Aygaz Bayii'nin,dükkânında otu­
rurken, baktım, hem mağa­
zada hem de bayinin dağıtım 
aracında, telsiz telefon var... 
Araba servisteyken, müşteriler 
dükkândan tüp istemeye gelir­
se veya telefon ederse, hemen 
arabanın şoförüne telsizle tali­
mat veriyor ve o semte tüp 
sevk ediyor. On beş, yirmi sene 
evvel, Avrupa ve Amerika'da 
gördüğüm sistem, Türkiye'de, 
Kastamonu vilayetine gelmiş.
“Nereden nereye?” diye 
geçirdim içimden. Sevindim.
YARIN:
SCHULTZ ÜN ÖFKESİ
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* yolculuğun tadı hâlâ damağımdadır... Sandal salasındaki 
mutluluğumdan da belli olmuyor mu?...
H a tıra la r ım ...
G ö rü ş le rim ...
Ö ğ ü tle r im ...
Yavına hazırlayan: Sadun TANJU
DÜŞÜNCELİYDİ
Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri 
Bakanı George 
Shultz, Vehbi 
Koç un TÜSÎAD 
yemeğindeki 
konuşmasını 
dinlerken hayli 
düşünceliydi. Neşeli 
geldiği bir 
yemekte, beklemediği 
bir konuşmayla 
karşılaşıyordu. 
Yüzü değişmiş, 
öfkelenmişti...
“Amerika Dışişleri Bakanı nın 
‘Prensipleri siz koyuyor, 
siz bozuyorsunuz’ dememe 
^ ^  kızması, bana bir
gerçeği
öğretti:Kuwetli hep haklı 
çıkar; zayıfın hakkını 
araması suç olur!”
‘Shultzun küplere
bindiği gün,W  ehbi Koç.TÜSİAD’m  tertiplediği yemekte, D ışişleri Bakanımız Vahit Halefbglu ile Was- hington Büyükelçimiz Şükrü Elekdag’ın  onayım  alarak b ir konuşm a yapıyor. Özetle “Amerika, tekstil ih tiyacının sadece yüzde 4 ’ünü bizden alşa, ticaret açığımız büyük ölçüde kapanırdı" diyor. Bir anda, Shultz’u n  yüzü karışıyor...
K o ç  , o layın  devam ını şu  sözlerle anlatı­
yor; “Y em ekte İniz g ib i b ir hava e sti. 
George Shultz ayağa fır lay ıp  ‘Davet et­
tin iz . Yem ek yem eye geldim , ama beni 
kum  torbasına çevird in iz’ g ib i acı b ir  ifa ­
de kullandı. Ama yem ek b itince yanım a 
gelip  ‘Sofrada, d ışiş ler i bakanınızla yan ya­
naydım . A nlattıklarından açık lığa kavuş­
tum . M esele kalm adı’ d iyerek  elim i s ık tı.
J D a h a  sonra, Am erika’n ın  A nkara Büyükel­
çisi Robert Strauzs-H upe’nin, Koç’a gönder­
diği mektup, çok nazik b ir dille kaleme alın­
m ıştı. “Dışişleri Bakanı Shultz, geçen pazar 
günü TÜSÎAD yemeğinde sizinle tan ışm aktan 
duyduğu m em nuniyeti size bildirm em i isted i 
Sözlerinizin ne m anaya geldiğini şim di daha 
iyi anlam ış bulunm aktadır” diyordu Hupe.
Koç, başarılı meslek hayatının ilkelerini anlatıyor:
fil
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4 L MERİKA Bir-
A  1  îeşik Devletle-
I  ri Dışişleri Ba- 
■  I  kam  G eorge 
Shultz. Anka- 
ra'da yapacağı 
temaslardan ..önce İstanbul'a 
uğramıştı. TÜSÎAD bu fırsat­
tan istifa ederek. 23 Mart 1986 
Pazar günü Abdullah Efendi 
Lokantasında bir yemek ter­
tipledi.
Birçok işadamı gibi ben de 
davetliydim. Amerika Dışişleri 
Bakanı hazır aramadayken, 
bir konuşma yaparak Türk A- 
merikan ticaretinde aleyhimiz­
de olan hususlara tem as 
edeyim istedim. Türkiye. 
Amerika'dan fazla mal aldığı 
halde az satabiliyor, ticare­
timiz daima açık veriyordu. 
Böyle bir konuşma münasip 
olur mu. olmaz mı diye daha 
önce Dışişleri Bakanımız Va­
hit Halefoğlu'na ve \Yashing- 
ton Büyükelçimiz Şükrü E- 
lekdağ'a meseleyi açmış, on­
lardan ’münasiptir’ cevabını 
da almıştım.
Yemekte, “Hoş geldiniz” 
deyip kendimi takdim ettikten 
sonra, konuşmamı yapmaya 
başladım . Söylediklerim . 
Shultz'a Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Yakın Eralp tarafın­
dan tercüme ediliyordu . 
Onun, beni dikkatle dinlediğini 
görüyordum. Şunları söyledim:
“Amerikan Hükümeti 'ser­
best. hakkaniyete dayanan ve 
dengeli' bir uluslararası tica­
rete taraftar olduğunu be­
yan etmektedir. Yine Ame­
rikan H üküm eti, Uzak­
doğu'daki Japonya ve Kore 
gibi ülkeleri ve Avrupalı ti­
caret partnerlerinin ticaret 
alanındaki uygulamaların­
dan şikâyet etmektedir. On­
lara. 'Ben size pazarlarımı açı­
yorum, siz ise Amerika'nın pa­
zarlarınıza serbestçe gitmesini 
engelliyorsunuz... Amerika'nın 
150 milyar dolarlık ticaret açı­
ğının büyük bir kısmı, bu tat­
bikatınızdan ileri gelmektedir' 
diyorsunuz.
“Sayın Bakan,
“Türkiye de serbest, hak­
kaniyete dayanan ve dengeli 
ticaret ilkelerini benimse­
miştir.
“ Biz de size, 'Türkiye. 
Amerika'ya pazarlarını açmış­
tır. Amerika da Türkiye'ye 
aynı şekilde muamele etsin' di­
yoruz. Sizin Jüponlar a söy­
lediğinizi biz size söylü- 
voruz. Amerika'nın, Tür­
kiye ile ticareti 198ft'te Tür­
kiye aleyhine 700 milyon do­
lar açık vermiştir. Bu mik­
tar. Türkive için önemlidir.
Türkiye'nin tüm ihracatının 
yüzde 10'una tekabül et­
mektedir. Dört yılda Tüı-k- 
Amerikan ticareti Türkiye 
aleyhine 2.5 milyar dolar 
açık vermiştir.
“Am erika, Türkiye'nin 
tekstil ihracatını en gel­
lemektedir. Çelik boru ihra­
catını da keza engellemek­
tedir.
“Ticaret iki yönlü bir yol­
dur.
“ Am erika, Türkiye'nin 
tekstil ihraç mallarına müş­
külat çıkarırsa, Türkiye, 
Amerika ile olan 700 mil­
yonluk ticaret açığını nasıl 
kapatabilir?
“Bizim halen Amerika’ya 
önemli ihraç potansiyeli 
olan m alım ız tekstildir. 
1985'te, Amerika'ya 13) mil­
yon dolarlık tekstil ihraç et­
tik. Bu, Amerika'nın tüm 
tekstil ithalatının binde se­
kizidir.
“Bu oranın yüzde 4'e çık­
ması 600 milyon dolar eder. 
Amerika, Türkiye'ye bu ih­
raç imkânını sağlamalıdır. 
Şam piyonluğunu yaptığı 
hakkaniyet, serbest ticaret 
ve dengeli ticaret ilkeleri 
gereğince kendi menfaatleri 
icabı Amerika bu imkânı 
Türkiye'ye sağlamalıdır.”
SHULTZ UN ÖFKESİ
n A Â I I T I  n r i f  (kClICDİM  Büvükdere kıyısındaki balıkçıları ve denizi sey- 
d O u A Z  I P E K  o t V t m m  rederek dinlenmek ne güzeldir... Uran ve yoru­
cu iş günlerinin yorgunluğundan kurtulup biraz olsun rahatlayabilmek ıçuı, 
hava koşulları uygun olduğunda denemeyi pek sevdiğim bir ozelligımdır bu...
"Daha önce bir işadamı 
tipi vardı; çıkarcı ve zoru 
görünce hemen dışarıya 
kaçan bir vatansız adam 
tarifiydi bu... Ben, ha­
yatım boyunca, şöyle bir 
model yaratmaya çalış­
tım:.Ülkede ideal olarak 
benimsenmiş bütün çağ­
daş hedefleri amaç e- 
dinmiş bir vatansever...”
r# SfRBIST KÜRSÜ anam m m m n ,
Yöneten: Tahsin  Ö Z T IN
Cennet Mahallesi eczaneleri: 
“Nöbetlerimizi aksatmıyoruz”
Siyasi partilere “ Çocuklarımıza 
b ir sınav daha tanıyın”  çağrısı
ÇOCUKLARIMIZIN yüzde 30'u, sınıfta kaldı. Birkaç dersten böyle sokağa atılan 
çocuklar, yarın ya hırsız ya da anarşist ola­
cak. Siyasi partilerin konuya eğilmemiş olma­
larını tüm veliler olarak üzüntüyle karşıladık.
Şimdi tüm partilere başvuruyoruz ve on-c 
lardan dilekte bulunuyoruz: “Bir defa daha 
bütün derslerden sınav hakkı tanınsın ve 
çocuklarım ız sokaktan kurtarılsın . 
Bunu, hem aileler olarak bizim, hem de 
milletimizin menfaati açısından son dere­
ce önemli görüyoruz.” Konuya ciddiyetle 
eğileceğiniz umuduyla... (Keçiörenli Veliler)
4 Q E k im 'd e  Serbest Kürsüde  
1 5 #  yayın lanan yazıda Cennet 
M ahallesindeki eczacı meslektaş­
larımız ve Eczacı Odamız haksız bir 
şekilde suçlanmışlardır. Cevap hak­
kımızı kullanırken diyoruz ki:
“Sayın Cafer Zorlu, sizin gibi de­
ğerli bir basın mensubunun, bir 
meslek grubunu, haksız bir şekil­
de suçlaması bizlere büyük üzün­
tü verdi. Araştırmalarımız sonunda 
Cennet M ahalles inde 14 değil, 9 
eczane olduğunu ve bunların nö­
b e tle rin i kanuni bir şekilde tuttuk­
larını saptadık. K üçükçekm ece- 
-Cennet Mahallesi-Halkalı-Soğuksu 
ve Tepeüstü semtleri aynı nöbet 
çizelgesinde yer alıyor ve bölge­
lerde toplam 31 eczane var. Bun­
lar her gece sırayla nöbetçi kala­
rak görevlerini aksatmadan yerine 
getirmektedirler. Sizin şikâyetiniz 
aslında Cennet Mahallesi nin yakı­
nında, Küçükçekm ece-Tepeüstü- 
-Soğuksu bölgelerindeki nöbetçi 
eczanelere ulaşım zorluğundan 
kaynaklanmaktadır. Nöbetçi ecza­
cılarımız, gece gündüz demeden 
36 saat mesai yapıyorlar. Bölge­
nizdeki 9 eczanenin 9 günde bir 36 
saat mesai yapmaları çok zordur. 
Bu nedenle sîzlerin ulaşım zorluk­
larına katlanıp ilacınızı Küçükçek- 
mece'deki nöbetçi eczaneden al­
manız gerekiyor.
TEB 1.Bölge İstanbul Eczacı
Odası Yönetim kurulu adına 
Ecz.Adnan Günüşen
Ko n u ş m a mAmerika Dışişleribiter bitmez BakanıShultz, ayağa kalktı ve sinirli 
bir şekilde cevap vermeye baş­
ladı. “Davet ettiniz, yemek 
yemeye geldim. Beni kum 
torbasına çevirdiniz” gibi acı 
sözler söyledi. Doğrusu böyle 
bir mukabele beklemiyordum. 
Üzüldüm. Soğuk bir hava esti. 
Yemekten ayrılırken Shultz 
yanıma geldi, elimi sikli ve: 
“Yemek esnasında sayın Va­
hit Halefoğlu'nun bana an­
lattıklarıyla açıklığa kavuş­
tum. Bir mesele kalmadı” 
dedi. Ben yine de herhangi bir 
yanlış anlamaya karşı, konuş­
mamın İngilizce metnini An­
kara'ya Sayın Şükrii Elekdağ'a 
göndererek. Amerika Dışişleri 
Bakanı'na iletmesini rica et­
tim. Sayın Başbakan'« ve Sa­
yın Ekrem Pakdemirli'ye de 
birer nüshasını gönderdim. Bir­
kaç güıı sonra Amerika Büyü­
kelçisi R obert
Strauzs Hupe'den 27 Mart 
1986 tarihli bir mektup geldi. 
Mektup şövlevdi:
“Sayın Vehbi Bey, 
“Dışişleri Bakanı Bay
(Devamı Sa l * 1*. Sti İ de)
Soldan sağa
1 -  Soy, yarad ılış  ve  huy... 
B oyunbağı, 2 -  K astam onu  - 
nun bir kıyı ilçesi... B ektaş i- 
le rd e  “nefes*’ den ilen  n a ­
z ım  şeklin in  b aşka bir adı, 
3 -  O m u z atkısı... G em ile rd e  
ve k ış la la rd a  b irb iri ü ze rin e  
yapılan ya tak  yerle ri... Tu t­
m a organı, 4 -  En çok... En 
tiz e rkek  sesi, 5 -  Keçinin  
erkeğ i... P işm an, 6 -  Tut­
sak... K ü m e (spor terim i)... 
C ö m ert. 7 -  A naliz  ile ilgili 
(ç ö zü m le m e li)... A rsen ik in
Dünkü cüzüm
sim gesi, 8 -  İlaç... A ntalya  
nın bir kıyı ilçesi... Ad ve  
ün, 9 -  D am  veya  ça tı... K ü­
çük ç ıng ırak... E rkek ördek, 
1 0 -  Sütün yü zü n d e  toplanan  
yağlı kısım ... S erm aye .
Yukarıdan
aşağıya
1 -  E ser, iz  veya a lam et... 
K udret ve iktidar. 2 -  A s g a ­
ri... Kürkü pek  m akb u l olan  
bir hayvan, 3 -  H ayvan ların  
kem ik ve k ık ırdak gibi doku­
larından e ld e  ed ilen  s a y ­
dam  bir m ad d e ... D em irin  
sim gesi, 4 -  Su... B ir şey i 
an lam ak ve ö ğ re n m e k  için  
duyulan istek veya  kaygı, 5 -  
P a la m u t b a lığ ın ın  b ü yü k  
boylarından biri... Bal te k n e ­
si. 6 -  Lantan  m aden in in  
sim gesi... El ile yap ılan  iş, 
7 -  Ağır, kalın  ve  dayanıklı... 
Köpek... B ir nota, 8 -  V arlık lı 
ve para lı, 9 -  B ir ilim iz...
u 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
ESE:1.. V
P ara  m u h afaza  dolabı, 1 0 -  
Bir edat... Evin bir bölüm ü... 
D ibine ışık v e rm e z , 1 1 -  Bir 
kıta  adı... Sodyum un s im g e­
si, 1 2 -  M ad en i ip... H er biri 
b aşka  p e rd e d e  olan bir sıra  
a y rı kam ış tan  yapılm ış dü ­
dük.
5TNCI SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
İi Bİİriişaılamıı m01leli yarattıırI”
y U D H I  birkaç hafta  
arayla meydana gelen iki dış 
olay, bence çok dikkati çeki­
ciydi.
Şubatın başında. Haili dikta­
törü Claude Duvalier. avın 
sonuna doğru da Fiiipinler dik- 
latiırti Ferdinand Marcos ül­
kelerinden kaçtılar. İkisi de ik­
tidarlarını Amerika'ya dayana­
rak sürdürmüşlerdi. İkisinin de 
kendi halkları indinde itibar­
ları kalmayınca Amerika, des'- 
leğini çekivermişli.
Amerika aynı şevi İran Şahı 
Rıza Pehlevi'ye karşı da yap­
tı. Dalıa pek çok örnek bulu­
nabilir. Öyleyse, bu gibi olay­
lardan bir ders çıkarmak gere­
kiyor. Lider veya diktatörler, 
halkları ile ilişkilerini sağlam 
tutabildikleri ölçüde yabancı 
büyük devletin desteğine sahip 
olabiliyorlar; aksi halde hemen 
harcanıyorlar.
Bu siyasette de, ticaretle de 
böyle«o!uyor. Demek ki kimse 
boşuna havai kurmaya kalk­
ınasın. Uluslararası ilişkilerde 
destek görebilmek için kuvvetli 
olmak esastır. İster demok­
ratik bir başkan, ister bir dik­
tatör olsun, liderin kuvvet öl­
çüsü de halkını temsil kabiliye 
tine bağlıdır
Çünkü bütün bu sempati­
lerin. desteklerin temelinde va-
“S h u ltzu n  
küplere
bindiği gün”
Shultz size yazarak geçen 
pazar günü TÜSIAD öğle 
yemeğinde sizinle tanışmak­
tan duyduğu memnuniyeti 
bildirmemi istedi. Sözleri­
nizin ne manaya geldiğini, 
şimdi daha iyi anlamış bu­
lunmaktadır. Gerek Dışişle­
ri Bakanımız, gerek ben, 
uzun süredir ABD ile sizin 
ve memleketinizdeki işa- 
damlannızın samimi ilişki­
lerini takdirle karşılamak­
tayız. Dışişleri Bakanımızın 
sizinle bizzat tanışabildiğin- 
den özellikle memnuniyet 
duymaktayım ve tekrar bu­
luşma imkânının doğmasını 
dilerim. Sizinle yakın bir za­
manda buluşmayı ümit edi­
yorum /’
ÇÖZEMEDİĞİM SIR
0 konuşmanın Mr Shultz'u neden bu kadar sinirlendir­
miş olduğunu kendi kendime 
sormuşumdur. İstanbul'dan 
Ankara'ya gidiyordu ve orada 
da bu bahislerin açılacağını bi­
liyordu. Belki de böyle sert bir 
çıkışla Ankara'yı yumuşatabi­
leceğim düşünmüştür. Politi­
kanın böyle inceliklerinden an­
lamam. Benim gördüğüm, ser­
best ticareti müdafaa eden 
Amerika, işine geldiği gibi, 
daha fazla mal aldığı .Japon­
ya'ya başka kota, Türkiye'de 
fazla mal sattığı için başka bir 
kota uyguluyordu.
Yani; kuvvetli misiniz her 
şeyde haklısınız. Zayıfsanız 
hakkınızı aramanız bile suç 
oluyor.
karlarıdır. Tabiidir ki. yardım 
elini uzatan, sermayeyi veren, 
teknik yardımı yapan, men­
faatlerini korumakta daha ince 
hesaplı, daha , güvenli ve güç- 
lüdür. Son 15 yıl zarfında kat­
ıldığını bütün toplantılarda, bu 
nokta üzerinde ısrarla duru­
yorum. “Kimse bizim mavi 
gözlerimize hayran değildir, 
bunu aklınızdan çık ar­
mayın" diyorum. İlişkiler 
içinde bulunduğumuz, dost 
savdığımız devle* ve ülke, el- 
betteki lıer şeyden önce kendi 
menfaatlerinin peşinde olacak­
tır. Marifet, siyasi alanda da. 
ekonomik alanda da karşılıklı 
haklar dengesini iyi kurabil­
mektedir. Yabancı sermaye 
gelecekse, amacı sizi ihya 
etmek değil; kâr sağlamak­
tır. Sizin bu işte ne kârınız 
olacağını, onlar değil; siz 
hesaplayacaksınız.
BENİM YARATMAK 
İSTEDİĞİM MODEL
Genç işadamlarına, üniversi­
teli gençlere daima: "Bize, 
bizden başka kimseden ha­
yır gelmeyeceğini bilerek 
hazırlanınız ve karar ve­
riniz" diyorum. Her zaman, 
ne alacağımızı ve nasıl alacağı­
mızı iyi hesaplamalıyız. Kendi­
leriyle görüştüğüm Amerikan 
ve Japon yetkililerine “Bize 
sattıklarınızla bizden aldık­
larınız arasında kendi lehi­
nize bu kadar büyük fark 
olması sizi rahatsız etmiyor 
mu?” diye sorarken itiraf ede­
rim, içimden "Bunun asıl so­
rumlusu biziz ya" demeyi de 
ihmal eünemişimdir. Ne var 
ki, bu nevi denge hesaplarını 
biz de yeni öğrendik ve tecrü­
belerimiz arttıkça karşımızda- 
kileri, gerçekçi olmaları için 
zorlamaya başladık.
Biz, ticaret ve sanayi hayatı­
na. Atatürk'ün kurduğu cum­
huriyetle girmiş bir toplumuz. 
Daha önce esnaflık seviyesini 
pek aşamamışızdır. Ben de ha­
yata bakkal ve esnaf olarak 
başladım. Dolayısıyla, ticaret 
ve sanayi hayatımızın tarihi, 
benim 60 yıllık çalışma haya­
tıma sığabiliyor. Ekonomi ile 
politikanın çok dalıa karmaşık 
münasebetler içine girdiği bir 
devrede yaşadım ve tecrübe 
kazandım. Bugünün dünya­
sında uluslararası ekonomik 
ilişkilerin; sanat, kültür 
hatta siyasal ilişkilerden 
daha öncelikli olduğunu gö­
rüyorum. Dolayısıyla, işa­
damları, uluslararası münase­
betlerde en popüler temsilciler 
olmaya başlamışlardır. Japon 
işadamları bütün dünyaya ya­
yıldıkları gibi, bizim hayatı­
mıza da karışmışlardır. Bizim 
işçilerimiz, mühendislerimiz, 
müteahhitlerimiz Libya'da, 
İrakla, Suudi Arabistan'da; 
pazar aramaya çıkan ikdam­
larımız Doğu'da ve Batı'da 
bayrak gezdirir olmuşlardır.
Biz, ticarete 1920'lerde, sana­
yiye 1950'lerde başladık. Gerçi 
devlet, 1930'ların başından iti­
baren sanayi hamlesine giriş­
mişti; ama millet olarak bir 
sanayi toplumu olma heve­
simiz. 1950'lerde demokratik
1960')ı yıllarda da hız kazanır.
Politikada hak ve özgürlükler 
adına kızışan kavga ile, sanayi­
deki bilgisizlik ve acemilikleri­
mizin yarattığı ortamda öyle 
bir sanayici ve işadamı 
portresi çiziliyordu ki; onun 
ulusal ve toplumsal sorun­
lar üzerinde hiçbir kaygısı 
yoktu, sadece çıkarma ve 
kesesini doldurmaya bakar­
dı, sıkıştığı zaman kaçıp git­
meye hazırdı, toplum için 
kemirici bir kurttan başka 
bir şey değildi; işadamı diye 
tarif edilen tip aşağı yukarı 
buydu.
Ömrümün 70'ten sonraki yıl­
larında, gerçek bir sanayici ve 
işadamı portresi çizmek işiyle 
çok uğraştım. Her gittiğim 
verde, “Güçlü ve çağdaş bir 
Türkiye varsa Türklüğü­
nüzle övünebilirsiniz, yoksa 
hepimiz kocaman bir sıfır 
olmaktan kurtulamayız!” 
dedim. Gençlere ve kamuoyu­
na tanıtmak istediğim işadamı 
portresi, ülkede ideal olarak 
benimsenmiş, bütün çağdaş 
hedefleri amaç edinmiş bir ki­
şiliğin tarifi idi. Ülkesini ve 
halkım seven, iyi yetişmiş, 
sağlam bir eğitim görmüş, 
dil bilen, çahşkan, üretici, 
memleketin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasında gö­
revli olduğu bilincine sahip 
bir vatandaş modelini her­
kesin zihnine yerleştirmek 
için elimden gelen gayreti 
gösterdim.
Birkaç sene evveline gelince­
ye kadar hangi işadamına, ne 
ihraç ettiği sorulsa, öteden beri 
Türkiye'nin geleneksel ihraç 
malları olan tütün, pamuk, in­
cir, üzüm, fındık diye saymaya 
başlarlardı. Kimsenin aklına 
Türkiye'nin bir gün bu mal­
ların dışında ihracat yapabile­
ceği gelmezdi.
Bizi çeşitli tarım ürünleri ve 
sanayi mamulleri üzerine ihra­
cat yapmaya, petrol ihtiya­
cımız zorlamıştır. Düşünün ki, 
petrol için 1970'te 58 milyon 
dolar ödeyen T ürkiye, 
1979’dan itibaren her yıl pet­
role 3 3.5 milyar dolar döviz
ödemek mecburiyetinde kaldı.
Bir yandan İran İrak savaşı, 
diğer taraftan memleketimizin 
Arap ülkelerine yakın olması 
ve onlardan petrol almamız, 
bizim birçok tarım ve sanayi 
mamullerimizin ihracına im­
kân hazırlamıştır. Fakat aynı 
zamanda, senelerden beri ihra­
cat yapan gelişmiş ülkelerle 
karşı karşıya kalmışızdır. Bi­
zim birçok hususta tecrübe­
mizin olmayışından istifade 
ederek ellerinden gelen her 
türlü rekabeti yapan geliş­
miş ülkeler; sanayiini, tarı­
mım ve ticaretini geliştir­
mek isteyen ülkelerin asla 
gözünün yaşına bakm a­
maktadırlar.
Bugünün şartları ve bugün­
kü petrol fiyatları karşısında 
Türkiye'nin dış ticaretini geliş­
tirmesi, ihracat yaparak döviz 
temin etmesi kaçınılmaz bir 
zarurettir.
YARIN:
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YERDE İŞ
insanın
kendine ayırması 
gereken 
saatlerinde bilp 
bazen ciddi 
konular ayaküstü 
ele alınabilir.
İşte bir örnek: Yıl 
1969. Fazıl 
Zobu, Lütfi 
Doruk, ben ve 
Bedrettin Tümay 
bir aradayız... 
Zobu anlatıyor, 
hepimiz dikkat 
kesilmiş, onu 
dinliyoruz. 
Kimbilir. hangi 
yatırım ya da 
iş gelişmesini 
konuşuyoruz? 
Ama. kendimizi 
vermişiz...
mm
. s' .» ' *■
Bu yıbn Şubatında
Hindistan dayım. Yem 
►elhi nin muhteşem saDelh ' ­
nat eserlerini geziyor ve 
sokaklarda dolaşıyorum. 
Sık sık rastladığım di­
lenciler içimi bur­
kuyor... Böyiesine zen­
gin bir kültür mirasına 
sahip Hindistan'da bu 
kadar yoksul insanları 
görüp de üzülmemek 
elde değil...
Vehbi Koç un kaleminden, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa
“A ta tü rk ’le  h iç  konuşam ad ım ; 
İsm et P aşa  ile  d o s ttu k .”
Cumhuriyet’m 10. yıldönümünde, 
Hipodrom’da, bütün AnkaralIlarla 
birlikte ‘Çıktık açık alınla, 
on yılda her savaştan’ 
marşım söyleyerek 
Atatürk’ün önünden 
geçtik... Ve son kez, 
katafalkına 
gözyaşları 
içinde bakarak akıp 
gidenlerin arasında 
ben de vardım...”
“İsm et Paşa, zaman 
zaman ben i Köşk’e 
akşam  yem eğine 
çağırırd ı. 
Söyled ik lerim i 
dikkatle din lerd i. 
Samında da, 
'Herhalde sen in  
uykun gelm iştir’ 
diyerek gitm e 
zam anım ın  
geld iğ in i 
h atırla tırd ı.”
MUSTAFA Kemal Paşa, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. O vakit 18 yaşında idim. Paşa 
geldiği zaman, kendisine bağladığımız umut ve bes­
lediğimiz güvenden başka, maddi olarak hiçbir var­
lığı yoktu. Ankara'nın ileri gelenleri, aralarında 
topladıkları parayı Pflşa'nm emrine vererek onun 
çalışmalarına maddi destek sağlarlardı. Mustafa 
Kemal Paşa, Ankara'dan eski Ziraat Mektebi'nin 
üstünde, şimdi Meteoroloji Umum Müdürlüğü olan 
binay ı merkez yapmış, çalışmalarına orada başla­
mıştı.
Ankara'da Müdafaayı Hukuk Cemiyeti kurul 
du, babam üye oldu ve beni de yazdırdı. CHP 
kurulunca da CHP'li olduk. Bu CHP'liliğim Mart 
1960'a kadar devam etti.
Atatürk'le şahsen hiç konuşmadım, Aklımda 
kaldığına göre, bir defa PolatlI'dan gelirken, ba­
bamla ve AnkaralIlarla Paşa'yı karşıladık. Cumhu­
riyet Bayramlarında Ankara Palas'ta Cumhuriyet 
Baloları verilirdi; onu uzaktan hayranlıkla seyretme 
fırsatını bulurdum. 1926 senesinde Kastamonu'dan 
gelirken Ulus Meydam'nda eski Iş Bankası bina­
sının önünde yine babamla birlikte şapka giyerek 
Mustafa Kemal'i karşılamıştık. Bir de Ankara 
Gan'nda Çerkez Ethem'le kucaklaşmalarım tesa­
düfen gördüm.
Cumhurlyet'in onuncu yıldönümünde Hipod­
rom'da- bütün Ankara gençliği arasında ben de “On 
Yılda On Beş Milyon Genç Yarattık Her Yaş­
tan” marşını söyleyerek Atatürk'ün önünden geç­
tim. 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti, 
naaşı Ankara'ya getirildi? katafalka konan tabu­
tunun önünden dört gün bütün Ankara halkı göz­
yaşları dökSrek geçti. Ben de aralanndavdım...
İSMET İNÖNÜ
NKARA Palas'ın altındaki Evkaf evlerinde İş 
Baııkası'nm açılışına babamla beraber gitmiştik.
(Devamı Sa.20, Sti.l'de)
Hatıralarım...
Görüşlerim...
Öğütlerim...
' B E N
V E H B Î
K O G ,
Yayına hazırlayan: Şadını TANJU 8 IKIT'ler bize 
A tatürk " * ”
™ . .  t i  .-»-■i-.., S A-t-r.İMLamu İk tisadi Teşebbüslerinin, Ata­
tü rk ’ü n  ekonomiye um ut getirm ek için 
yarattığ ı eserler olduğunu söylüyor 
Vehbi Koç ve ekliyor: “KİT’leri bu hale, 
siyasal ik tidarlar getirdi, yine onlar 
düzeltebilirler. Özel sektöre devretmek, 
meseleyi çözmez. Özel sektör, iyisini 
alır, kötüleri devletin başına k alır’
“ B u  ülkede yaşayan herkes ve özel 
sektör, KIT’ler  sayesinde bugüne 
g e lm iş tir ”... Y ılla r ın  d en ey im i, 
Vehbi Koç’u  böyle konuşturuyor. 
Koç’un, bu konudaki ön erisi de şu: 
“Siyasal iktidarlar, KIT’lerden elle­
r in i çeksin ler ve onları çağdaş iş le t­
me yöntem lerine kavuştursunlar..."
K o ç  A tatürk’ü n  ekonomi alanm daki 
atılım larını anlatırken  de şunları söy­
lüyor: “K urtuluş Savaşı ile siyasal ba­
ğımsızlığımızı kazandık. Fakat, ekono­
mik bağımlılığımız sürdü. Zaten sın ırlı 
olan maddi im kânlarım ız, uzun savaş 
yılları boyunca tükenm işti. A tatürk, sa­
nayii teşvik tedbirleriyle, o şartlar için­
de bile, önemli işler başardı. Onun ya­
rattığ ı KIT’ler olmasa, neler çekerdik’
lışmalardan sonra, 1933'te Sü- 
merbank ve hemen arkasından 
Etibank gibi ilk KIT'ler hiz­
mete sokuldular. Onları diğer­
leri takip etti. Bu kuruluşlar, 
1950'ye kadar, Türkiye'nin ba­
kir kalmış sanayi alanlarında 
varlıklarını hissettirerek çeşitli 
mamuller yaptılar ve eleman 
yetiştirdiler. “KIT'ler, yani 
iktisadi Devlet Teşekkülleri 
olmasaydı, 1939 -1945 ara­
sındaki İkinci Dünya Savaşı 
yılları bizim için inanılma­
yacak kadar zor geçerdi. Bu 
kuruluşlar olmasaydı, neler 
çekeldik. Allah bilir!”
Şunu açıklıkla belirtmek is­
tiyorum: KİT'ler. ülkenin sa­
nayileşmesinde.,“temel” rolü 
oynamışlardır, özel sektör baş­
langıçta, onlardan aldığı bilgi 
ve elemanlarla bugünkü hüvi­
yetini kazanmıştır.
Atatürk, teşebbüse geçip 
bu yolu seçmeseydi, biz de ol­
mayacaktık.
HER GELEN İKTİDAR. 
KİT LERt DİLİNE DOLAR
EMOKRAT Parti 1946 da 
kurulduktan sonra, K IT '­
lerin zarar ettiğini ve tasfiye 
zamanlarının geldiğini söyle­
meye başladı. Parti, 1950 Ma- 
yıs'mda iktidara gelince de, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri' 
nin özel sektöre-ıdevredilıııesi 
yolunda bir karar çıkardı.
Bu devir yapılamadığı gibi, 
Demokratlar zamanında yeni 
devlet kuruluşlarıyla KIT'lerin 
sayısı daha da çoğaldı. Sonra 
dan gelen iktidarlar da K IT '­
leri dillerinden düşürmediler. 
Çeşitli hükümetler kuruldu.
SOZ HAKKI
E  URTULUŞ Sa- vaşı'nda A ta­
türk, Ankara' 
ya geldiği za­
m an, ben 
18 19 yaşların­
da bir delikanlıydım. Babamın 
yanında ticaret işlerine baş­
lamış, iş hayatına atılmıştım. 
Savaş yıllarım ve Cumhuri­
yetin kuruluş heyecanlarım 
Atatürk'ün Ankara'sında ya­
şadım. Devleti kurduktan son­
ra, hemen kolları sıvayıp eko­
nomik bir savaşı başlatan yine 
o liderdi. Atatürk, zaferin an­
cak böyle tamamlanacağına 
inanıyor, hepimize aynı inancı 
aşılıyordu. 1923 yılı başında İz­
mir'de topladığı İktisat Kong­
resi, onun ekonomik güce ne 
ölçüde önem verdiğinin en açık 
ifadesidir. Sanayi kumıak için 
ne müteşebbis, ne sermaye, ne 
de teknik eleman vardı. Bütün 
bu yokluklar onu yıldırmadı.
Atatürk, gibi bir lider için 
umutsuzluk diye bir şey 
yoktur. Askeri alanda oldu­
ğu gibi, ekonomik alanda 
da umudu yaratmasını bildi. 
KİT'ler onun eseridir.
KİT'LER OLMASAYDI, 
NELER ÇEKERDİK?
KURTULUŞ Savaşı ile siya­sal bağımsızlığımızı kazan­
dık, fakat ekonomik bağımlılı­
ğımız sürdü. Hemen hemen 
bütün sınai ihtiyaçlarımızı dı­
şarıdan temin ediyorduk. Zaten 
sınırlı olan maddi imkânla­
rımız, uzun savaş yılları bo­
yunca tükenmişti. Buna rağ­
men, Atatürk, sanayii teşvik 
tedbirleriyle, o şartlar içinde 
bile, önemli işler başardı. On 
yıl kadar süren hazırlık ve ça-
SİİISİSI (ÜSSÜmmmmm
Yöneten: Tahsin  Ö Z T IN
Kısa süreli hapisler, 
para cezasına dönsün
SAYIN Başbakanımızdan bizim de dileği­miz var: İş Yasası'ndan. Trafik Kamıpu'- 
na, İcra İflas ve Gıda Maddeleri Tüzüğünden. 
Hıfzıssıhlıa Kanununa kadar yüze yakın ka­
nunda üç aya kadar hapis cezası vardır. Mah­
kemeler, bunları paraya çevirebilir, hatta erte­
leyebilir. Ancak, bazıları böyle uygulama ya­
kark en  bazıları da direkt hapis cezası verir. 
Takdirleridir. Cezaevlerinden,' tıklım tiklini 
dolu olduğunu biliyoruz. Üç aya kadar hapis 
cezalarının otomatikman para cezasına çevrile- 
bilmesi sanırız zarar değil, yarar getirecektir.
(Bir vatandaş)
vergi çekleri dert oldu
İSTANBUL ticari piyasasında mali müşavir olarak çalışmak­
tayım. Maliye Bakanlığt'nın çok 
giizei bir usul olan vergilerin vergi 
çeki ile pastaneden gönderilmesi, 
biz muhasebecilere ve vergi mü­
kelleflerine dert haline gelmiştir. 
Ayrıca, vergi dairesinin yazışma­
ları nedeniyle zarf, kâğıt, posta 
pulu da zaman ve para israfına 
sebep olmaktadır. Yergi çekini 
PTT’den doğru hesap numarasıy­
la. doğru vergi koduyla her şeyi 
doğru gönderdiğimiz halde, yüz­
lerce KDV, yüzlerce muhtasar 
vergi için ödemeye çağrı mektup­
ları. vergi dairesinden mükellef­
lere. falan ayın KDV vergisi yat­
mamıştır veya falan ayın Mad. 54 
vergisi yatmamıştır denerek öde­
meye çağrı mektupları gelmekte­
dir' Yergi dairesine giderseniz, ver­
gi çekinin fotokopisi ve dilekçe ile 
müracaatınız istenir, bu durumu 
yerine getirirseniz, vergi dairesin­
den tamam derler, üç ay sonra 
vergi dairesinden icra memuru 
mükellefin evine veya işyerine gi­
derek, haciz işlemine tevessül eder. 
Tekrardan ilgili ayın vergi çekinin 
fotokopisi ve dilekçe ile müracaat 
ederek hacizi kaldırabilirsiniz. Mü­
kellef vergisini yatırdığı halde, 
eziyet çekmektedir. Mükellef, ver­
gi dairesince vergi ödemedin diye 
rahatsız edilmektedir. Bu duru­
mun ıslahım rica ederiz.
(Dertli vatandaşlar)
Soldan sa ğa
1 -  Y ırtıc ı hayvan ların  p e n ­
çes i ve tırnağ ı... Din ta a s s u ­
bunda aş ırı g iden , 2 -  A la n ­
ya'n ın  eski adı... B inek h a y ­
vanı o tu rm alığ ı, 3 -  Bir soru  
ek i... A laşım ... Su, 4 -  Ö bür 
dünya (ah ire t)... Toprak, kül. 
kum  gibi ş e y le ri h a tifçe  k a ­
z ıp  k a rış tırm a , 5 -  B a c a k la ­
rın b ilekten  so n rak i kısm ı... 
K ısa saplı küçük odun b a l­
tası, 6 -  E lem e  ale ti... Büyük  
sıçan (halk dili), 7 -  D ediğ in -
Dünkü çözüm
(Devamı Sa.20. Sü.J’de)
de d irenm e... K ahve h a ş la ­
m ası... B ir c e tv e l adı, 8 -  
Tanrı... Söz... Açık sam an  
rengi, 9 -  B iraz  b iraz... Z e y ­
bek lerin  başkanı, 1 0 -  B ir e r ­
kek adı... B alıkesir ilinin bir 
ilçesi.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  Su sığ ırı (m an d a)... A s­
ya 'd a  bir ü lke, 2 -  S ıcakla  
soğuk aras ı... A sgari, 3 -  Bir 
şaş m a  sözü ... G ezd irilip  oy­
natılan  ayı, 4 -  Son... Yüz  
veya ç e h re  (esk i dil), 5 -  
A vuç içi;.. Y um urtanın  b e ­
yazı... İran 'd a  b ir kent, 6 -
H am  kavün... G eçm iş  z a ­
m an, 7 -  Ç a lışm a (am e l)... 
H asırotu, 8 -  K abiliyet... Bir 
nota, 9 -  M eşgu l e d e re k  bir 
şeyi unuttu rm ak, 1 0 -  B e ril­
yum  m adenin in  s im gesi... 
K raliçe ... K abul e tm e m e ,
1 1 -  B u lm aya ça lışm a... D o­
kum a tezg âh ın d a  ta rağ ı tu ­
tan aygıt. 1 2 -  B ir iş o lun­
caya  kad ar vakit g eç irm e k  
(ya da a c e le  e tm em ek , vakit 
b ırakm ak).
■     ■—!!'!.................  ........■
.5'İNCİ SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
“A tatürk 'le  hiç  
konuşam adım ; 
İsm et Paşa İle  dosttuk...”
İsmet Paşa ve Celal Bey
(Bayar) orada bulunuyorlardı, 
tanıştık. Daha sonra 1934'te 
Ankara Ticaret Odası Başkanı 
olduğum dönemde, Eskişehir 
Şeker Fabrikası'nın açılış töre­
ninde İsmet Paşa ile karşılaş­
tık. Kısa bir konuşmamız oldu. 
Paşa, İstanbul başta olmak 
üzere, muhtelif vilayetlerden 
gelen Ticaret Odası Başkanla- 
rıyla toplantılar yaparak eko­
nomik durumu kontrol etmek 
isterdi, bu toplantılarda kendi­
sini daha yakından tanıdım. 
Derken Belediye Meclisi üyesi 
oldum. O zamanlar Kemal 
Satır Bey Cumhuriyet Halk 
Partisi’nın Ankara müfettişi 
idi. İsmet Paşa'dan gelen bir 
haberle bana, Ankara Millet­
vekili namzedi olacağımı bil­
dirdi. Teşekkür ederek mebus 
olmak istemediğimi, kendi sa­
hamda çalışmaya devam ede­
ceğimi söyledim. Israr etme­
diler. Benim yerime başkası 
milletvekili oldu.
PAŞA İLE 
DOSTLUĞUMUZ 
ARTIYOR
<§ Q 4 Q  sonbaharında İs- 
I v t l O  met Paşa Cum­
hurbaşkanı oldu. Bir süre son­
ra Erzincan zelzele felaketinde 
Ankara Ticaret Odası Başkam 
olarak yardım kampanyasında 
çalışırken Paşa ile daha sık 
temaslarda bulundun^ Büyük 
bir felaketti, 40 bin kişi ölmüş, 
koskoca şehir yıkılmıştı. Halk­
tan topladığımız giyim eşyala­
rını ve yardım malzemelerini 
vagonlara yükler, açıkta kal­
mış halkın imdadına yetiştir­
meye çalışırdık. O günlerde İs­
met Paşa, arada sırada beni 
çağırtıp fikirlerimi sormayı ve 
beni dinlemeyi âdet haline ge­
tirdi. Bu görüşmeler genellikle, 
üç şekilde olurdu. Ya iş zama­
nında çağırır, benimle kısa bir 
görüşme yapıp fikrimi alırdı; 
ya da bu işi bir çay daveti 
şeklinde daha uzun süreli ya­
par, çay bittikten sonra mü­
saadesini alırdım. Bazen de ak­
şam yemeğine çağırırdı. Ben­
den öğrenmek istediği şeyler 
olurdu veya ben, bazı hususları 
kendisine aksettirirdim. Dik­
katle dinler, “Herhalde senin 
uykun gelmiştir” diye bana 
gitme zamanımın geldiğini ha­
tırlatırdı.
BENİM
POLİTİKACILIĞIM *I
da D em okrat
I Parti kurulduktan
sonra, iki yıl kadar Halk Par- 
tisi'nin Parti Meclisi'nde görev 
yapışımın hikâyesini, daha 
önce anlatmışımdır. O yıllarda 
tabii olarak Paşa'yla daha sık 
münasebetlerimiz oldu. Baş­
bakan Recep Peker'le De­
mokrat Partililer arasındaki 
gerginliğin çok arttığı günler­
deydi. Bir gün İsmet Paşa 
beni Köşk'e davet etti. 12 
Temmuz Beyannamesi ola-
rak bilinen metni bana uzatıp, 
okumamı istedi. Okudum. 
“Çok isabetlidir Paşam, ka­
muoyuna duyurulması müs­
pet tesir uyandıracaktır” 
diye fikrimi söyledim. Beyan­
name ertesi gün açıklandı. 
Ben, hâlâ İsmet Paşa'nın, bu 
kadar önemli bir beyanname 
hakkında benden intiba alı­
şının sebebini anlayamanıışım- 
dır.
İsmet Paşa, 1950 seçimle­
riyle iktidardan düştükten son­
ra da, vefatına kadar anamız­
daki sevgi ve saygı devam etti. 
Kendisinden çok şey öğren­
dim. Az konuşur çok dinlerdi. 
Yapılan konuşmaların görüşü 
ve karan üzerinde nasıl bir te­
sir yaptığını anlamak çok güç- < 
tü, hiç renk vermezdi. Munta­
zam yaşardı. Erken yatar, er­
ken kalkar, aile hayatında ço­
cuklarıyla arasındaki mesafeyi 
daima muhafaza eder, fakat 
iyi bir aile reisi iyi bir baba 
olduğunu hissettirirdi. Rande­
vularına çok dikkat ederdi.
tSMET PAŞA NIN 
VERDİĞİ MURASSA BROŞ
BÜYÜK bir devlet adamı ve aynı zamanda yakın bir 
aile dostumuz olan İsmet 
Paşa ile ailece hafızalarımız­
dan silinmeyen çok güzel ve 
değerli hatıralarımız vardır. 
Bunlardan birini anlatacağım. 
Türk Hava Kurumu, 16 Şubat 
1925'te kuruldu. Türk Kuşu 
Genel Müdürlüğünün kuruluş 
tarihi ise 3 Mayıs 1935'tir. 
Türk Hava Kurumu kurulun­
ca, İsmet Paşa bir toplantı 
tertip etti. A bdurrahm an 
Naci Demirağ'ı hatırlıyorum. 
İstanbul ve Ankara'dan başka 
işadamları da vardı. Paşa. 
Türk Hava Kurumu'na yar­
dım yapılmasını istedi. Ben de 
çok inandığım ve destekle­
diğim bu konuda Kuruma 5 
bin lira bağışta bulundum. O 
gün çok önemli görülen bu ba­
ğışım nedeniyle, Atatürk'ün 
talimatıyla İsmet Paşa bana 
25.5.1935 tarih ve 4582 vesika 
numarasıyla bir murassa broş 
verdi. Bu, platin üzerine pır­
lanta ile yapılmış bir ay yıldız 
içinde uçan bir uçağı gösteren 
güzel bir takı idi. Bu takı, 
ailemizce önemli bir yadigâr 
olarak muhafaza edilmektedir 
ve lıerhalte arkasındaki bu gü­
zel hikâye ile birlikte, nesilden 
nesile intikal edecektir.
26 Ekim 1987 P azartes i
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Sayın Vehbi KOÇ
„«ta«, mevduatının *1* ^  ‘
da i l *  d . f .  u laşıian  » .  M jrik ^ fa r ın ın  * » « * « " *  
X « u  p a u ia ^ n ıa , ZiraaC Bankası menSur i a ı l
i n a n ıy o r u m  W .  e tc o n o m ın in  b ö lü n m e z  b i r  f> 
genel  o l a  r a *  T ü r*  a a n * a c ı l ı i m ı n  g e l i a m e a ı n d e .  
. . . . . „ „ „ i l e r i m i z i n  d in a m iz m i  b ü u u *  e r t e n  o lm u 5
halin e melen Bimicamızın ve 
ı sek törle rde hizmet sunan
Saygılarımla
Genel •  Z i r a a t  Bankas ı ,  
1926’nın Vehbi Koç' 
unu şöyle tanımlı­
yordu: “Ticari ah­
lakı ve piyasa itibarı 
çok yüksek, şayanı 
itimat bir genç...
•  “Ziraat Bankası 
Genel Müdürü'nün, 
58 yıl önce ban­
kanın hakkımda tut­
tuğu belgeyi bana 
vererek sürpriz  
yapması beni çok 
duygulandırmıştı.
R ahm i ONCU
Z ln a l Bankası nın Koç 'a teşekkürü
U  hayatına yeni a tıld ım  g u ^ e n ^ r i .Z ^ a a t  aştı?,
İçkilerim  oldu. B ^ a  ‘ kutlan<Mı kokteyle ben de kat.Ü-
ılaşıvorum- Önenin kendi imzasıyk b 
S u p  da gönlümü okşayıcı so,l<
w İÇİNDE BİR ŞEY VAR MIr S S L " *
y t r ım  M ir t ık ”  m üş ta rl» ! V »bb i K oç '»  bankada*! “ İlk  hayc 
.cksfUaT’ . p laka ! v» b ir  m ak tup  va rild i K oç , R ahm i ö r te n ’« 
r  Zarfın  iç  loda b ir  çay var m ı ba r!? " d ly *  »ordu. ,
ROCKEFELLER İLE
David Roçkefeİlerin 
şerefine İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaş'ın Vali 
Konağı ndaki davetinde 
Rockefeller iie 
tahkahalarla gülüyoruz.
Tarih
fâ lgB ^üU  Şuha! 1964.
Z ira a t  B an kast 'n d an  
yarım  a s ır lık  
m üşterisine  a rm a ğ a ı
İR A A T Bankası, ‘ Irü y o n iu k  m a v d u ıt rakoru“ nu  k*j
»ARIM ASIRLIK M Ü Ş T E R İü t
armağan 16 Ağustos 1984 tarihli Hürriyet te haber olarak 
yer alıyordu. Koç, bankanın yarım asırlık müfterisiydi...
4 C  Ağustos 1984 Çarşamba günü. Ziraat 
ŞlP’İBrS» *5# Bankası Genel Müdürü Kalımı önen
• ;<® ® 5İİ bana tatlı bir sürpriz yaptı. Bankanın. Sait
jL- iG-f" Halim Paşa Ktişkü'nde verdiği kokteylden, ya- 
İ L . ı A i  rım asırlık hatıralarım tazelenmiş olarak döıı- 
Agk düm ve hemen ertesi gün, İdare Komitesi üyele-
ŞİŞ' rıyle çocuklarıma ve tonınlanma şu mektubu
gönderdim:
4  16.8.1984 Gönderilen: İdare Komitesi Üyeleri
«... Bay Fahir İlkel
Bn. Suna Kıraç 
Bay Can Kıraç
?* t Bay Yüksel Pulat
Gönderen: Vehbi Koç
• ¡ W N t a * * ' “Dün Ziraat Bankasının mevduatıma
’bir trilyon lirayı aşınası münasebetiyle, Sait 
Halim Paşa Köşkü nde bir kokteyl vardı, bu 
davete katıldım. Kokteylde varım asırlık 
müşterileri olarak 12 Eylül İÎÖI tarihinde 
IÎaA* adıma açılan ilk kayıt defterini, bir plaket
(Devamı Sa.17, Sü.4'de)
Vehbi Koç, gönül ra h a tım la  aç ık lıyo r: “Bugüne kadar h iç  verg i kaçırm adım ”
t Her 100 liramın 
73 üne. devlet ortak
i
jAtmerika’da, işadamlarına ait vergi­
lerin dergilerde yayınlandığını görüp etki­
lendiğini söyleyen Vehbi Koç, Türkiye’deki 
mücadelesini şöyle anlatıyor: ‘On beş yıl 
boyunca, vergilerin açıklanması için çalış­
tım. Başlangıçta rağbet etmediler. Şimdi, 
memnunlukla görüyorum; kimin ne kadar 
iş yaptığım; ne kadar vergi ödediğini öğ­
renmek, bizim halkın hoşuna gidiyor...’
H ü rr iy et’ten, Emin Çölaşan bana “Hiç 
vergi kaçırdınız mı?” diye soruyor. Ben 
de, Yüksek Mahkeme önündeymişim 
gibi, cevap veriyorum: “Devlet, kazan­
dığım her 100 liranın, 73 lirasına or­
taktır. Yani devlet benim en büyük or­
tağımdır. Elbette ondan yana olacağım”
« T l
«dem okrasiyle idare edilen m em leketler­
de, rejimin, devamı ve gelişmesi için özel sek­
töre m ühim  vazifeler düşm ektedir’ diyor Veh­
bi Koç, işadam larının önünde yaptığı konuş­
m anın başm da, ‘Ben de, liberal sistem in en 
iyisi olduğuna inanırım . Ancak, liberal eko­
nom inin sağlam  b ir dem okratik bünyede mey­
ve verebileceğini de, gözden ırak  tutm am ’
^ L  M ERlKA va
A  ■  ilk gidişimde
i m  I görmüştüm,
A A  ■  Fortune Der-
gisi'nde dünya- 
mn 5qq büyük 
firmasına ait sermayeler, yıllık 
cirolar ve kârlar açıklanıyordu. 
Tabu bunların büyük bir bölü­
mü Amerikan firmasydı.
Böyle bilgilerin halka açık­
lanması hoşuma gitti. Ben de 
liberal sistemin en iyisi olduğu­
na inanırını. Ancak, liberal
ekonominin sağlam bir demok­
ratik bünyede meyvelerini ve­
rebileceğini de gözden ırak tut­
mam.
Amerikalılar açıklık prensi­
bine bağlılıklarıyla demokrasi­
lerini kuvvetlendiriyorlardı. 
Herkes ne iş yapıyor, ne kaza­
nıyor, ne vergi veriyor bilinsin 
istiyorlardı. Iş hayatında başa­
rının ölçüsü, çok çalışmak, çok 
kazanmak, çok vergi'ödemek 
tir diyorlardı. Yöneticiler de, 
halk da şunu çok iyi biliyordu:
Koç G rubu’n u n  ve Koc A ilesi’n in  
1970’te n  bu y a n a  ödediği v e rg ile r
Yıl Koç Altesi 
ftoU.Tt.)
Koc Grubu
(MiLTL)
Dolar Kuru 
(1S-TL)
Koç Altesi 
(Mil Dolar)
I Koç Top. 
({Mil Dolar)
1970 31 185 14.85 21 12
1975 75 2.461 15.00 50 164
1980 356 18.978 91.93 3.9 206
1985 2833 121.874 579.71 4.9 210
Mayıs lîf/ö... İtalyan Cumhurbaşka- 
'm  adına, “Grand Ufficiale Liyakat Nişanı” 
memleketimizdeki İtalyan Büyükelçisi tarafından, bir törenle bana 
tevcih ediliyor... 12 yıl öncesinden kalan çok mutlu bir an bu...
Kamu hizmetlerinin tam ola­
rak yapılabilmesi, vergi gelirle­
rinin yüksekliğine bağlıdır. 
Aksi halde ülkenin ekonomik, 
siyasal, sosyal dengesi altüst 
olur.
Hepimiz kendi tecrübeleri­
mizle biliyoruz ki, vergiler 
hizm etlerin yapılm asına  
yetmeyince emisyon yoluna
gidiliyor, para basılıyor, o a enflasyonu körüklüyor 
ve sonuç hepimizin zararına 
oluyor.
VERGİLER AÇIKLANSIN 
DÎYE KAMPANYA 
BAŞLATTIM
AMERİKA'ya yaptığım o ilk seyahatten döndükten 
sonra her yerde vergilerin açık­
lanması usulünü methetmeye 
başladım. Bizim iş hayatımız­
da “kol kırıkr, yen içinde” 
atasözüne pek itibar edildiği 
için başlangıçta, sözlerim o 
(Devamı Sa.17, Sili'de)
SERBEST KÜRSÜ S
Yöneten: Tahsin  O Z T IN
Em ekliler: lo r la  
B a g -K u ra  sokulduk”
CUMHURİYET tarihimizde öza! iktidarı gibi yaşlı ları ezen bir iktidar gelmedi. 70-80 yaşlarında bir 
karış toprağı, bir dikili ağacı olmayan, yardım gör­
meyen kişileriz. İktidar; geçimimizi" temin edebilmek 
için çalışmak, gücümüzün yettiğince çalışabilmek mec­
buriyetinde olan biz yaşlılar, enerjimiz tükenmiş, kaza­
nabildiğimizle karınlarımızı dahi doyuramadığımız bir 
ortamda bizleri de genç, güçlü normal insanlardan 
savarak ağır vergi altında ezerken, zorla Bağ Kur’a 
sokarak pili tükenmiş biz ihtiyarlara prim ödettirmek 
için zorlamaktadır. (36 vatandaş )
Üniversite son sınıflardan atılan 
aday doktor ye mühendisler ne olacak?
HER yerde konuşulan bunlar. Her yayında içimiz parçalanarak okuduğumuz bunlar. Üniversite son sınütan atılan genç ku­
şak. Bunların istekleri, büyük heyecanla birkaç gün sonra yıllarca 
emek verdikleri aziz mesleklerine kavuşmak. Bu haz içinde bece 
riksiz değil, biraz formsuzlar, fakat talih onlara acımaz. Bir ders 
birkaç noksan puan, işte yıkılan hayaller, sönen ümitler, ne acı..
Büyük kayıp, bu gençler kurtarılmalı. Bu kıymetlere sahip 
çıkılmalı. Bu vatanın, bu yetişmiş elemanlara ihtiyacı olduğunu 
hep biliriz de biraz hoşgörülü olamayız.
Bu genç adaylara, bu ceza çok ağır. Buıaîara ne güçlüklerle 
geliyorlar, hep biliyoruz. Eğer atılmaları gerekli ise başlangıçta 
olmalı. Son anda birkaç puanlarla olmamalı. Her sene bu günler 
içimiz kan ağlıyor. Buna kalıcı bir çözüm bulunmalıdır.
Sayın yetkililer, bu gençlere sahip çıkın, bir fırsat verin, onları 
kazanalım. Vatandaş olarak sîzlerden bu kadirbilirliği bekliyoruz
Nihat Ârslan-Izmir
Soldan sağa
1 -  İç inde bulunulan z a m a ­
na ve an a  uygun o lm a n ite ­
liği (ya da günlük o lay ve  
d urum )... K öpek, 2 -  D arb e  
şeklinde h a re k e tle r le  s a l­
lam ak . k ım ıldatm ak... B er­
rak , 3 -  K aba  yün kum aş... 
O p erasyo n , 4 -  Laka ile  sı­
vanıp c ila lanm ış... Doğum  
yaptıran ... İskam bil oyunun­
da  koz, 5 -  K ansızlık ... Akıcı, 
6 -  S ö zle  (ş ifahen)... B akırın  
sim gesi, 7 -  Yağ ı alınm ış  
ze y tin d e n  ka lan  posa ... Y a-
Dünkü çözüm
z u m  m
m m  m m râ  r a s s o  
sn snfflran aam era
bancı film  yıld ızı A. G ard n er  
in ön adı, 8 -  B ir cins  
güverc in ... L ityum un s im g e ­
si... İlave, 9 -  ö n  taraf... 
Soylu, 10 -  Kışın e n  ş id detli 
z a m a n ı (kış o rtas ı)... B e ğ e ­
ni.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  P a ra z it (ek ti)... Kalın d e ­
m ir boru, 2 -  K ukuletalı p a l­
to... G eniş ve  e ğ ri kılıç, 3 -  
E klem b acak lıla rın , so lungaç  
y erin e  ö ze l bir soluk borusu  
taş ıyan  tak ım ı, 4  -  H erh an g i 
bir iş veya s e fe r için m e r­
kez  o larak  seçilip  o n a  gö re  
donatılan  yer... Buyruk... B ir 
güneş tanrısı, 5 -  Fakat... 
V ü cu tta  (a z la  te r le m e k te n  
ile ri g e len  ufak te fek  p e m b e  
kab artıla r, 6  -  M e ta l p a r la k ­
lığı verilm iş d e rid en  yap ıl­
m ış olan... A pansız, 7 -  Ja- 
ponlar'ın  g e le n e k s e l ç içek
lüL ■İL
d ü z e n le m e  sanatı... Yem ek, 
8 - K i r  iz i... Akıl, 9 - İc ra a t .. .  
Ç ö zü m le m e  (tahlil), 10 -  
Uygun (ya da b e n z e r)... İs­
kam bilde  res im li bir kâğıt, 
11 -  G elir... S aydam  bir 
m adde. 12 -  M u h a fazakâr... 
Sevda (sev i).
ş
STNCI SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
■ u y “Her 100 liramın 73'üne, devlet ortak”
kadar rağbet görmedi. Ama,ben 
devam ettim. Sonuç alabilmek 
için 1964 yılma kadar bekle­
mek gerekti. Nihayet o yıl, İs­
tanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Fazıl Zobu 
teklifimi yönetim kurulundan 
geçirdi ve ilk defa 1965 yılında 
100 büyük firmaya ait bilgiler 
kamuoyuna açıklandı. 1978'de 
vergileri açıklanan firmaların 
sayısı 300'e, 1981'de ise ŞOO'e 
çıktı.
Şimdi büyük bir mem­
nunlukla görüyorum; kimin 
ne kadar iş yaptığım, ne ka­
dar vergi ödediğini öğren­
mek, bizim halkın da hoşu­
na gitmeye başladı. Bunu, 
basının bu listelere önem ver­
mesinden, bu konudaki haber 
ve yorumlardan anlayabiliyo­
rum. Artık diğer şehirlerin sa­
nayi ve ticaret odaları da yıllık 
vergi ödeme listeleri neşret­
meye başladılar. Memleket ça­
panda bir vergi ödeme şampi­
yonluğu yarışı moda haline 
geldi.
“VERGİ KAÇIRDINIZ MI?”
YAKLAŞIK iki yıl evvel, 1985 Ekimi'nde Hürriyet 
Gazetesi'nden Emin Çölaşan 
benimle uzun bir “Pazar Soh­
beti” yaptı, akima gelen her 
şeyi de sordu. Konuşmamızın 
sonuna doğru, “Size acık açık 
bir şey soracağım” dedi. 
“Sor bakalım” cevabım ver­
dim. “Bu düzeye hep dürüst 
yollardan mı geldiniz, yoksa 
arada sırada vergi kaçırdı­
ğınız filan oldu mu?” diye 
sordu. Emin Çölaşan, sevim­
liliğine sığınıp böyle insanın 
bam teline dokunan sorular 
sormaya bayılır. Yüksek Mah­
keme önünde sigaya çek iliyor - 
muşum gibi bir cevap verdim:
Uzun uzun, eleştirisel, akılcı 
bir açıklama aradım ve kendi 
kendime, acaba ona daha önce 
bir kitap armağan eden olmuş ! 
mudur, diye sordum. Ve son | 
kez, buradan ayrılmak zorun­
da olduğumu söyledim kendi 
kendime.
Kazan, Marilyn Monroe ve
ben, havaalanında uçağımın 
kalkışını bekliyorduk. Termi­
nalde yaklaşık bir düzine insan 
vardı ve hemen hepsi de Ma-
“Şerefimle temin ederim ki, 
bugüne kadar, hiçbir zaman 
vergi kaçırmadım. Memle­
ketin huzur ve emniyet için­
de ilerleyebilmesi için daima 
işadamlarının vergilerini 
tam olarak ödemeleri ge­
rektiğini savundum” dedim. 
Emin Çölaşan, “Yani hiç mi 
kaçırmadınız? Belki ilk za­
manlarda biraz kaçırmış 
olabilirsiniz” diye ısrar etti.
“ Küçük bir esnafken  
vergiler maktu ödenirdi, 
ben de onu verirdim. Ano­
nim şirket olduktan sonra, 
yasalar ne emrettiyse onu j 
ödedim. Vicdanımda beni 
rahatsız eden hiçbir şey 
yoktur” dedim. Bahsi kapattı.
Bu görüşmeden bir ay ka­
dar sonra Balıkesir Ticaret 
Odası'nın tertiplediği bir tören­
deydim. En yüksek vergiyi 
ödeyenlere plaket veriliyordu. 
Bir konuşma yapmam istendi. 
Sözlerime, “Demokrasiyle 
idare edilen memleketlerde 
rejimin devamı ve gelişmesi 
için özel sektöre mühim va­
zifeler düşmektedir” diye 
başladım ve kayıtlı vergi mü­
kelleflerinin ancak beşte biri­
nin kazançlarından tam verşi 
ödediklerini, geriye kalan bir 
milyon iş sahibinin mâliyeye 
aylık kazancını 25 bin lira ola­
rak gösterdiğini acı bir dille 
eleştirdim.
Vergi kaçaklarının önlen­
mesi ve vergi gelirlerinin artı- | 
rılması konusu-beni her zaman j 
ilgilendirmiştir. Devlet benim ! 
kazandığım her 100 liranın 
73 lirasını vergi olarak ben­
den alıp nasıl En büyük or­
tağını' oluyorsa; ben de 
'Büyük ortağımın' selameti 
ve bekası için elimden gelen 
gayreti göstermeliyim diye 
düşünürüm. Böyle bir gayre­
ti, Katma Değer Vergisi koııu-
rilyn'i izliyordu. Marilyn bej 
bir etek ve beyaz saten bir 
bluz giymişti. Omuzlarına ka­
dar dökülen saçları sağdan ay­
rılmıştı. Ona baktıkça, nere­
deyse acıya benzer bir his du­
yuyordum. Kaçmak zorunday­
dım. Yoksa kaybolacaktım.
Ayrılırken onu yanağından 
öptüm. Marilyn hayretle derin j 
bir soluk aldı. Onun abartılı j 
tepkisine gülmeye başladım, j 
Ama gözlerindeki duygulu I
sunda da gösterdim. 1972 yılı 
Ekimi'nde, zamanın Gelirler 
Genel Müdürü İsmail Ertan'a 
yazdığım gerekçeli bir mektup­
la, Katma Değer Vergisi'nin 
devlet gelirlerini artıracağım 
savundum. Fakat ne yazık ki 
KDV uzun yıllar, bir türlü ver­
gi sistemimizin içine giremedi. 
Siyasal iktidarlar, benim de et­
raflı bir şekilde işaret ettiğim 
zorlukları yenmeye çalışacakla­
rına, devletin gelirlerini artı­
racak bu sistemi uygulamak­
tan kaçındılar. Ancak özal 
Hükümeti zamanında konu 
ele alındı ve uygulamaya geçil­
di. Görüyorum ki, birkaç yıllık 
mazisi olmasına rağmen, KDV 
yerleşiyor ve iyi de sonuçlar 
almıyor.
VERGİ, VATANDAŞIN 
NAMUS BORCUDUR
YATIRIMLAR hızla artırıl­malıdır diyoruz. Sanayimiz 
dış rekabete açılmalıdır diyo­
ruz. Artan nüfusumuza iş sa­
haları yaratmaya mecburuz. 
İhracatımızı geliştirmeye mec­
buruz. Artık yanlış borçlanma 
hatalarına düşmemeliyiz. Hiz­
metleri yaygın hale getirme­
liyiz. Enflasyonu mutlaka ı 
frenlemeliyiz. Bütün bunlar bi- j 
zim bugünkü ekonomik ve sos- 
al hedeflerimizdir ve başarı 
azanmamız, vergi gelirlerinin 
mümkün olduğu kadar kayba 
uğramadan toplanmasına bağ 
lıdır.
İşadamlarına ve genç ku- , 
Şaklara şu ahlakı benimsetmek | 
için elimden gelen gayreti gös- 
termişimdir:
Vergilerimizi namuslu 
olarak ödemek, vatandaşlık 
ve insanlık borcumuzdur.
YARIN: GELECEĞİMİZ 
AVRUPA DA
bakışların ciddiliği beni ürküt - 
.tü ve gülüşümden pişmanlık 
duydum.
Uçağa koştum. Beni yalnız 
Marilyn’in çocuksu doyum- 
suzluğundan kaçmak zorun­
daydım. Onun doyunısuzluğu, 
benim dizginlenemeyen açlı­
ğıma benziyordu. Bu açlık, be­
nim sanat adına başardığım 
her şeyin yaratıcısı olmuştu, 
ama bu açlığın sorumsuzluğu 
beni aynı zamanda kendisin­
den uzaklaşmaya zorluyordu. 
Ahlakın güvencesine sığınmay­
dı bu. Uçak dönüş yolunday­
ken, Marilyn'in kokusu hâlâ
pllprim p iniz il. L-almıaiı vo  Kpn
Ziraat Bankası 
kayıtlarında 
Vehbi Koç: 
“Zengin ve 
güvenilir bir genç"
ve UmuHÎ M üdürlüğün  
15.8.1984 tarihli mektubunu 
verdiler. Bunların hepsi ili­
şiktir. Bunların verileceğin­
den hiç haberim yoktu, be­
nim için de bir sürpriz oldu.
“Beni sevindiren iki husus 
oldu: Birisi, sağ olup bu pla­
keti kendi elimle almam. 
İkincisi de o tarihte hak­
kımda abnan ransevmanda 
yazılı şu hususlar idi:
“a) Piyasadaki mevkii, ti­
cari ahlakı, ödeme kabili­
yeti, itibar derecesi çok 
yüksek.
“b) İşlerinde muvaffakiyet 
derecesi çok iyi.
“c) Bay Vehbi Koç, Anka­
ra 'nın yegâne zengini. Bü­
yük taahhüt işlerine girer 
ve m uvaffakiyetle n eti­
celendirir. Çalışkan ve şa­
yanı itimat bir gençtir. Ban­
kalarla ticari muamelesi ol­
mayıp vadeli ve vadesiz tev­
diat hesaplarında 40.000 lira­
dan fazla mevduatı vardır.
“Servetimi de şöyle yaz­
mışlar:
•  Anafartalar Caddesi'nde 
apartman 100.000 TL.
•  Maliye Bakanlığı karşı­
sında ev 25.000 TL.
•  Keçiören'di bağ 3.000 TL.
•  Yenişehir Atatürk Cad­
desi nde arsa 16.000 TL.
Toplam: 204.000 TL.
“ilk işe başladığım seneler 
hakkımdaki ranseyman bu. 
Allah'a şükürler olsun ki, 58 
senelik iş hayatımda bunu 
devam ettirdim, inşallah, 
benden sonra gelecekler, 
müessesenin bu itibarını de­
vam ettirirler.
“16.8.1984 tarihli Hürriyet 
Gazetesi nde çıkan “Ziraat 
Bankası 'ndan Yarım Asırlık 
Müşterisine Armağan” baş­
lıklı yazının bir sureti ilişik­
tir.
Verilen
-  Plaket
-  Müşteri dosyası
• Mektubun, Koç Holding 
Yönetim Kurulu odasındaki 
vitrinde muhafazasını rica 
ederim.”
Ek:
cc: Bay Rahmi M. Koç 
Bn. Semahat Arsel 
Bn. Sevgi Gönül 
Bay Mustafa Koç 
Bay Ömer Koç 
Bay Ali Koçbosfor turizm a.ş.'de
Ona çılgınca ihtiyaç duyuyordum
27 Ekim 1987 S a l ı ®
•  Koç, “Celal Bey, Demokrat Parti’ye girme tek­
lifini reddetmeme kırılmıştı" diyor ve ekli­
yor: “Ben de, onun Osman Bölükbaşı’na kızıp 
K ırşehir’i ilçe yapm asına kırgındım..."
•  “Ama, yıllar sonra, yeniden dostluğa başla­
dık. Bayar’m  ayağı k ırılm ıştı. ’Kurtulacak 
m ıyım  Koç?’ dedi. Ben de, ’Siz Tassıada’dan
ırm h a lâ  h a t ı r la r ım  *
Ankara başkent olduktan 
sonra, Erzurumlu Nafiz Ko­
tan Bey (Celal Bey ve arka­
daşlarının çok yakıtı dostu idi) 
bir grup mühendisle Ankara'da 
İnşaat tdare~i Fenniye is­
minde bir şirket kurarak, bü­
yük inşaat işlerine başladı. Bu 
şirkete mal satardım.
(Devamı Sa.23, Sü.I'de)
BAYAR'ı, İ ş  Bankası'nın kuruluşunda, babamla bir­
likte gittiğim zaman (1926) ta­
nımıştım. Ondan sonra, İş 
Bankası Umum Müdürü oldu. 
Banka kredilerine ihtiyacım ol­
madığı için, bu umum müdür­
lüğü sırasında çok fazla müna­
sebetim olmadı. Görüştük, 
ama iş ile hiçbir alakası yoktu.
Hatıralarım
Görüşlerim
Öğütlerim
IIRIHTIU MÂYUN fiili İİ9 Celal Bey'le Büyükdere'deki evimde yemek yiyoruz. İnişli çıkışlı, zaman zaman 
U ISU I UUVIMIKIS IS U L U y kırgınlık içinde, 60 yılı aşkın dostluğumuz vardı... Bir keresinde ayağı kırıkken 
ziyaret etmiştim. Morali çok bozuktu. “Kurtulabilecek miyim Koç?” diye sormuş, ben de, “Siz Yassıada'dan 
kurtulmuş insansınız; bunlar ne k i...” demiştim. Yatağında nasıl kahkahalarla güldüğünü unutamam...
sın ıfta bulunm am ıza karşı VEHBİ 
çıkanları anlayam adığım  KOÇ»
d ile  getiriyor rnm uam
Avrupa Topluluğu na katılmak. Türkiye'nin Atatürk' 
ün çizdiği yoldan gidip Batı medeniyeti içindeki yerini 
girişimlerini yürekten desteklediğim Başbakan özal
ve Semra Hanım la zaman zaman birlikte sanat gösterilerini izlediğimiz de oluyor. Ben de 
onlar gibi, Avrupa'ya katılmakta zaman kaybedilmemesi gerektiği inancındayım. Sanayi­
imiz ve sosyal bünyemizin, AvrupalIların hayatına uyum sağlayacağından kuşkum yok...
^ ^ e lıb i Koç, A vrupa Ekonom ik Topluluğu’ 
n a  g irişim izin  gecikm esine şiddetle k a rşı 
çıkıyor ve diyor ki: ‘Bu siyasal bütünlük; 
A ta tü rk ’ün , C um huriyeti ku rarken , bize h e­
def gösterdiği ’B atı M edeniyeti’ idealin in  en  
olgun şekli o la rak  d ikkatim i çekm ektedir...’
^jA-vrupa, bizim için; tabii bir pazar, 
medeniyet ve demokrasi merkezidir. 
Özal Hnkümeti’nin üyelik başvurusunu, 
destekliyorum... Sanayiimiz ve sosyal 
bünyemizin, AvrupalIların hayatına 
uyum sağlayacağından kuşkum yok...»
A fiT ’ye girm ekte geç kalm am ız konusundaki 
kaygılarım  da, şöyle dile getiriyor Koç: ‘İstih ­
dam ve döviz geliri bakmamdan, bize soluk 
aldıran gurbetçilerim izin, haklarından  m ah­
rum  kalıp geri dönm elerinden korkarım ..’
tünlük, Atatürk'ün Cumhu­
riyeti kurarken, bize hedef 
gösterdiği Batı Medeniyeti' 
idealinin en olgun şekli ola­
rak ilgimi çekiyordu. Avru­
palIlarla aynı safta bulunma­
mızın; ekonomik, siyasal, sos­
yal faydalarından kuşku du­
yanları, bir türlü anlayamıyor- 
aum. _________________
MİLLÎ MENFAATLERİMİZ 
BAKIMINDAN AVRUPA
C O N  çeyrek yüzyıldaki bü- 
w tü n  gelişmeler, milli men­
faatlerimiz bakımından, Avru­
pa Topluluğu ile ilişkilerimize 
önem vermemiz gerektiğini or­
taya koyuyor. Uzun yıllardır, 
iki milyon insanımız, çahşma 
ve döviz kazanma imkânını 
orada bulabiliyor. Büyük döviz 
sıkıntılarımızı, bu işçilerimizin 
her yıl gönderdikleri 1.5-2 mil­
yar dolarlık yabancı para ile 
hafifletebildik, özellikle teks­
tildeki hızlı gelişmeyle sanayii­
miz için, bu 322 milyonluk pa­
zar büyük bir nimettü. Bizim, 
büyük bir ihracat mevzuu ola­
rak imkânlarına yeni yeni el 
atmaya başladığımız turiz­
mimiz için, Avrupa büyük bir 
potansiyeldir.
Ben, Ortak Pazar'a gir­
mekte daha fazla oyalanır 
ve geç kalırsak, istihdam ve 
döviz gelirleri bakımından, 
bize geniş bir soluk aldıran 
gurbetçilerimizin, Avrupa'­
da serbest dolaşım ve iş ara­
ma hakkından mahrum ka- 
bp geri dönmeye başlamala­
rından korkuyordum.
(Devamı Sa.23, Sii.l'de)
L CEVİT Hükü- 
I  ı’  ■  meti 1978 ba- 
H a  I  şında iktidara 
■  ’ j  I  gelince, ilk yap- 
tığ ı işlerden 
biri, Ortak Pa­
zar'a müracaat ederek, aşamalı 
bütünleşme takvimini beş yıl 
süreyle dondurmak oldu.
Bu karar, zararımıza ol­
muştur. Basına da düşüncemi 
söyledim, “Yunanistan, Por­
tekiz ve İspanya bizden önce 
Ortak Pazar'a katılırlarsa, 
girişimimizi engelleyebilir­
ler” dedim. Bu üç ülkenin sa­
nayileri bizden ileri olmadığı 
halde, onlar tam üyelik için 
gerekli şartları bir an evvel 
verine getirmeye bakıyorken, 
biz, tam tersini yapıyorduk.
Katıldığım bütün toplantı­
larda, sanayi yapıları bizim­
kine benzeyen ve aynı tarım 
ürünlerini üreten Yunanistan, 
Portekiz ve Ispanya'nın ge­
risinde bira kılışımızı; hem 
siyasi, hem de ekonomik bir 
hata olarak gördüğümü be­
lirttim ve düşüncelerimi açık­
ladım. Avrupa Topluluğu'na 
katılmamız bizi zayıflatmaz, 
bilakis, kuvvetlendirirdi. Av­
rupa; ileri teknolojisi, sermaye 
ve kredi imkânlarıyla, bu­
günün dünyasında Amerika ve 
Rusya arasındaki üçüncü bü­
yük güç idi. Sosyal seviyesi ge­
lişmiş, 322 milyonluk bir top­
lum, bizim için tabii bir mede­
niyet ve demokrasi merkezi idi. 
Yakın bir gelecekte, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'nun siya-, 
sal bir birlik yaratacağına da 
inanıyordum. Bu siyasal bü-
simlisi Kimsi) arsammmmy
Yöneten: Tahsin  O ZT IN
“Yurt dışından emekli olanlar neden 
süper emeklilikten yararlanmıyor?”
BİZLER yurt dışında çalışırken, yurt içinde çalışanlardan daha yüksek maaş alıyorduk. Yurt içinde çalışanlardan 
farklı olarak S.S. Kurumu'na borçlanma yaptık. Yıpranma 
parası vs. almadan emekli olduk.
İşveren ve işçiye ait olan sigorta primlerimizi S. S. Kuru-1 
mu'na tavandan borçlanma yaparak tahakkuk eden borcu 
döviz bozdurmak kaydıyla sigortaya ödedik. Kanun da, hu 
borçlanmanın tavandan yapılmasını öneriyordu.
5 sene yurt içi, 18 sene de yurt dışı olmak üzere 23 sene 
sigortalı çalışmışlığım var. (8498 gün eder.) iki yıl beklemeden 
sonra 25 sene üzerinden emekli oldum. Emeklilik müracaatım­
da yetkililerce boş günün var, borçlan denmedi. Tavandan 
emekli yapıyoruz dendi.
Şimdi ise süper emeklilik uygulaması çıktı. Derece 2, 
kademe 8, gösterge 961 olduğu için “Süper emekli olamaz­
sın” deniliyor.
Ben borçlanma müracaatlarımı tavandan yaptım. Yan­
lışım nedirkı, süper emeklilikten faydalanamıyorum?
Arada boşluk var ise müsaade edilsin askerliği falan borç­
lanıp ödeme yapalım.
2147 sayılı yasa ile emekli olanların tümünün bu haktan 
ararlandınlmasını ve bu haksızlığın giderilmesini sayın yetki- 
beklivoruz.
Abdullah Koç
“Fen dersini vermiş öğrenci 
neden edebiyata devam etsin?”
BİZ İstanbul Sağmalcılar Lisesi, lise 2. sınıf fen kolunda, fen derslerinden (fizik. Jtirnya, matematik) 
kalmış 60 -65 kadar öğrenciyiz. Milli Eğitim Bakanlığı, 
sizin 24-25 Temmuz 1987 tarihli gazetenizde aynen 
şunları duyurmuştu. (Lise 2. sınıf fen kolunda olup da 
bütünleme sınavlarında fen derslerinden başarısız olsa­
lar hile bir üst sınıfta edebiyat koluna geçerlerse lise 3. 
sınıfa devam edecekler.) Ama bu durum belli olmadı ve 
o şekilde kaldı. Okullara Millî Eğitim Bakanlığından 
genelge gelmediği için hiçbir işlem yapılamadı. Milli 
Eğitim Bakanlığı, lise 2. sınıf edebiyat kolunda olanları 
başarısız oldukları fen derslerinden bütünleme sınavla­
rına bile almayıp bir üst edebiyat sınıfına geçmelerini 
sağladı. Fen kolu öğrencilerine de fen derslerinden geçin 
ve edebiyat koluna devam edin diyor. Zaten fen dersini 
vermiş öğrenci, neden edebiyat koluna geçsin? Siz 
olsaydınız, fen dersleriniz Kaşarılı olsaydı, geçer miydi­
niz?
Dileğimiz, durumumuzu özellikle Millî Eğitim Ba­
kanlığına duyurarak yaptıkları bu düzenlemelerini tek­
rar gözden geçirmelerini sağlayarak yaptıkları yanlışları 
gözleri önlerine sermenizdir. Bu durumda olan binlerce 
öğrencinin cevap beklediğini düşünerek en kısa zaman­
da konuyla ilgilenerek açıklama yapacağınızı umutla
bekliyoruz.
y
[ilerden
(Sağmalcılar Lisesi 
5 Fen öğrencileri)
Soldan sağa
1 -  K üçük körük... K ir, 2 -  
Bir s e b ze ... K üçük o rm an , 
3 -  R adon gazın ın  s im gesi... 
K ıs ra k  s ü tü n d e n  y a p ıla n  
eski b ir Türk  içkisi... A llah , 4 
-  B ir kuruyem iş... H örgüçlü  
bir sığ ır türü , 5 -  B ir hay ­
van... Eskiden içki â le m le ­
rinde içki d ağ ıtan  k im se ... 
Utanç, 6 -  B irinci... Nikelin  
s im g e s i. . .  İş le m e z  v e y a  
tem b e l (esk i dil), 7 -  F am il­
ya... V ücut sıcaklığ ın ın  nor-
Dünkü cüzüm
m ald en  yüksek o lm ası, 8  -  
İd a re  ile kullanm a... B ir 
sayı, 9  -  B ir güneş tanrısı... 
S evg iliye kavuşm a... B ir kö­
m ü r çeşid i, 1 0 -  G e ç e rs iz  ve  
h ü k ü m s ü z  b ıra k m a ... B ir  
sa tran ç  terim i... Su.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  D eğ işken  ve k a ra rs ız  
(g e lg eç)... B üyükçe, 2 -  Ç o­
cuğu otan kadın... Takılm ış  
ad, 3 -  M ag n ezyu m u n  s im ­
gesi... Z am an , 4 -  S ıvı h a l­
de... A skeri b irlik le rden  tu ­
gayın  eski adı, 5 -  B içilm iş  
ekin in to p rakta  ka lan  köklü  
sapı... Soy ve döl, 6 -  K o za ­
laklı b ir ağaç... B ir nota... 
Bir kürk hayvanı, 7 -  R azı 
olm a... A tılgan, 8 -  M ü s ­
lüm anlığ ın  b eş  şartın d an  
b ir i. . .  L ity u m  m a d e n in in  
sim gesi, 9 -  B ir renk... Bol
BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ve iyi b itki ye tiş tiren  (m ü m - Bir içki çeş id i, 12 -  Boru  
bit), 10 -  Sual... Z iya , 11 -  b içim inde u zunca  kap... Eski 
Bir p a p a ğ a n  türü... H ile... bir ağ ırlık  ö lçüsü birim i.
28 Ekim 1987 Ç arşam ba ( 5j
Vehbi Koç un kaleminden ik i ünlü:
9 Dertli adam Sunay 
Yalnız adam Tağmaç
Iski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı 
son gönişûnü şöyle anlatıyor Koç: Ttoktor 
olan oğlunu, ölümünden önceki günlerde 
yanında olsun, diye İstanbul’a tayin 
ettirmek: istemiş, reddetmişler. Çok 
dertliydi.. Üç gün sonra da vefat e tti’
A s ık  yüzlü ve sert olarak: tanınan,
12 Mart’ın Genelkurmay Başkam 
Orgeneral Memdüh Tağmaç hakkında. 
da ‘Mert, vatansever, dirayetli ve saygı 
kazanmış bir komutandı. Ama. 
yapayalnızdı...’ diyor Vehbi Koç.
t
O T f Mayıs Ihtilali'niıı lide- 
«  ■ ri Cemal Gürsel Paşa' 
11ın vefatıyla Cumhurbaşkan­
lığı 'na seçilerv Orgeneral Cev­
det Sunay'ı, Ereğli Demir Çe­
lik Fabrikasının açılış törenin­
de tanımıştım. Ben o zaman 
bu kuruluşun Yönetim Ku­
rulunda başkan vekili olarak 
çalışıyordum. Paşa da Genel­
kurmay Başkanıydı. ihtilal­
den sonra kumlan Ordu Yar­
dımlaşma Kurumu (OYAK) 
Genel Kumlu'na dışarıdan se­
çilen üç üyeden biri de ben 
olduğum için (diğerleri Kâzım 
Taşkent ve Bülent Yazıcı idi­
ler) münasebetlerimiz devam 
etti. OYAK fonlarının iyi kul­
lanılması için yaptığımız tavsi­
yeler, o zamanın havası içinde 
bazı asker üyelerce yanlış anla­
şılır ve haksız hücumlara uğra- 
tılırdı. Ben, iyi niyetimin bu 
şekilde yorumlanmasından son 
■derece müteessir olur, ağla­
yacak hallere gelirdim. Böyle
lini hatırını soraymı dedim 
Son derece memnun oldu ve 
bana dert yandı: “Hastayım, 
doktor olan oğlumu İstan­
bul'a tayin edin, yanımda' 
bulunsun diye rica ettim , 
yapmadılar" dedi Hastane 
den çıkar çıkmaz beni ziyaret 
edeceği vaadi ile ayrıldık. Çıktı 
ve üç gün sonra vefat etti 
Ama ben, o ziyaret gününü hiç 
aklımdan çıkaramadım. Bir in­
san, Cumhurbaşkanlığı gibi bü­
yüksek makamdan çekildikten 
sonra bile, etrafında o eski ei- 
pençe divan duranlardan kim­
seyi göremiyor. Derdini anla­
tacak birini bulamıyor. O ha­
tıra, bana iyi bir ders olmuş 
tur.________________ ,_____
ORGENERAL TAĞMAÇ
I*NSANLAR hakkında hu-]küm-verirken çok dikkatli ve 
âdii olmaya çalışmalı. Bizde bu 
dikkat pek gösterilmez. Başka-
y ----- ,— =--------- ; tannın hükmüyle hareket et-
zamanlarda ûrgeneral Cev- ¡meye kalktınız m: da, önemli 
det Sunay daima bem tesri- ^ U d e  yanılırsınız.
liye koşmuş, tavsiyelerimin ço­
ğunluk tarafından bu şekilde 
telakki edilmediğini nazik bir 
dille ifade etmekten kaçınma­
mıştır.
Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra da Cevdet Paşa'yla 
muhtelif vesilelerle görüştük. 
Derken, görev süresi bitti, İs­
tanbul'a yerleşti. Günün birin­
de duydum ki rahatsızlanmış. 
Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi 
Hastanesi'nde yatıyormuş, 
içimden geldi, ziyaret edip ha-
Orgencral Metnduh Tağ­
maç emekli oldu İstanbul'a 
geldi. Gayrettepe'de bir koope­
ratif apartmanındaki dairesin­
de sade bir hayat yaşadığını 
öğrendim. 12 Mart döneminin 
bu sert karakterli,' asık yüzlü 
Genelkurmay Başkanı hakkın­
da pek çok şey söylenip yazıl­
mıştı. Benim tanıdığım Tağ­
maç Paşa ise mert, vatan­
sever, dirayetli ve saygı kazan 
mış bir komutandı
(Devamı Sa.19, Sü.l de)
RCP KFSFFTT G M HFNNFTHep acarlardı “Mavi Yolculuğa çıktınız mı?” diye. Hiç çıkmamıştım. Meğer 
u t T  , ' l 'T  *• 1 1 M«-1*1»»- I cenneti keşfetmekte geç kalmışım. Dostum, Nurettin Koçak’m “Nirvana” adlı
teknesiyle, 1985'te Mavi Yolculuk'tayız. Bacasız sanayie merak salmamın temelinde bu gezinin anıları vardır...
“Güzelliklerim iziyabancılardan öğreniyorum"
“Bacasız sanayie 
gönül veriyorum”
“ N e Göreme’yi bilirdim, ne de Mavi 
Yolculuk’a çıkmıştım’ diye anlatıyor Vehbi Koç 
ve şöyle devam ediyor: ‘Sonunda, ikisini de 
yaptım... Gördüğüm güzellikler karşısında neye 
uğradığımı şaşırdım  Ama, seyyah 
olamazdım Çünkü, gittiğim yerlerin ekonomik: 
durumu, daha fazla ilgimi çekiyordu...’
'V eh b i Koç, turizm le ilgilenm eye 
başladığında, ilk  öğrendiği şeyin, boşa 
harcanan zaman olduğunu şu sözlerle 
anlatıyor: “Son 25 y ıl, boşa geçirilm işti. 
Planlı, devamlı, iktidarların bozmadan 
yürütecekleri tem el programlara bağlı bir 
iş  olarak ele alınmadığından, zengin bir 
döviz kaynağım ız,kaderine terk  edilm işti...”
m
ABANCILAR-
LA devamlı te­
m aslarım ız 
oluyor. Alman- 
lar'la işlerimiz 
var. Siemens'in 
adamları gelirler, bir de ba­
karım, fırsatını bulup Gö- 
reme’ye gitmişler. Dönüşte, 
anlata anlata bitiremezler. 
Bana sorarlar: “Siz o havaliyi 
biliyorsunuz değil mi?” der­
ler. “Daha görmek nasip ol­
madı” cevabım veririm. “Na­
sıl olur?” der gibi, şaşırıp ka­
lırlar. Hem bu memlekette 
yaşa, hem de Göreme gibi bir 
yeri bilmemiş ol, akıllarına sığ­
maz.
Oradan gelenlere, her sefe­
rinde aynı şeyleri söylemek ka­
nıma dokundu. “Şu Gö­
reme 'yi bir de ben göreyim” 
dedim. Gittim ki. harika, anla­
tılır gibi değil. Adamların yer­
den göğe haklan var. Bize 
memleketin güzelliklerini ya­
bancılar öğretiyor, diye üzül­
düm. Benim bugüne kadar bil­
diğim, iş seyahati. Gidiyor, 
işimi görüyor ve dönüyorum. 
Şöyle etrafa bakıp ne var, ne 
yok dediğim pek olmadı. Sade­
ce işimle ilgili yerleri görü- 
yoram. Memleket içinde de, 
yurt dışında da yaptığım bun­
dan ibaret. Göreme bana baş­
ka bir dünyadaymışım duygu­
sunu verdi. İçimden “Ne yer­
lerimiz var” dedim.
BACASIZ ENDÜSTRİ
İ l e  İ l g i l e n i ş i m
PÜrakı da “Mavi Yolculuk.” 
Rahmi Koç onları alır, tekne­
siyle Ege ve Akdeniz sahilleri­
mizde dolaştırır. Bakarım, 
döndüklerinde gördükleri yer­
leri bir ’ masal gibi anlatırlar. 
Ben, oraları da bilmiyorum. 
İmrenirim. Nurettin Koçak 
ile Fuat Bayramoğlu günün 
birinde “Kalk, gidiyoruz” de­
diler. O sahillerde bir hafta 
dolaştık. Gördüğüm güzellikler 
karşısında ben de Amerikalı- 
lar’a döndüm. Herkese anlat­
maktan yorulmuyorum. Iş se­
yahatlerim dolayısıyla 67 vila­
yetin 65'ine gitmişimdir, ken­
dimi memleketi çok iyi tanıyan 
biri olarak bilirim; Göreme' 
den, Mavi Yolculuk'tan son­
ra, “Demek ki memleketi 
bir de böyle tanımak lazım­
mış!” dedim.
işlerden bir ölçüde uzak­
laşıp emekliye ayrıldığımı ilan 
ettikten sonra, turistik geziler 
için daha çok zamanım olaca-
a SflIBlSJ luflSümmmm
ğını düşünüyordum. Başlangıç­
ta, iç ve dış birkaç seyahat 
yapmadım da değil. Fakat gör 
düm ki, ben bu işin zevkini 
çıkaramıyorum. Gezmek mak­
sadıyla gittiğim yerin ekono­
mik durumu, tabii güzellikle­
rinden daha çok ilgimi çekiyor. 
Böylece, beli seyyah olmaya 
niyetlenirken, memleketimizin 
turizm potansiyeli üzerinde 
düşünmeye, bu işe kafa yor­
maya başladım. Üstelik, artık 
zaman fukarası da değildim. 
“Bacasız Endüstri” olarak 
adlandırılan turizm sektörü 
konusunda bizde nelerin ya­
pılıp nelerin yapılmadığım 
iyice araştırabilirdim. Zaten 
uzunca bir süredir turizm ko­
nusunu ekonomik kalkınma 
mızın bakir alanlarından biri 
olarak görüyordum.
(Devamı Sa.19. Sü.3'de)
Yöneten: Tahsin  O Z T IN
0
“Bağlanmayan telefonuma ait 
faturalar gönderilmeye başlandı”
KÜÇÜKYALI Telefon Müdürlüğü'ne açık dilekçem- dir: Müdürlüğünüze tercihli (200.000.-) olarak 
1985 yılında müracaatımla tarafımıza 360 43 69 numa­
ralı telefon tahsisi yapılmıştır. Bu telefonla ilgili tüm 
ödemeleri yapıp 24 Ocak 1986 tarihinde ise idarem zle 
sözleşmeyi imzaladım. Aradan geçen yaklaşık dokuz ay 
zarfında telefonum henüz bağlanmadığından, 1 Eylül 
1986'da adres değişikliği için dilekçe verdim. Yeni 
gösterdiğim adres ise yine aynı sokak üstünde birkaç 
apartman ilerdedir. Bu tarihten sonra ise yine on üç 
aydan fazladır tercihli‘ve öncelikli olarak bağlanması 
gereken telefonumun tesisuıi beklemekteyim. Bu arada 
henüz bağlanmayan bu telefonuma ait faturalar adre­
sime gönderilmeye başlanmıştır. Ali Arif Salihlili
Gelibolu «e Eceabat Köyleri 
e le k trik  am asından d ertlile r
BİZ L E R , Çanakkale ili, Gelibolu llçesi'ne bağlı Karainebeyli ile Eceabat llçesi'ne bağlı Yolağzı, Beşyol, Kumköv, Yalo­
va, Büyük Anafarta, Küçük Anafarta ve Bigalı Köyleri sakinle­
riyiz. Köylerimizde 4 -5 yıldan beri sık sık elektrik arızalarma 
rnaruz kalmaktayız. Öyle ki; yağmurlu havalarda, güneşli hava­
larda, rüzgârlı, sakin çeşitli hava durumlarında elektriklerimiz 
kesilmekte ve arızalar günlerce düzeltilememektedir. Yılın bü­
yük bir bölümünü elektriksiz geçiriyoruz. Bununla birlikte 
voltajlarda meydana gelen ani değişmeler, onlarca buzdolabı ve 
televizyonun arızalanmasına neden olmaktadır. Bütün bu du­
rumlar biz geniş kitleleri mağdur etmektedir. Bu durumun 
düzeltilmesi için yetkililerin konuya acilen eğilmelerini ve kesin 
çözüm yolunun bulunmasını istiyoruz.
Karainebeyli, Yolağzı, Kumköy, Yalova. Büyük Anafarta, 
Küçük Anafarta ve Bigalı köy sakinleri
Soldan saga
1 -  K ile rde  bulunan yüksek  
ve gen iş  ra i... B ir nota, 2  -  
B ayrağ ı veya san cağ ı ta ş ı­
yan... Din iş lerin i d ev le t iş le ­
rinden ayrı tu tan , 3 R ast­
lan tıya veya ta lihe  bnğtı bir 
a y ırm a  yap m ak  için öaşvu  
ru lan b ir usui... S a k a tı rakı. 
4 -  B aston ... Küçül: bohça.. 
Eğim i az , S -  E lektrik  akıntı 
a lm a k  iç in  f iş  s o k u la n  
yuva... M o d e rn  panayır, 6 -  
Nikelin  s im g e s i.. Biı besin  
çeşid i... B ira  yapım ı için f i­
liz len d irilen  a rp a . 7 -  Düş-
Dünkü çözüm
tüğü yeri yakar... Y ırtıc ı bir 
tatlı su ba lığ ı... A lüm in ­
yum un s im gesi, 8 -  Bir su 
akıntısının d ö n erek  ve  
ku rla ş a ra k  yaptığ ı çevrfn ti 
(g irdap )... G üney A m e rik a '­
da  b ir ü lke, 9 -B ir . spor 
dalı... Ot yığını, 10 -  G e ­
lecek  zam an ... E skiden  ka ra  
ordusu na verilen  b ir ad.
LL
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[BANGKOK'TA VEHBİ KOÇ ü şehirlerinden biri
de Bangkok... Budist tapmaklarından birindeyim... Yıl 
1985... Budist rahiplerinin şapkalarından birini denemeye 
çalışıyorum. Tapınağın haşmeti, gözlerimi kamaştırıyor...
1 -  B ir hamur yemeğ! . Bir 
harfin  kalın  okunuşa, 2 -  
M illet... S öz d in lem e veya  
e m re  uyma, 3 -  Çöl is  uzr.V- 
tan su gibi görün en  «şık ye 
nıltm acı (ılg ım )... G eniş, 
Lâkin... B ir e rkek  adı, 5 -  
N eodim in  s im gesi... B aş ö r­
tüsü... Teknik, 6 -  iç inde  
h a y v a n  y e tiş t ir ile n  a h ır... 
M aym u n a  b e n z e y e n  (ve 12 
-  15 cm . boyunda o lan ) bir 
hayvan, 7 -  A sya 'd a  bir 
ülke... B ir renk, 8 -  Yüz ve
1G
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m, 4 * ..T T T F
kılık (halk dili)... U zaklık  b il­
d iren  b ir edat, 9 -  Bir şeyh  
dip ta ra fı... G idip g e lm e  
(m ü n aka le ), 10 -  Ü yelerin  
d e rn e k le rin e  ödediğ i para ...
K üçük ka rd eş  (halk  dili), 11 
D üşünce... Bir k im sey le  
eğ len m e . 12 -  D a im a  akan  
su tro p ik a l bö lge lerd eki 
d en iz le rin  ünlü bir rü zg ârı.
5. SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI “Bacasız sanayie gönül veriyorum”
“Dertli adam Sunay... 
Yalnız adam Tağmag”
Emekli olduktan sonra etra­
fının boşalmış hali ve yalnızlığı 
bana dokundu. Devletin, böy­
le hizmetlerde bulunmuş in­
sanlara asla terk edilmişlik 
duygusu vermemesi gerekir 
diye düşünürüm. Emrinde 
görevli yaver ve hizmetliler ol­
malı, bir arabası ve şoförü bu­
lunmalı, maddi sıkıntı çekme­
meliydi.
Bizim için, Paşa'nın emrine 
şoförlü bir araba tahsis etmek 
asla yük tahmil etmezdi. An­
cak, bunu nasıl karşılayacağını 
doğrusu kestiremiyordum. O 
tarihte Cumhurbaşkanlığı Ge­
nel Sekreteri bulunan yakın 
dostum Büyükelçi Fuat Bay- 
ramoğlu'na bir mektup ya­
zarak bu konudaki düşüncemi 
naklettim . O da meseleyi 
Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay'a intikal ettirmiş. Sunay 
herhangi bir mahzur gör­
memiş. Bilakis “Güzel bir
jest olur” demiş. Bundan ce­
saret alarak kalktım, Mem- 
duh Tağmaç Paşa'nın evine 
gittim. Oturduğu daire çok 
mütevazı döşenmişti. Beni iyi 
karşıladı. Meseleyi açtım. 
Maksadımı anlatmaya çalış­
tım. Nezaketle fakat öyle bir 
kat'iyetle “Kabul edemem” 
dedi ki, ısrar etmeye dilim var­
madı. Devlet ne verdiyse onu 
kâfi görüyor, hakkında bir şey 
söylensin istemiyordu.
Bu olayı, özel bir maksatla 
anlatıyorum. Hayattaki bazı 
kötü örneklere bakıp “her şey 
bozulmuş, dürüst ve na­
muslu insan kalmamış!” 
gibi karamsarlıklara düşmenin 
yersiz olduğunu düşünüyorum. 
Ömrüm boyunca Orgeneral 
Memduh Tağmaç gibi ne ka­
dar çok insan tanıdım. Ve, 
memleketin maneviyatım böy­
le insanların yüksek tuttuğuna 
daima inandım.
KONUYLA ilgilenince, ilk öğrendiğim şey, son 25 yı­
lın boşuna geçirildiği, ziyan 
edildiği oldu. Bir şeyler yapıl­
maya çalışılmıştı. Ama planlı, 
devamlı, iktidarların boz­
madan yürütecekleri temel 
programlara bağlı ekonomik 
bir iş olarak ele alınamadığı 
için zengin bir döviz kayna­
ğımız kendi kaderine bırakıl­
mıştı.
Bir icatta bulunacak değil­
dik. Bütün dünyada yapılanla­
rı araştırmaya da lüzum yok­
tu. Yakın komşularımızda ne 
yapılıyorsa, bizim de onları uy­
gulamamız kâfi idi. Olsa olsa, 
milli hususiyetlerimizi dikkate 
alarak, ufak tefek değişiklikler­
le dünyanın turizm tecrübesin­
den faydalanmayı düşünebilir­
dik__________ ___________
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
HER yeni yıl, benim için yeni bir çalışma sürecidir. 
Yılın başında, takvimi önüme 
çeker ve hesaplamaya baş­
larını; 13.5 gün resmi tatil var­
dır, cumartesi, pazar, hafta 
sonu tatilleri 104 gün tutar.
ebben
l.K O ŞU
SAAT: 12.15 3.400.000 TL.
(TAŞPINAR-HANDİKAP) 
2 YŞ. İNGİLİZLER
1200
1. ARSLANKIZI
2. ALİMİTOS
3. A.THAT JAZZ
4. FOLOW ME
5. GÜÇLÜ 2
54
53.5
48
46
45
DEDE
AKIN
M. YÜKSEL
Z.USTAOĞLU
S.POYRAZ
I
(ÇİM)
D MT.
1 (020)
2 (214)
3 (244)
4 (043)
5 (034)
6.K0ŞU (EMEK-ŞARTLI)A n o n  ARADI AR /PİM İ
SAAT: 15.20 2.800.000 TL. 2000 MT.
1. TACIM 59 TINAY 7 (134)
2. BLEDA 57.5 (M) AKIN 6 (000)
3. FATİH 7 54 SEDAT 3 (420)
4 ÖZAY 54 
5. RÜZGÂRINOĞLU 54
A.ATÇI
DEDE
1 (100) 
2 (030)
6. TURHAN 2 54 (KG) S.K.GÖZ 5 100
7 ALTINKIZ 52.5 CANKILIÇ 8 100)
8. İLKGENÇ 51.5 KADİR 4 ¡143)
“TACIM --  RÜZGÂRINOĞLU EKÜRİ”
7.K0ŞU
CAAT. 1C no
3 YŞ. ARAPLAR1 im
(MAİDEN 
(ÇİM
Çalışan herkesin ortalama üç 
hafta kanuni izni vardır. Bir o 
kadar da yıl içinde sağlık veya 
aile işleri nedenleriyle izin alı­
nır. Kısacası 365 günlük yılın 
çalışılan zamanı 210 güne ka­
dar düşer.
Bizim gibi bir toplum, çalı­
şılan zamanları bu kadar kı- 
saltmamalıdır. Daha yapacak, 
başaracak pek çok işimiz var­
dır. Ben öteden beri, elbirliği 
ile başarıya ulaştırmamız gere­
ken iki temel konu ile ilgilen- 
mişimdir. Sanayide, artık en 
ileri teknolojiyi kullanır hale 
geldiğimize göre, bu iki temel 
konuya da öncelik vermemiz 
gerektiğini düşünürüm. Konu­
lardan biri tarımdır. Bu alanda 
ileri gitmiş memleketlerin tec­
rübelerinden faydalanmasını 
bilirsek; hem üretim artar, 
hem de kendi nüfusumuzu bes­
ledikten sonra, üretim fazlasını 
ihraç edebiliriz. Tarım sektörü; 
mahsulleri, hayvancılığı, or­
mancılığı ve madenciliği ile çok 
geniş imkânlı, bol verimli bir 
ulusal zenginliktir. Artık, on­
dan gereği gibi faydalanmasını 
öğrenmeliyiz.
Netice alabileceğimiz ikinci 
büyük iş, yine toprak ve doğa 
ile ilgili turizm konusudur. 
Planlı ve programlı hareket 
edildiği takdirde, turizm bü­
yük bir döviz kaynağıdır. Tu­
rizmin önemli bir özelliği de 
hizmetlerin ağırlık taşıdığı bir 
iş alanı olmasıdır. Bizim genç 
ve hızla artan nüfusumuzun, iş 
ve istihdam gibi sıkıntılarım 
gidermekte, turizm sektö­
rümüz kurtarıcı bir rolü başa­
rıyla oynayabilir, insan kayna­
ğımızı bu iş için hazırlar, iyi 
eğitirsek meseleyi çözeriz.
Kimse toprağımızın tabia­
tından doğan güzellikleri ve 
zenginlikleri elimizden ala­
maz. Ama biz de onları kendi 
haline bırakırsak yazık olur. 
Turizm sektörü bakımından 
büyük bir imkâna sahip bulun­
duğumuza inanıyorum. İnsa­
nımızı, coğrafyamızı ve tari­
himizi iyi kullanmasını bilir­
sek, hem döviz kazanırız, 
hem de daha müreffeh ya­
şarız.
GÜYA KENDİMİ 
EMEKLİYE 
AYIRMIŞTIM...
TURİZM konusu ile ilgilenip üzerinde düşünmeye başla­
yınca, heyecanlandım. Artık 
zamanım da daha bol olduğu­
na göre bir şeyler yapabilir­
dim.. Hemen iş çevreleriyle ve 
resmi makamlarla temasa geç­
tim. Kafamda “Turizmi Ge­
liştirme ve Eğitim Vakfı”
Bklinde bir model canlanmıştı.evletçe yapılmasını gerekli 
gördüğüm işleri, özel sektörün 
bu işlere olacak katkısını, neti­
ce verici bir turizm planı üze­
rinde yapılabilecek işbirliğini, 
hükümet üyeleri de dahil her­
kese anlatmaya çalıştım. Gö­
rüştüğüm kişi ve kuruluşlar­
dan destek bulunca, TUGEV' 
in (Turizmi Geliştirme ve Eği­
tim Vakfı) kurulması yolunda 
çalışmalara başlandı ve vakıf 
kurularak hizmete girdi. Böy- 
lece, uzun vadeli ve çok çalış­
mayı gerektiren bir işe daha 
öncülük etmekten mutlu ol­
dum.
YARIN: EN BÜYÜK
SERMAYEM SAĞLIĞIM
................................-
■ .
Hatıralarım...
Görüşlerim...
Öğütlerim...
'BEN
VEHBİ
KOC,
Yayına hazırlayan: Sadun TANJU
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■ H n i  SÂDE BİR YEMEK z*yaret <;c'en Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zavcd bin Abdullah el
1 , r  , , . , Nallayan ı bir öğle yemeğinde ağırlamıştık. Şeyh, damadım inan Kıray ın Vaııiköy deki evine
^ ---- » kalabalık maiyetiyle ve oldukça gecikerek geldi... 1984 yık Ağustos ayının 15'inde, Şeyhle sade bir yemek yedik...
“Ş ey h  E fe n d i, b e n i 3  s a a t b e k le tin c e
“K a y ıp  z a m a n , z a r a r d ır ”
ÎC oç, insanları değerlendirirken, en çok 
onların zamanı nasıl kullandıklarına ' 
baktığını söylüyor ve örnek veriyor: ‘Kerim 
Ağa Han’la iş yapacaktık... İşin olmayışına 
değil, zamanın harcamışına üzüldüm...’
« n
JCSfrru.pa Ortak: Pazarı’na, İslam Ortak 
Pazan’nı alternatif olarak görenleri duydukça 
zamanı hâlâ titiz olarak değerlendirmeye 
alışamadığımızı düşünüyorum. Çünkü, 
Dogu’da zamanın değeri bilinmez...’
BAŞKALARININ benimle olan münasebetlerinde dik­
kat ettiğim noktalardan biri 
de. zaman meselesidir. Zamanı 
nasıl kullandıklarına bakarım. 
İş hayatında olsun, özel hayat­
ta olsun randevusuna riayet 
etmeyene kötü puan veririm. 
Amerika'ya ilk gidişimde geçir­
diğim sekiz hafta boyunca en 
çok gözüme çarpan hususiyet­
lerden biri. Amerikalıların 
randevu konusunda çok hassas
hareket etmeleriydi. Saatlerin 
değil, dakikaların bile ne kadar 
önemli olduğunu onlardan öğ­
rendim. Çalışma hayatında en 
affedilmeyen kusurların başın­
da, zaman israfının geldiğini 
orada gözlerimle gördüm.
İşlerimizin ve iş münase­
betlerimizin hızla geliştiği son 
40 yıl .içinde en fazla titizlik 
gösterdiğim konulardan biri 
budur. Hem zamanı kötü kul­
lanana. hem de kaybolan za­
mana çok acırım.
Ankara'da, büy iik bir otel 
yapma teşebbüsüne geçmiştik, 
işi Kerim Ağa Han ile bera­
ber yapacaktık. Çok çalıştık. 
Epeyce zaman harcadık. Ke­
rim Ağa Han'ın uzlaşmadan 
uzak tutumu ve diğer engeller 
yüzünden zorlukları aşamadık. 
Onun, bana ters gelen bir iş 
zihniyeti var. Sanki müstem­
leke idaresinde iş takip ediyor 
gibi, üstten alan bir tavır takı­
nıyor ve tabii karşısındaki yet­
kiliyi de aynen mukabeleye 
sevk ediyor. İşin başarıya ula­
şamamış olmasından çok. boşa 
harcanan zamana canını sikli­
de_______________________
T H Y  D E  Z A M A N
986 yılının ocak ayı sonun 
da, iki haftalık bir seyahate 
çıkmıştım. Münih üzerinden 
Avusturya'ya gidip geldim.
(Devamı Sa.17, Sİİ.S'de)
Y eniğim e, iç tiğ im e , ö z e llik le  d e uykum a d ik k a t e d e rim ...
DÜŞTÜM VE İÇİME BİR KORKU GİRDİ
Atları da, at sporunu da çok severdim. Doktorlar; ya ata 
bin ya yürü dediklerinde, devrin modasına da uyarak 
ata binmeye başladım ve 35 yıl süreyle devam ettim . 
Sonunda yağmurlu bir günde kötü bir biçimde düşün­
ce, içime korku girdi. O zamandan beri, 20 yıldır her gün 
uzun yürüyüşler yapmayı hiç ihmal etmedim...
DR. DEBAKEY LE BİRLİKTE ayında, Methodist
Hospital'da tedavi görüyorum. Doktorum, ünlü cerrah 
Dr.DeBakey benimle çok yakından ilgileniyor. Onunla çe­
kilmiş pek çok fotoğraf var özel albümlerimde...
IDogdugum Ankara’da, medeniyetten 
nasibimizi almadan yaşardık... Erken yatıp 
erken kalkmayı, yoksulluk yıllarında 
öğrendim. Sonra bir gün baktım ki, sanayide 
mucize yaratan Japonlar da benim gibi 
yaşıyorlar, çok boşuma gitti. Çünkü çocuklarım, 
torunlarım  bile, benim gibileri, eski tip 
yaşayışın adamı sayıyorlar...
S a ğ lığ ı|ım ı korumak için  tam 38 y ıl ata 
bindim. Günün birinde teh lik eli biçimde 
düşünce, bir daha binmeye korktum. Son 
20 yıldır, spor olarak sadece ve hiç 
aksatmadan her gün yürüyüş yapıyorum.
ENİM doğup 
büyüdüğüm  
Ankara, 30 bin 
nüfuslu küçük 
b ir Anadolu 
şehriydi. Mede­
niyetten pek nasibimizi alma­
dan yaşardık. Yaygın bir yok­
sulluk vardı. Şimdi bakıyorum 
da, musluklardan birkaç gün 
su akmasa, elektrikler arıza 
yapsa, insanlar birdenbire ken­
dilerini mutsuz hissediyorlar. 
Biz, kuyulardan su çekerdik. 
Sakaların tenekelerle taşıdığı 
sular küplere konulup içilirdi. 
Evlerde; gaz lambalarıyla ay­
dınlanılır, ders çalışılır, misafir 
ağırlanırdı. Fakir evlerde, gaz­
yağı pahalı geldiği için çıra; 
mum, yağ kandili kullanılırdı.
Erken yatar, erken kalkar­
dık. Benim gibi bu yüzyılın 
ortasına kadar çocukluğunu, 
gençliğini yaşayıp yaşlan ke­
male erenler, artık değişmez 
huylar edinmişlerdir. Geceleri 
10.30'da yatakta olacak şekilde 
kendimi ayarlarım. Bu yaşım­
da hâlâ sabahın yedisinde 
ayakta olurum. Çalışan insan, 
en büyük sermayesi olan vücu­
dunu ve kafasını dinlendirme­
sini, sağlıklı tutmasını bilmeli­
dir.
JAPONYA'DA HAYAT 
TAM BANA GÖRE
BİR buçuk yıl kadar önce Japonya'daydım. Davetler, 
bizde olduğu gibi, gece yarıla­
rına kadar sürmüyor, en geç 
saat 21.00'de misafirlerini 
uğurluyorlar. Baktım, bu­
günün dünyasında teknolojik 
mucizeler yaratan insanlar da.
bizim eski hayatımızdaki yaşa­
yıştan hoşlanıyorlar. Bunu gö­
rünce içim rahatladı. Çünkü, 
çocuklarım ve torunlarım da 
dahil, pek çok kimse benim 
gibileri eski tip yaşayışın 
adamı sayıyorlar. Bunu yü­
züme karşı söylemeseler de his­
sediyorum.
Ama, bildiğim gibi yaşama­
ya da devam ediyorum. Ha­
yatını boyunca çok yorucu, 
ağır işlerin altına girdim. Uzun 
bir ömrü arkada bıraktığım 
halde, çok şükür enerjimden 
hiçbir şey kaybetmedim. İki 
yıldır işleri çocuklarıma ve di­
ğer çalışma arkadaşlarıma 
devrederek uzaktan gözetimi 
sürdüriiyorsam da, hâlâ kendi­
mi pek çok işi başarabilecek 
ölçüde istekli ve hazır görebili­
yorum.
Gazeteciler, bana sık sık 
sağlığını konusunda sorular so­
rarlar. Emin Çölaşan bundan 
bir yıl kadar önce, “Gözlük 
bile takm ıyorsunuz, her 
şeyi yer, içer misiniz?” de­
mişti, Oysa gözlük takarım, 
ama sadece okurken gözlük 
kullanırım. Yiyip içmeye gelin­
ce, bu konuda elimden geldiği 
kadar dikkatli olmaya çalı­
şırım. Kolesterol artırıcı lıamu- 
rişi gibi yiyeceklerden kaçı­
nırım. Fakat hiçbir yerde sıkı 
perhiz yapıyormuş gibi görün­
mem. Önüme ne getirilirse ye­
rim ve tabii az yemeye çalı­
şırım. Esasen, her konuda aşırı 
gitm emeye d ikkat etmek 
iyidir. Aşırılıklardan kaçınmak 
insanı tasarrufa, elindekini iyi 
kullanmaya alıştırır. İnsanoğlu 
her şeyden önce kendi hayatını 
iyi kullanmayt öğrenmelidir.
(Devamı Sa.17, Sü.3'de)
Okullardan öğrenci atma 
kararları, velileri kahrediyor
SİZİN aracılığınız ile Ijiz velilerin ve yer yokluğu nedeniyle okula kabul edilmeyen binlerce çocuğun 
durumunu dile getirmek üzere Emiroğlu'na açık mek- 
Uıbumuzdur.
Kurula hangi çocuklar sokuluyor? Kurulda çocuğun 
hangi durumu konuşuluyor? Hangi derslere öncelik 
tanınıyor? Her şeyden önce kurulun amacı nedir?
Matematik, İngilizce, edebiyat gibi ciddi dersleri iyi 
olan ama ezber derslere kabiliyeti yok diye öğrenciler 
okula kabul edilmiyorlar. Din. fen, tarih gibi ezber 
gerektiren dersler de elbet ciddidir, önemlidir. Ama 
okuldan uzaklaştırmayı gerektirmez.
Orta ikide okuyan bir çocuk, bir sene okuldan 
uzaklaşırsa; bu çocuğa okulu, eğitimi sevdirebîlir misi­
niz? Bu çocuk devlete, orta halli bir aileye kaça mal 
oluyor? Kurul bunları hiç tartışıyor mu?
Mine T.YILDIRIM (Veliler Adına)
H akkârililer parti değiştiren  
m illetvekillerinden  yakınıyorlar
7 Kasım 1983 tarihinde milletvekilleri genel seçimlerinde Hakkâri İli HP listesinde ak oylarımızla milletvekilliğini kazanan Sayın 
M. Sait Erol ile Sayın Lezgin Ünal'ın bilahare mazbatalarını alıp 
büyük umutlarla başkent Ankara'ya uğurladık. Aradan uzun 
müddet geçtiği halde kendilerinden ses seda çıkmadığı gibi kendi­
lerinin yeni hevesler peşinde olduklarını ve parti kulislerinde 
başka partilere girme çabası içerisinde olduklarını esefle öğrendik. 
Ve nihayet bir müddet sonra da, bir tanesinin, iktidar partisi olan 
Anavatan Partisi'ne giriş beyannamesi imza töreni sırasında 
televizyonda Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın 
Turgut özal'ın arkasında oturmuş olduğunu gördük.
Tüm ikazlarımıza rağmen milletin kendilerine teslim etmiş 
olduğu kutsal emaneti ve hüsnüniyetini suiniyet ederek bu şekilde 
ilk vefasızlık örneğini sergilemiş oldular.
Yöredeki geri kalmışlığı ve çığ gibi büyüyen sorunları bir 
tarafa bırakarak gömlek değiştirir gibi parti değiştiren bu zatı 
muhteremler, esasen layık olmadığı bu mevkie de gelmeleri 
feleğin bir cilvesi olarak görülebilir. Daha önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde günlerce evvel kaleme almış oldukları millete 
sadakat yeminini kekeleyerek okuyan bu beyler ve en önemlisi 
millete şükran borcu yerine bu kabil hareketlerinden dolayı 
halkımız bunları asla affetmeyeceklerdir
Lütfi KAYHAN- Yüksekova/Hakkâri
Soldan sa ğa
1 -  Z ih inde ta s a rla n a n  bir 
konuyu söz veya  yaz ı ile  
bildirm e... Bağış, 2 -  M u tlu ­
luk... İki d ağ  aras ı, 3 -  T a r­
la la rda  su a k ıtm a  yolu... S u ­
lan arak  kıvam ı gevşem iş ... 
Sodyum un s im gesi, 4  -  Y ö ­
netim i zay ıf ve b e c e rik s iz , 5 
-  D en iz  iç inde ses  ve ren  
şeylerin  yerin i sap tayan  bir 
aygıt... Yufka yürekli, 6 -  
Yaşlılık... D ürü lm üş ş ey  (dü­
rüm )... G özün bir tab akas ı,
Dünkü cüzüm
7 -  E n  ö n e m l i  n o k t a  
(esas )... İlk çek ilen  ve içinde  
an aso n  bulunm ayan rakı... 
C ed, 8 -  S a tran ç  ta ş la rın ­
dan biri... H ayvanın  yüzü lüp  
henüz iş len m em iş  postu... 
Bir renk, 9 -  B ir ç e ş it çok  
koyu p e k m e z... B ir taşıt 
türü, 10 -  Tespih tepeliğ i... 
Ölçü veya kıstas.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  Y üksek b in a lard ak i inip 
ç ıkm a düzeni... B izm u t m a ­
denin in  s im gesi, 2 -  Bir 
m eyve ... V arlık  halini a lm a  
ve m eyd an a  g e lm e  (te ş e k ­
kül), 3 -  Fakat... B abaların  
kız kardeş i, 4 -  İsim ... Şube  
veya kol... O lgunlaşm am ış, 
5 -  M iras  yoluyla  sahip  
olm a... K uzu sesi, 6 -  G üzel 
koku... Ü zerin e  toprak ö rtü l­
m üş yığın, 7 -  Bir z a ra r ı
i l
1 ' 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0
ö d e m e  (tazm in ), 8  -  Boyu ince urgan... Çünkü... Bir 
az... D ağ se lv is i, 9 -  S ah te  hayvan, 1 1 -  S ıkıntı... Yazıt, 
v e y a  y a p m a c ık  o lm a y a n  12 -  N am az çağrıs ı... Elin-
(g e rçek )... B üyükçe, 10 -  den  da im a b ir k a z a  çıkan.
Kayıp zaman, zarardır”
Jilet aldırırken baktım Türk 
lava Yollan'nın sefer saatleri 
tenim programıma uyuyor, 
ınunla uçtum. Atatürk Hava- 
imam'nda beni güler yüzle 
karşıladılar, yukarıdaki bir sa­
lona götürdüler. VİP Salonu 
imiş. Kibar bir genç hanım, 
bana çay ikram etti. Zamanı 
geldi, uçağa bindik. İstanbul'­
dan hareket edişimizde ve Mü­
nih'e inişimizde saatime bak­
tım. tam vaktindeydi. Uçağın 
pilotlarının ve hosteslerinin 
isimlerini cep defterime yaz­
dım. Şubat ortasında dönerken 
de aynı alaka, intizam ve da­
kiklik devam etti. Çok hoşuma 
gitti._________________
TEŞEKKÜR
MEKTUBUM
0  uçağın personelini de def­terime kaydettim ve he­
men THY Genel Müdürü Yıl­
maz Oral'a bir mektup yaz­
dım. Mektubumda son seya­
hatimin intihalarını anlattık­
tan sonra. 18 yıl önce kendi 
teşkilatımıza yaptığını bir ta­
mimin suretini de ekledim. O 
tamimd.e. dış seyahatlerde ken­
di milli havavoiumuzu tercih 
etmekle döviz tasarrufuna bir 
ölçüde yardımcı olacağımızı; 
bizim gibi önemli döviz açığı 
olan bir ülkede böyle dikkatler 
göstermeye mecbur bulundu­
ğumuzu; uçak seferlerindeki 
aksamalara bir süre katlan­
mamız gerektiğini; milli hava- 
yolumuzu ancak böyle bir ilgi 
ve sabırla diğer büyük şirketler 
seviyesine ulaştırabileceğimizi 
söylüyordum. Zamanın değeri­
ni ve önemini artık anlamış 
olmamız beni son derece kevif- 
lendirm işti. Hemen. Koç 
Grubu elemanlarının iç ve dış 
seyahatleri masraf listesini ge­
tirtip inceledim. 1985 yılında 1 
milyar 71 milyon liralık uçak 
bileti alınmıştı. İç seyahatler 
için THY'ye 188 milyon lira 
ödenmişti. Dış uçuşlar için 
harcanan 883 milyon liranın 
yüzde 95'i hâlâ yabancı uçak 
şirketlerine gidiyordu. Arka-
daşlarımm dikkatlerini çektim.
ŞEYH ZAYED 
VE ZAMAN
MAYIS 1984 ortasında Bir­leşik Arap Emirlikleri'ne 
bir seyahat yaptım. O yılın 
mart ayında Koç Holding Yö- 
: netim Kurulu Başkanlığından 
ayrılıp yerimi oğlum Rahmi 
Koç'a bıraktığım için, artık 
uzunca seyahat programları 
yapabilirdim ve Birleşik Arap 
Emirlikleri'nde bir hafta kal- 
: mayı planlamıştım. Beni bu ; 
seyahate çocuklarımın yakın 
dostu Büyükelçi Taner Bay- 
tok teşvik etmişti. Bir süredir 
BAE'de görev yapıyordu ve 
bana ısrarla Buraları görme­
lisini/.' diyordu. Gittim ve gör­
düm Bay tok bana. BAE 
Devlet Başkam Şeyh Zayed 
bin Abdullah el Nahayan m 
damadı ve en güvendiği adamı 
Şeyh Sururi'yi tanıştırdı. 
Şeyh, benim arkamdam Türki- 
; ye'ye geldi ve İstanbul'da da i 
bir süre beraber olduk. Büyü­
kelçi Baytok'un bana söyledi­
ğine göre, damadının kendisine 
nakledeceği intibalar müspet 
olursa. Devlet Başkanı Şeyh 
Zayed, Türkiye'yi ziyaret ko­
nusunda kararını verecekmiş. 
Şeyh Sururi'yi. İstanbul'da 
: elimizden geldiğince ağırladık, 
i O da ayrılırken memnunlu­
ğunun bir hatırası olarak, bana i 
murassa bir kılıç hediye etti..
I Böylece hayatım  boyunca I 
bana verilen yüzlerce hedi­
yenin arasına bir de kılıç karış- 
: ti.
Gerçekten de Şeyh Zayed j 
bin Abdullah el Nahayan o
: yılın ağustosunda Türkiye'ye i 
geldi. Ankara'daki resmi ziya- I 
retini iki günde tamamladık- j 
tan sonra İstanbul'a geçti ve ; 
bir hafta daha kaldı.
Büyükelçi Taner Bavtok ! 
bana Şeyh'i ziyaretle, -yemeğe | 
davet etmem tavsiyesinde bu­
lundu. BAE Devlet Başkanı I 
Sheraton Oteli'nin bir katın- j 
: da kalıyordu. Randevu saatin- 
\ de gittik. Ziyaretimizin saat •
; 17.00'de kabul edileceği bildi- ş
rilmişti. Saat 20.00’ye kadar 
tam üç saat bekletildik. Şeyh 
hazretleri, henüz uykudan 
kalkmamışlardı. Son derecede 
sinirlendim. Ama Büyükelçi 
Taner Bavtok'u daha müşkül 
bir durumda bırakmamak için 
dişimi sıktım. Sonunda görüşe. 
İlildik.
DOĞUDA HÂLÂ 
TEMPO BAŞKA
AYRILIRKEN, Şeyh haz­retlerini ertesi gün yemeğe 
davet .ettim. Kabul buyur­
dular. Öğle yemeğini küçük kı­
zım Suna Kıraç'm Vaııiköy' 
deki evinde yiyecektik. Bir 
gün evvelki tecrübenin bilgi­
siyle yemeğin kimbilir hangi 
saatte yeneceğini tahmin etme­
ye çalışırken, misafirimiz 50 
dakikalık bir gecikmeyle geldi. 
Divan Oteli'nin hazırladığı 
mönüden pek memnun kalarak 
Şeyh hazretleri bizimle 1.5 saat 
geçirdiler. Yemekte, tercüman 
olarak Albay Selim Biçer ve 
Şeyh'in yakın dostu Mahmut 
Karaduman da vardı. Mah­
m ut K aradum an Yatan 
Konserve Şirketi'nin yönetim 
kurulu başkamdir. Sonradan 
öğrendiğime göre. Nurettin 
Koçak, Şarık Tara, Ayhan 
Şahenk de, Şeyh Zayed e ak­
şam ziyafetleri çekmişler. Ye­
meklerde artistler Arapça şar­
kılar söylemişler. Şeyh hazret­
leri bundan çok hoşlanmışlar.
Bizdeki yemekten kalkılır­
ken Şeyh Zayed bin Abdul­
lah el Nahayan'a et projemiz­
den söz etmiştim. Bana hac­
mini sordular. 20 25 milyon 
dolarlık bir iş olduğunu söy­
ledim. Refakatinde bulunan 
Abu Dabi Fonu Direktörü ile 
görüşmemizi söyledi ve konuş­
ma bitti.
Doğu'da zaman hâlâ böyle 
kullanılıyor. Son yıllarda Av­
rupa Ortak Pazarî'na alterna­
tif olarak İslam Ortak Pa- 
zarı'ru ileri sürenleri gördükçe, 
zamanı değerlendirmek ve iyi 
kullanmak hususunda hâlâ ti­
tiz olmadığımızı düşünüyorum.
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Annelik rüyasının 
getirdiği dram...
Bu arada ben. bu filme yalnız 
sıradan bir iş gözüyle bak­
mıyor, buna duygusal açıdan 
da yaklaşıyordum. Mariİyn'e 
armağan edeceğim bir hediye 
üzerinde çalışmaktaydım. So­
nunda bu rolü oynamak zo­
runda kalacaktı. Bu durumda 
ise proje, ister istemez, başka, 
soğuk profesyonel bir düzeye 
kayacaktı.
HUSTON LA GÜZEL 
ANTLAR...
İ LK taslağı bitirmezden i önce, filmin yönetmeni ola- I 
rak John Huston'u düşün­
düm.
Marilyn'in olanaklarını 
ilk keşfeden John Huston ol­
muştu ve onu “Asfalt Or­
manı" filminde görevlendir­
mişti. Marilyn ise Huston'un ! 
kendisine kaba saba, ama , 
dostça davranışını hiç unutma­
mıştı. Huston, Marilyn'in 
Hollywood'a ilişkin tek tük gü­
zel anısından biriydi. Senar­
yoyu yazar yazmaz, Huston'a i 
bir kopyasını yolladım.
Huston, İrlanda'dan, fil­
min yönetimini kabul ettiğini ' 
bildirdi. Oyuncuların seçim işi­
ne yakında başlanması gereki­
yordu. Ama senaryoyu özenle 
geliştirmek için zamana ihtiya­
cımız vardı. Huston'un, tek­
nik ihtiyaçları bizzat belirleye- | 
ceğini düşünüyordum. Yapını- : 
cı ise Marilyn'in güvenini- ka­
zanacak biri olmalıydı. Frank : 
Taylor'ı savaş öncesinden ta­
nıyordum. Teklifimi sevinçle 
karşıladı. Evimize yaptığı bir 
ziyaretle de, Marilyn'in, haya­
tına giren her yeni kişiye karşt 
gösterdiği müzmin güvensizlik 
duygusunu dağıtmışa benzi- ! 
yordu.
Lew W asserm an, bir
ideal kadro isteğimi destekledi,
Clark Gable, Montgomerj 
Clift, Eli Wallach ve Thelma 
Ritter başrol oyuncuları ola . 
rak seçildi.-
İlk problem Clark Gab- 
le'da ortaya çıktı. Gable, roh 
duyduğu büyük ilgiye rağmen, 
senaryoyu anlayamadı. “Bu 
bir western filmi mi olacak? 
Ama western değil, öyle de­
ğil mi?” diye burundan gelen 
o tiz sesiyle soruyordu Clark 
Gable. Kendi çalışmalarımı 
açıklamakta hiçbir zaman ba­
şarılı olamamışımdır. Özellikle, 
elle tutulur bir cevap bekleyen 
oyunculara... “Bu bir tür 
doğu westemi” diye, çeki 
nerek söze başladım. Gable 
kahkahayı bastı. Ama İçinde 
senaryoya karşı bir merak da 
uyanmıştı. Senaryoyu bir kez 
daha okudu ve ertesi gün ralli 
kabul etti.
Montgomery Clift, bir
başka sorundu. Kendisini 
mahvetmeye yönelik o ünlü 
krizlerinden birinde, bir gere 
arabasıyla elektrik direğine 
çarpmıştı. Yüzü büyük ölçüde 
parçalanmıştı. Sigorta şirketle 
ri, Clift'i, çekim çalışmaları 
için sigortalamaya yanaşmı­
yorlardı.
Ama ben- kefil olup 
Huston da onun bu rolü oyna 
masında ısrar ettiğinde, sigorta 
boyun eğmek zorunda kaldı. 
Montgomery Clift; Huston 
Marilyn ve benimle birlikte 
çalışmaktan o. denli mutlu ol 
muştu ki. onun sorumluluk 
duygusundan kuşku duymam 
için ortada bir neden yoktu. 
Gerçekten de tek bir saat bile 
isini aksatmadı Montgomery 
Clift.
YARIN:
FELAKET HIZLA 
YAKLAŞIYORDU
En büyük sermayem, 
sağlığımthr”
Sağlığınız ne kadar iyi olursa, 
o kadar keyifle çalışır ve dai­
ma bir şeyler üretirsiniz. İsmet 
Paşa'nın bana altın değerinde 
bir öğüdü vardır: “Nerede
olursan ol, öğlenleri yarım 
saatlik uyku, insanın gücü­
nü tazeler, Koç bunu unut­
ma” derdi. Ben de unut­
madım. Evimdeysem İsmet 
Paşa'nın tavsiye ettiği gibi so­
yunur, dökünür, pijamamı gi­
yer öğlen uykusuna yatarım. 
Seyahatte isem uyuyacak mü­
sait bir yer ararım. Bir kere­
sinde Viyana Havaalanı'nda 
yer aradık, bir dostun akıl ver­
mesiyle “Rahatsızım” deyip 
havaalanı revirinde bir güzel 
uyku çektim.
VİYANALI DOKTOR 
HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
ENÇLİĞİMDE, pek sıh­
hatli sayılmazdım. Üstelik 
evhamlı biriydim. Durmadan 
kendime hastalık yakıştırır- 
dım. Baktım olacak gibi değil, 
bazı günler evham yüzünden 
dört, beş doktor dolaştığım 
oluyor, kalktım Viyana'ya git­
tim.- Bana, o zamanın ünlü 
dok to rla rından  P rofesör  
Epinger'i tavsiye etmişlerdi. 
Profesör Epinger, daha son­
raki yıllarda Atatürk'ü de 
muayene etmek için İstanbul'a 
gelmiştir. Viyanalı doktor beni 
bir güzel muayene "ettikten 
sonra “Aslında bir şeyin 
yok, sen kafam çakşırmış, 
vücudunu çahştırmamışsın, 
derdin bu” dedi, Bana iki 
tavsiyede bulundu. “Ya at 
sporu yap, ya da ava çık” 
dedi.
Ben, o sıralar, henüz otuzlu 
yaşların başmdaydım. Anka­
ra'ya döner dönmez bir at sa­
tın aldım. Doktor Epinger'in 
dediği gibi, iki, üç yıl içinde bir 
şeyim kalmadı. Tam 35 yıl ata 
bindim. Zamanın Ankara'sın­
da, başta İsmet Paşa, eşi ve 
çocukları olmak üzere, pek çok 
kimse at sporu yapardı, yani 
moda idi. 1967 yılında, yağ­
murlu bir gün, atın ayağı kay­
dı, hayvan tökezledi, ben de 
boş bulunup tehlikeli bir şekil­
de düştüm. O günden sonra da 
içime bir korku girdi. Ata bin­
meyi bırakıp yürüyüşlere baş­
ladım. Son yirmi yıldır spor 
olarak sadece yürüyüş yapı­
yorum. Hiç ihmal etmem.
BENİM SAĞLIK 
REÇETEM
SABAHLARI kalkınca, iki bardak su içerim. Bağır­
saklarıma iyi geldiğine inanmı- 
şımdır. Günün meyvesi neyse 
ondan bir tane yer, gazetelere 
göz gezdirir, çalışmaya baş­
larım. Saat 10.30'da çay, be­
yaz peynir ve krikkrakla hafif 
bir kahvaltı yaparım. Öğle ve 
akşam yemeklerini hep aynı 
saatlerde yerim. Akşam yeme­
ğinden önce bir kadeh viski 
içer, çalışma günümün yorgun­
luğunu üzerimden atarım . 
Günde, beş sigaram vardır. İl­
kini öğle yemeğinden sonra 
kahve içerken yakar, diğerleri­
ni de akşamüstü saatlerinde 
tüttürürüm. Perşembeleri per­
hiz günümdür, ne sigara, ne 
viski içerim. Otuz Ranıazan'da 
hiç içmem. Artık, doktorlarım 
müsaade etmedikleri için, oruç 
da tutamıyorum, ama Rama­
zan perhizine devam ediyo­
rum. Evimde verdiğim davet­
lerde, misafirlerim benim ya­
şayış programımı bildikleri için 
erkenden kalkarlar. Yani is­
met Paşa'nın vaktiyle bana 
■ yaptığı cinsten hatırlatmalara 
pek lüzum kalmaz. Rahmetli 
Paşa, eğer sohbete dalıp da 
| vakti biraz geçirmişsek yelek 
j  cebinden saatini çıkartıp ba­
kar, “Eee Koç, senin artık 
yatma zamanın gelmiştir”
| derdi.
! CEBİMDE; TÜRKÇE, 
İNGİLİZCE 
İKİ LİSTE TAŞIRIM
CÜZDANIMIN içinde her zaman iki özel liste taşırım.
| İnce kartondan yapılmış fiş 
I şeklindeki bu listeler hem 
| Türkçe, hem İngilizce yazıl- 
j mıştır. Birinde, tarih sırasıyla 
şimdiye kadar geçüdiğim has- 
I talıklar bulunur, diğerinde de 
ı kullandığım ilaçların adı ve 
j miktarı vardır. Herhangi bir 
j yerde tehlikeli bir durumla 
I karşılaşırsam, sıhhi yardımda 
ı bulunacaklara faydası olur dü­
şüncesiyle, bu listeleri hep ya­
nımda bulundururum.
Nitekim böyle bir durum 
i  1985 sonbaharında, Cenevre'de 
başıma geldi. Uçakta viski ik­
ram ettiler, dayanamadım iç­
lim. Cenevre'ye iner inmez de, 
i otele uğrayıp biraz dinlen- 
| meme fırsat olmadan yemeğe 
I götürdüler. Orada da ölçüyü 
j kaçırmış olmalıyım ki, tansi- 
i yonum düştü. Bayılmışım! 
Ambülans çağırmışlar. Gelen 
doktor beni oracıkta muayene 
etmiş. Cebimdeki sağlık fişle- 
J riııe de bir göz attıktan sonra,
! “Korkacak bir şey yok, kal- 
| bi sağlam. Otelinde dinlen­
sin geçer” demiş. Etrafımda- 
kiler de rahatlamışlar.
YARIN:'
YAŞLI YÜREĞİMDEKİ 
GENÇLİK ATEŞİ
M '« , f i M f f i İ i M i i M / ı r
6m«llyef®%s%Bği m ektup:
“Koç, yaşayan 
bir tarihtir...”
» T
JLşte size gönderdiğimiz, ödülü ger­
çekten hak eden hu genç ihtiyar, böyle 
bir şahsiyettir...” diyor Turgut Özal 
mektubunda ve ödülümü bizzat, Baş­
bakan Raciv Gandi’n in  vereceğini 
um ut ettiğini belirtiyordu..
O z a l’m  mektubu şu sözlerle devam 
ediyordu “Koç’un  iş hayatı, OsmanlI 
İm paratorlugünun son ve Cumhuri- 
yet’in  ilk günlerinde başlam ıştır. Genç 
yaşında ta rih in  bu dönüm noktasın­
daki değişmeleri yaşamış ve bunları 
benliğinde özdeşleştirmiştir...”
ANLATAMAYACAĞIM MUTLULUK bana Dünyada Yılın İşadamı ödülü'ııü 
veriyor... Kendimi her şeye yeniden başlayabilecek kadar genç hissediyorum... Bir 
Türk olarak bu anı yaşamak, bütün hayatımda yaptıklarıma değer geliyor bana...EVRENİN
MEKTUBU I  T U R G U T  Ö Z A L ’I N  M E K T U B U
SAYIN Vehbi KOÇ Koç Holding A.Ş. 
Meclisi Mebusan Cd.
No: 53
Fındıklı -  İstanbul
“Milletlerarası Ticaret 
Odası'nın “ Yılın En Başarılı 
İşad am ı1' ödülüne layık  
görülmeniz münasebetiyle 
tebriklerimi sunar, sağlık ve 
esenlikler dilerim.
Kenan E VREN"
AYIN Başbakan, Aziz Dostum Raciv,
&  “11 -  13 Şubat 1987 tarihleri arasında Yeni Delhi'de 
yapılacak olan 29'uncu MTO Kongresi münasebetiyle bu 
mektubumu size yazıyorum. Bildiğiniz gibi eski ve tecrübeli bir 
işadamı olan Sayın Vehbi Koç, MTO İş Ödülü'nü almaya layık 
görülmüş olup Kongre'nin resmi açılış oturumunda bu ödülü 
kendisine bizzat vereceğinizi içtenlikle ümit ediyorum.
19. sayfada
Dünyada Y ılın İşadam ı 
Ödülü nü aldığım  gün, b ir 
sporounun heyecanını yaşadım
lenç kuşaklara şu tavsiyemi iletmek 
isterim  Kendinize, ailenize, milletinize ve 
yaşadığınız çağa faydalı olacağına 
inandığınız b ir iş yapmaya kalktığınız zaman; 
başarıya ulaşm ak için, önünüzde uzun bir 
yol olduğunu aklınızdan çıkarm ayın’
Hatıralarım...
Görüşlerim...
Öğütlerim...
'BEN,
VEHBÎ
KOC,
Yavına hazırlayan: Sathın TANJU
Yaslıyureğim deki 
gençlik ateşi
i
^  J  U  AŞIMIN 86'ya 
m  /  ■  var<h t ' bir ta-
W  I  rihte, 11 Şubat 
■  1987 günü, 
H in d is tan 'ın  
merkezi Yeni 
Delhi'de, Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC) tarafından bana 
tevcih edilen “Dünyada Yılın 
İşadamı” Ödülü'yle, yaşan­
maya değer bir hayat yaşadı­
ğımı, bütün derinliği ile hisset­
tim. Daha önceki tarihlerde 
Federal Alman ve İtalyan dev­
letlerinden liyakat nişanları al­
mış, Anadolu Üniversitesi tara­
fından Fahri İşletme Doktor­
luğu payesine layık görülmüş, 
yerli _ye yabancı iş çevrelerinin, 
resmi ve hususi makamların 
pek çok defa takdirlerini ka­
zanmıştım. Fakat bu defa, 
milletlerarası bir platformda 
onurlandırılıyordum; ve bu, 
yaşlı yüreğime, genç bir spor­
cunun olimpiyat gibi bir yarış­
ma alanında duyabileceği heye­
canları dolduruyordu. Beni 
böyle bir mertebeye yükselttiği 
için, Allah'ıma şükrettim.
Bu münasebetle, genç kuşak­
lara şu düşüncemi bir tavsiye 
notu olarak iletmek istiyorum:
Kendinize, ailenize, milleti­
nize ve yaşadığınız çağa fay­
dalı olacağına inandığınız bir iş 
yapmaya kalktığınız zaman; 
başarıya ulaşmak için, önünüz­
de uzun bir yol bulunduğunu 
hiçbir an aklınızdan çıkarma­
yacaksınız. O yolda ilerlerken 
yanlış değerlendirmelerle, ters 
anlayışlarla, moral kırıcı hare­
ketlerle, hatta size çok ağır ge­
lebilecek suçlamalarla karşıla­
şabilirsiniz. Yaptığınız işin 
doğruluğuna inanıyorsanız, 
bunlar sizi sarsmasın; cesaretle 
yürüyün.
Dünyanın 110 ülkesinden 
gelmiş, bin 200 kişilik seçkin 
bir topluluk önünde, Hindistan 
Başbakanı Raciv Gandi'nin 
elinden “Dünyada Yılın İşa­
damı” ödülünü alırken, öm­
rüm boyunca katlanmak zo­
runda kaldığım sıkıntıların 
üzerimden akıp gittiğini, içim­
de kuvvetle duydum. Elde et­
tiğim neticenin her şeye değer 
olduğunu düşünmek, bana bü­
yük bir huzur verdi. Çocuk 
denilecek bir yaşta başlayan ve 
bütün ömrü kaplayan çalışma 
yıllarımın insanlık açısından 
takdire layık görülmesi, bunun 
milletlerarası bir platformda 
büyük bir dünya örgütü tara­
fından ifade edilmesi, eşsiz bir 
andı.
Hepinizin böyle bir anı yaşa­
manızı dilerim.
EVRENİN VE GANDİ'NİN 
İLTİFATLARI
Tö r e n d e n  sonra, o günakşam üstü H indistan Başbakanı Raciv Gan- di'ye bir nezaket ziyaretinde 
bulunmuştum. Yanımda. Bü­
yükelçimiz İldeniz Divanhoğ- 
İu ve oğlum Rahmi Koç da 
vardı. Gandi bizi, Başbakanlık 
Konutu'nun kapısında karşı­
ladı ve aramızda unutamaya­
cağım bir görüşme oldu. Onun, 
büyük bir incelikle söylediği. 
“Sayın Koç, size bugünkü 
seremoni esnasında takdim 
ettiğim madalya, nihayet 
bir semboldür ve sizin başa­
rınıza layık bir değerde de­
ğildir. Bence, asıl kıymetli 
olan, sizin 60'ı aşan yıl bo­
yunca sarf ettiğiniz gayret­
lerdir” sözleri beni çok duy­
gulandırdı.
Yurda döndükten sonra da 
bu saltanatlı günler devam 
etti. Ziyaretler yapılıyor, tele­
fonlar ediliyor, mektuplar, 
telgraflar geliyordu. Bu arada
ıaciv Gandi, Koç’a ödülünü verirken 
‘Sizin sarf ettiğiniz gayretler, bu ödülden çok 
daha değerlidir’ diyordu. Chuıüıurbaşkaru 
Kenan Evren ise ‘Dünyada Yılın İşadamı 
seçilmenizden gururluyuz...’ diyerek, Türk 
Sanayii’nde öncülük eden Koç’u  övüyordu...
V Koç ise, o güne ilişkin anılarını, 
şöyle dile getiriyor: “Yaşanmaya değer bir 
hayat yaşadığımı, bütün derinliği ile 
hissettim  Yüreğimi, olimpiyat gibi bir yarışm a 
alanında, bir sporcunun duyabileceği 
heyecanlar dolduruyordu.. Çünkü bu defa, 
m illetlerarası b ir platformda 
onurlandırıyordum ... ’
Cumhurbaşkanı Sayın Kenan 
Evren'den de bir tebrik mek­
tubu aldım ve beni Çan­
kaya'ya davet etmelerinden 
onurlandım. Çankaya'daki ka­
bul merasimi, hayatım boyun­
ca unutamayacağım ve daima 
şükranla anacağım bir samimi­
yet havası içinde geçti. Cum­
hurbaşkanı, bana, “Ödül al­
manızı,Türkiye için çok gü­
zel bir temsil olayı olarak 
kabul ediyoruz. Dünyada 
Yılın İşadamı olarak seçil­
m enizden dolayı gurur­
luyuz” diyerek büyük bir ilti­
fatta bulundu. Kırk dakika 
kadar süren sohbetimiz sırasın­
da, Sayın Evren'e, Türkiye' 
nin kalkınmasına olan inan­
cımı söyledim ve Hindistan 
intihalarımı anlattım. Bizim 
gibi ülkelerin, huzurlu, istik­
rarlı bir dönemden geçerek, 
önemli meselelerine erken ve 
akılcı çözümler bulup uygula­
maları yolundaki düşünceleri 
paylaştığımızı görmek, bu soh­
beti benim için daha da unu­
tulmaz hale getiriyordu.
ORGENERAL YAZGAN'IN 
_______ MEKTUBU_______
M İLLETLERARASITicaret Odası'nm ödü­lünü kazanmam dola­
yısıyla, pek çok mektup aldım. 
Bu mektuplardan biri de, 
NATO Güneydoğu Avrupa 
Müttefik Kara Kuvvetleri Ko­
mutanı Orgeneral Kaya Yaz- 
gan'dan geldi. Son olarak, 
böyle önemli bir mevkie yük­
seldiğini bilmiyordum. 1950 
51 yılları arasında, Kore'de 
muharebelere katılmış bu de­
ğerli subayımızla, muhtelif za­
manlarda Brüksel'de görevliy­
ken ve Kıbrıs'ta Barış Kuv­
vetleri Komutanlığı sırasında 
ve tümgeneral rütbesiyle görev 
yaptığı mevkilerde, tesadüf­
lerin saiki ile tanıyıp görüşmek 
fırsatlarım olmuştu. Orgeneral 
Yazgan'm mektubunu okuyup 
bitirdiğim zaman, büyük bir 
komutanımızın duygularını öğ­
renmekten ayrı bir memnun­
luk duydum. Orgeneral, “Bu­
günkü dünyamızda ve Tür­
kiye'mizin içinde bulunduğu 
politik, ekonomik ve sosyal 
ortamda, bu ödülün verili­
şinin her türlü övüncün üs­
tünde olduğunu, hayal bile 
edilemeyecek bir olay oldu­
ğunu takdir ediyor ve bir 
Türk olarak büyük gurur
duyuyorum” diyordu. Bu he­
yecan ve sevgi dolu mektupta 
Orgeneral Kaya Yazgan'm 
yaptığı tespit de,- gurur okşa­
yıcı idi. General şöyle diyordu: 
“Görevim icabı, iştirak et: 
tiğim Kore Muharebesi do­
layısıyla, Japonya dahil, 
Amerika, Kanada, bütün 
Avrupa, Iran gibi ülkelerde 
bulundum. Oralarda, özel­
likle İngiltere'de uzun yıl­
lardan beri yaşatılan köklü 
müesseseleri, aile şirketle­
rini ve işyerlerini, tabelala­
rım gördüm. Bizim ise böyle 
hangi müessesemiz vardı? 
Bugünkü uzay -  sibernetik 
-  bilgisayar çağında, Hacı 
Bekir Lokumu'nun sözü mü 
olurdu? Ama, birdenbire, 
zatıâlinizin kurduğu, yaşat­
tığı, geliştirdiği ve emin elle­
re tevdi etmeye başladığı 
Koç Holding gibi, Sabancı 
Holding gibi müessescleri- 
mizi hatırladım, ülkem adı­
na gurur duydum ve ferah­
ladım. Bu çemberi, siz ve 
sizin gibi bir, iki değerli işa­
damı yıktı. ”
YARIN: BENİ YAŞATAN 
DOSTLARIM...
Soldan sağa
1 -  M an d a  (halk  dili)... El ile 
veya p arm ak  u ç la rıy la  tu tu ­
lab ilen m iktar, 2 -  İkaz  e t­
m ek... D üz ve  gen iş  a ra z i 
(ova), 3 -  D em iryo lla rın a  dö ­
şen ir... Kötü iş le rd e  ö nderlik  
e d e n  k im se, 4 -  Ü zerin d e  
d ö n d ü rü p  s a r m a k . . .  B ir  
nota, 5 -  A sya ve A vrupa  
k ıta la r ın ın  d o ğ a l s ın ır ın ı 
oluştu ran  dağ ların  adı... Pek  
ince d eri... B ir z a m a n  ö l­
çüsü b irim i, 6 -  “Y ok” an la ­
m ında argo  b ir sözcük...
Dünkü çözüm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
amnanan mana Hnarann cauraa anaura naa UEaraasaa m
E J E O H E  O U D I i n
a c ın a  ı ı d u l : 
e e ü e  a n a  
m m am a ara 
aran  a t s a n a  ma
Ali CMI7 BIITIİNI EÇİVflD Ankara Temsilcimiz Turgut Tokuş, damadım İnan HILElYllCi DU I UluLE^I lU n Kıraç, kızım Semahat (Arsel), oğlum Rahmi, kızım 
Suna (Kıraç) ve Koç Grubu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tuğrul Kudatkobilig ile Yeni 
Delhi'deki büyük ödülü aldıktan sonra, bu onurlu günde bir aile bütünlüğü oluşturuyoruz.
Yalova Llsesi'ne 
şaşırtıcı uygulama
B İZLER dar gelirli devlet memuruyuz...Okullar 21.9.1987 Pazartesi günü açılır­
ken çocuklarımızı ortaokula kayıt yaptırdık. 
Ayakkabı konusunda okul yetkililerinin hiçbir 
ikâzı olmaması nedeniyle çocuklarımıza kış­
lık koyu renk ayakkabı almadık.
Ancak; ilk gün (Siyah veya kahverengi) 
dışındaki renkli ayakkabı ile çocuklarımızı 
okula gönderdik. Okul idaresi ilk gün olma­
sına rağm en çocuklarımızı ayakkabısının 
renginden dolayı okula almamışlar ve “Ba­
ban uygun renkli ayakkabı alsın, öyle oku­
la gel, yoksa ayakkabın alınıncaya kadar 
okula ge lm e” denilerek bir bakıma çocukla­
rımız okuldan koyulmuştur.
Okul idaresi ve Millî Eğitim Müdürlüğü 
nezdlndeki okul kurallarının biraz olsun es­
nek olması gerekmiyor mu? Hiç değilse 
okul kurallarına uygun ayakkabı alınması
J k .  sim
■  mnsisi KÜRSÜmmmm
Yöneten: T ahsin  Ö Z T lNd
hususunda bir haftalık müddet tanınması için 
yaptığımız başvuruda, çocuklarımızı ayakka­
bısının renginden dolayı okula almayan öğ­
retmenlerin takdirname ile ödüllendirilece­
ğine dair ilginç bir cevapla karşılaştık. Tabii 
veli olarak çok şaşırıp çocuklarımıza karşı 
kendimizi ezik hissettik.
İlgili mercilerin, okullara kayıt esnasında 
velilerden bağış adı altında hiçbir surette 
para alınmamasına dair beyanlarını hiçe sa­
yarak bizlerden bağış alan, ancak ayakkabı­
sının renginden dolayı çocuklarımızı okuldan 
kovan yöneticileri, ilgililere ve kamuoyuna 
alenen şiRâyet ediyoruz.
(Çocuğu Yalova Lisesi O rta  Kısmında 
okuyan veliler)
G ök doğru ltusu , 7 -  V arlığ ı 
a n cak  e ş yad a  g e rç e k le ş e n  
(m ü c e rre t)... Asya ü lke lerin ­
d en  birin in halk ına verilen  
ad , 8 -  S ır... D ü z ve  en s iz  
kılıç ... G ök re n g in e  ça lan  
b e y a z  renk, 9 -  İlâç... Filipin- 
le r'in  başkenti... B ir nota, 
1 0 -  K ra l... U zun saplı bir 
ekin  b içm e  a le ti.
Yukarıdan
aşağıya
1 -  H a re k e ts iz  ve  ruhsuz (kı­
m ıld am ayan )... A tların  a ğ z ı­
na vuru lan  d e m ir â let, 2 -  
K adın ç a m a ş ırla rın ın , m e n ­
dil ve b a ş ö rtü s ü  gibi ş e y le ­
rin k e n a rla rın a  yapılan oy­
m alı süs... B ir bayan adı, 3 -  
Y en en  b ir b itki, 4 -  B rom un  
sim gesi... H ad ise... B ir nota,
5 -  İş (esk i d il)... Y ıkam ak,
6 -  A lev  (halk dili)... İnsan  
vücudunun dış yü zü , 7 -  E r­
z in can 'ın  b ir ilçesi... Ç alı 
ç ırp ıd an  yapılm ış duvar, 8 -
u M m
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Bir akarsu  ü z e rin e  yapılan  
büyük kent... B ir s ıfat ek i, 9 -  
K afiye ... A ğ ır başlılık , 1 0 -  
K aya parças ı... B ina, 1 1 -  
G ö zü  b ir şeyd en  y ılm ayan
(azg ın )... B ir d en iz  te k n e ­
sinin rü zg ârın  geld iğ i yöne  
d ö nd ürü lm esi, 1 2 -  B ir soru  
eki... M eydan ... Küçük m a ­
ğ ara .
30 Ekim 1387 Cum a ( g )
“Koç, yaşayan bir tarihtir...”
“ Bu sebeple daha önceden Sa­
yın Koç'u size tanıtmanın yerin­
de olacağını düşündüm.
",Sayın Koç'un iş hayatı, OsmanlI 
İmparatorluğu’nun son ve Cum­
huriyetin ilk günlerinde başla­
mıştır. Genç yaşında, tarihin bu 
dönüm noktasındaki köklü değiş­
meleri yaşamış ve bunları benli­
ğinde özleştirmiştir. Sayın Koç' 
un iş hayatı, Türk özel sektö­
rünün tarihi ile hemen hemen 
aynıdır. Bizim deyimimizle kendi­
si yaşayan bir tarihtir.
“O, kelimenin tam anlamı ile bir 
öncüdür. Harap olmuş ve fakir 
düşmüş bir ülkede hiç yoktan işe 
başlamıştır. Kendi kendini yetiş­
tirmiş bir kimse olarak sadece 
kendini yaratmakla kalmamış, 
geleneksel olarak tarih boyunca 
şüphe ile bakılan Türk özel sek­
törünün de yolunu açmıştır. Yıl­
mak bilmeyen çalışması ve her 
şeyin üstünde bulunan dü­
rüstlüğü, cömertliği ve iyiliği ile 
bu konudaki bütün önyargıların 
üstesinden gelebilmiştir. Onun 
hakkında, Türk özel sektörünün 
kurucularından biri, hatta kurucu­
su olduğunu söylemek mübalağa 
sayılmaz.
“Kendisi, sadece iş hayatında 
değil, cemiyet ve millet mesele­
lerinde de sorumluluklar yüklen­
miş bir şahsiyettir.
"Şimdi Türkiye'de, üçüncü nesil 
işbaşına gelmektedir. Uzun ve 
devamlı gelişen iş hayatı boyun­
ca Sayın Koç bir noktada durabi­
lirdi. Fakat o bunu yapmadı, hâlâ 
günün güçlüklerine meydan 
okumaktadır.
“işte size gönderdiğimiz, ödülü 
gerçekten hak eden bu genç ihti­
yar böyle bir kişiliğe sahiptir. 
Ödülün kendisine, sizin tarafınız­
dan verilecek olması, mutlulu­
ğumu bir kat daha artırmaktadır. 
“Büyük ülkenizde sizinle birlikte 
geçirdiğimiz günleri, eşimle ben, 
değerli bir anı olarak hatırlıyoruz. 
Yakın bir tarihte sizi Türkiye'de 
görmek ümidi ile saygılarımı su­
narım.
Turgut ÖZ A L '1
HAİEFOĞLU’NUN
SAYIN Bay Koç......................“Uluslararası Ticaret Odası’ 
nın üç senede bir dünyadaki en 
başarılı işadamına vermekte ol­
duğu ödülün bu yıl zatı âlinize 
tevcih edilecek olması, ülkemiz 
yönünden gurur ve sevinç verici­
dir. Zatıâlilerinin iş hayatında 
kaydettiği üstün başarılar ve ül­
kemiz ekonomisine değerli katkı-
■ larının Uluslararası Ticaret Odası 
j tarafından takdir ve teslim edil­
miş olması, Türkiye'nin tanıtılma­
sındaki değerli çabalarınıza ve 
başarılarınıza yeni ve önemli bıı 
boyut kazandırmış olmaktadır.
“Bu müstesna vesile ve Hin­
distan Başbakanı Raciv Gandi ta­
rafından zatıâlinize verilecek 
ödül münasebetiyle. Yeni Delhi 
Büyükelçiliğimiz, talimatımız üze­
rine. kendisine terettüp edebile­
cek her türlü tedbiri almış ve 
hazırlığı yapmıştır.
“Ödül töreninin Hint ve dün­
ya kamuoyu ile birlikte, kamuo­
yumuza geregi veçhile yansıtıl­
ması bakımından icap eden ha­
zırlıklar da Büyükelçiliğimizce 
yapılmıştır.
“Dünyadaki en başarılı işa­
damı ödülüne haklı olarak layık 
görülmüş olmanızdan ötürü, iç­
ten tebriklerimi ve bilvesile, iyi 
yolculuklar dileklerimi, saygıla­
rımla birlikte sunarım.
Vahit HALEFOĞLU
K \ 0
ü re tic id e n ,
tü k e t ic ic e
TA VU K
Y U M U R T A
KOCAOĞLU
1002 den bu qono ve de ucu* i
Hatıralarım...
Görüşlerim...
Öğütlerim...
'BEN,
VEHBÎ
KOÇ,
Yayına hazırlayan: Sadun TANJU
H ayatta, 
h e r yaştan , 
h e r m eslekten  
b in le rc e  
in san  ta n ıtlım ...
Yarınlar, dırnden 
güzel olacak
BİR zamandır, yeri gelir, çocuklarım veyaçalışma arkadaşlarımla bir meseleyi konuşurken: ‘Belki bir saat sonra, belki bu akşam veya * 
yarın sabah aranızdan ayrılabilirim* derim.
Böylece onlara meselelerini bensiz çözmeleri 
zamanının geldiğini, kendi verdikleri kararlarla işleri 
yürütmeye alışmalarım anlatmaya çalışırım.
Sözlerimin dramatik bir tesir uyandırdığını 
görmüyor değilim. Aslında, İliç de böyle bir maksadım 
yok. Sadece, ölümü de, îıayatyı bütün diğer 
gerçekleri gibi soğukkanlılıkla düşünebiliyorum ve 
onun benim için huzur bozucu hiçbir yanı 
bulunmadığını bilmelerini istiyorum.
Hufûrîu ve mutluyum. Çalışmayla geçen uzun 
bir ömrün meyve zamanım yaşamak mazhariyetine 
erişmeyi, Tann'nm büyük bir lütfü sayıyorum. 
Şükürler olsun. Bana verilen ödüller, esirgenmeyen 
takdir sözleri, kutlamalar; çocuklarımın ve 
yetişmelerinde emeğimin var olduğunu düşündüğüm 
çalışma arkadaşlarımın işleri başarıyla 
yürütmeleri, her şey, yaşlılığımı huzurlu bir güzelliğe 
dönüştürüyor.
Gelecek günlerin, benim zamanımdan çok daha 
güzel olacağım biliyorum.
VEHBİ KOÇ
A —w o t
•Beni yaşatan
dostlar*« mX  anıdıgun gaze­teci ve sanatçılar saye­sinde, halkın düşün­ce ve duygusunu öğre­nirim. Artık ara­mızda olmayan dostla­
rımı, her zaman 
rahm etle anarım ’
‘ Süleym an Demi- 
rel’in  adını, Ereğli 
Demir Çelik Fab- 
rikaiarrnda müteah­
h itlik  yaparken 
duymuştum. Uzun 
yıllar içinde, ken­
disiyle münasebetle­
rim i sürdürdüm. 
Bugün de, dostlu­
ğumuz devam et­
mektedir..."
T u rg u t Özal’ı 
Elektrik İşleri Etüt 
Dairesi’ndeyken ta ­
nım ıştım  Özel sektöre 
geçtikten sonra, 
daha sık görüşmeye 
başladık. Politikaya 
atıldıktan sonra da, 
zaman zaman ken­
disini ziyaret eder, me­
seleler üzerindeki 
görüşlerimi söylerim ”
ÇANATPI İHTCTI AR IM I A Sadberk Hanını Müzesinde bazı sanatçı dostlarımla 
u M I l n l  y İ  U U O  I  L H I H n i L n  aradayım... Müzeyyen Senar, Bedii
Cihan Ünal ve Mahmut Baler'le objektife bakıyoruz... Tarih,
la Muvahhit. 
1983 yıh Eylül'ü...
Vehbi Koç un, yöneticilerine 
öğüdü: ‘Dalmaedam yetiş tirin ”
“GENÇLER,
teminatımızdır”
•  ‘Koç Holding’i kurarken hedefim, müesse- 
senin devamlılığım teminat altına almak- . 
tı. Bir müessesenin devamlılığı için yapı­
lan teşkilat düzenlemeleri ne olursa olsun, 
en önemli unsur, muhakkak k i haşarılı \ 
bir yönetim kadrosuna sahip olmaktır...”
KOÇ Topluluğu'nun bugünlere çelmesinde değerli çalış- I ma arkadaşlarımın çok emeği var. Bugün, bazıları 
emekli oldu; bir kısanı da, maalesef, aramızdan edebiyen 
ayrıldı. Şu anda hepsini içten gelen duygularımla anı- 
yorum ve hatıralarını yad ediyorum.
Bir işin başarıya ulaşmasında yetişmiş insan gücüne 
verdiğim önemi, her iki kitabımda da açık açık belirttim. 
Bunun içindir ki, Koç Topluluğu'ndaki yönetici arka- / 
d aşlarıma daima “adam yetiştirin” öğüdünü verdim.
(Devamı Sa.17, Sü.l'de)
HUZUR İÇİNDEYİM S ff.S g g M îg : r
şünüyorum. Yaptıklarımdan dolayı huzur içindeyim. 1973 
yılında Atatürk Kütüphanesi'ni, Cumhuriyetimizin 50'nci 
yılında hizmete açtığımızda da, bu huzuru duymuştum...
m  AYATIMINsosyal tarafı, 
gayet canlıydı. 
Pek çok insan 
tanıdım, onlarla 
görüştüm, dost­
luk ettim. Asker, politikacı, 
yüksek idareci, gazeteci, sanat­
kâr çok ahbabım oldu. Benim 
gibi uzun yaşamış bir insan 
onları hatırlamak istedi mi. işin 
içinden kolay kolay çıkamaz. 
Yine de dost yüzlerden çizgiler 
vermeye çalışacağım.
Hayatım boyunca muhtelif 
vesilelerle tanıdığım komutan­
ların en eskilerinden biri, rah­
metli İsmail Hakkı Tekçe' 
dir. Ondan, anılarımda bahset­
tim. Sert, disiplinli bir askerdi 
Uzun yıllar dostluk ettik. Şim­
di artık Tanrfnın rahmetine 
kavuşmuş Orgeneral Refik
Tulga, Emin Alpkaya ve Ce­
mal Engin de asker dostlarım 
arasındavdılar. Orgeneral Ke­
mal Yamak'ı, Ege Ordu Ko­
mutam olarak tamdım. Orge­
neral Turgut Sunalp'la  
emekli olup politikaya girdik­
ten sonra, daha sık görüşmeye 
başladık. Diplomasiye geçen 
Orgeneral Haydar Saltık da, 
şahsiyetine büyük saygı duy­
duğum asker tanıdıklarım ara­
sındadır.
DOSTLUK ETTİĞİM 
POLİTİKACILAR
VE tabii, uzun çalışma ha­yatım boyunca pek çok da 
politikacı tanıdım. Merhum 
Emin Kalafat, Ankara'da 
Atatürk Bulvarı üzerindeki 
apartmanımda kiracımdı. Soh-
Türkiye'ye hizmet etmek 
için neler yaptım?
Koç'tan başarı
REÇETESİ
•  Türlciye’de nice girişimin öncüsü Vehbi Koç, 
‘İç hesaplaşmamın sonuçlarını, genç nesle 
sunuyorum,* diyor ve ekliyor; ‘Bu diziyi oku­
yacak gençler, dilerim, iş ve çalışma hayatla­
rında, kendi sahalarında öncülük etsinler...’
betinden çok zevk alırdım. Ih­
san Sabri Çağlayangil'i, daha 
Emniyet Umum Müdürlüğü'n- 
de şube müdürü olarak görev 
yaptığı günlerden tanırım. Vali 
oldu, politikaya girdi. Cumhur­
başkanı vekilliğine kadar yük­
seldi. Dostluğumuz, bugün de 
devam etmektedir. Merhum 
Suat Hayri Ürgüplü'yle de 
dostluğumuz, ölünceye kadar 
sürdü. Büyükelçilik, Bakanlık, 
Başbakanlık yaptı. İnönü za­
manında, Gümrük ve Tekel 
Bakanı iken Divanı Âli'ye ve­
rildiği günlerde hayatım, geçir­
diği şamaları çok yakından öğ­
rendim. Benim hukuk müşa­
virim olan Cafer Tüzel, onun 
da avukatıydı. Genç bir politi­
kacı olarak Suat Hayrı Bey' 
in o günlerde çektiği acıların 
ister istemez şahidi oluyordum. 
Onun başına gelenler, benim 
için ibretli bir ders olmuştur.
Bugünkü gençler, rahmetli 
Recep Peker'i kolay kolay ha- 
tırlayamazlar. Ben onu, Meclis 
Başkatibi iken tanıdım. Ata­
türk'e son derece bağlı, disiplin 
sever bir zattı. Politikada, baş­
bakanlığa kadar yükseldi. 
Keçiören'de komşumdu. Sık
förüşürdiik. Eski bir asker ve oyu bir vatanperverdi.
Hatıralar 40 50 yıl önce­
sine gidince, tanıdığım politi­
kacı yüzleri arasından merhum 
Şükrü Saraçoğlu'nun dost si­
ması birdenbire canlanıveriyor. 
İkinci Dünya Savaşı içinde, 
başbakan olduğu günlerden ta ­
nışırız. Başbakanlıktan ayrıl­
dıktan sonra, bizim apartma­
nın kiracılarından biri de o
° ^ U (Devamı Sa.17. Sü.l'de)
Âl. sm
■  mSfRBfST KİİSÜ Îmiımm |
Önlisansa devam eden 
öğretmenlerin Bakan dan ricası
SAYIN Milli Eğitim Bakanı'na açık mektup...Sayın Bakanırb. bizler hayatının yarıdan ço­
ğunu bu memleketin eğitimine vermiş ilkokul 
öğretmenleriyiz. Şu anda bizler, AÖF Önlisans 
programına devam ediyoruz. Birçoğumuz tüm 
derslerden başarılı olmamıza rağmen okulda da 
görmediğimiz İngilizceden başarılı olamadık. Sa­
yın Bakanım, bu dersten barajı düşürmezseniz 
daha iyisi bu dersi kaldırmazsanız yapabileceğimiz 
başka bir şey olmadığı için sonuna geldiğimiz 
eğitimimizi bırakmak zorunda kalacağız. Bu du­
rumu gözönüne alıp mağduriyetimizin önlenme­
sini arz ederiz. „
(Önlisans programına devam 
eden öğretmenler)
Danca'dan gelen çimento tozlan 
Bayramoğlu'nu tehdit ediyor
44 .9.1987 günü Danca'ya bağlı Bayramoğlu ve 
■ X  havalisi rüzgârın etkisiyle bembeyaz bir ta­
baka ile kaplanmıştır. Danca fabrikası bacaların­
dan çıkan bu çimento tozları, yöre halkını sağlık 
yönünden büyük tehlikelerle karşı karşıya bırak­
mıştır.
Bu hususta ilgili makamları uyardık ve bu 
konunun üzerinde özellikle duran gazetenize bil­
dirmeyi uygun gördük. Çimento tozlarının; gerek 
hava kirliliği gerekse sağlığımız açısından verdiği 
zarar bellidir. Dolayısıyla çimento fabrikalarının 
tedbir alması bir zarurettir. Bunun için Batı ülke­
lerinde alman çeşitli tedbirler vardır. Oysa Bay­
ramoğlu ve havalisi Danca'daki çimento fabrika­
sının devamlı tehdidi altında bulunmaktadır.
(Kimya Sanayicileri Derneği)
Bakırköy'de
soyulan
kuyum cunun
hikâyesi
B
yel
ha
EN Bakırköy'de ikâmet et­
mekte olan bir vatandaşım. 
Yine aynı semtte, Erşen Işbanı 
17 numarada bulunan kuyumcu 
atölyem kimliği meçhul şahıslar 
tarafından 30.12.1986 tarihinde 
soyuldu. Bakırköy Karakolu'ıia. 
Bakırköy Savcıhğı'na, 2. Şube 
■tkililerine defalarca yaptığımız 
i şvuru cevapsız ve ilgisiz bıra­
kıldı. Yazılı dilekçelerimize ce­
vap verilmedi ve bu konuda hiç­
bir uğraş da verilmedi. Tek ge­
çim kaynağımız olan bu atöl­
yeden, değeri yaklaşık 10 milyon 
TL. olan malın çalınması bizi 
mağdur durumda bıraktı.
Bu konuda ilgisiz kalan yet­
kili büyüklerimizin hiç değilse 
şimdiden sonra, sizin delaletiniz­
le, en vakııı zamanda harekete 
geçerek bize yardımcı olacağını 
ümit ediyor ve istiyoruz. Bom­
boş bir dükkânda İ senedir ge­
çim savaşı vermenin 5 nüfusu 
doyurmanın ne kadar acı oldu­
ğunu sanırım takdir edersiniz. 
Gerekeli ilgiyi en yakın zamanda 
sîzlerden bekliyoruz.
Naim Aslaner
5 'İNCİ SAYFADAKİ YAZILARIN DEVORÉ
----------- “Beni yaşatan dostlar”-----------
Kırklar Meclisi nde be­
raber çalıştık. Ailece görüşür­
dük. Vatana büyük hizmetleri 
dokunmuştur.
Görüştüğüm Cumhuriyet 
devri politikacılarından biri 
de. merhum Fuat Ağralı idi. 
İyi bir maliyeci olarak bilirim. 
Olgun bir insandı. Emekli olup 
İzmir'deki evine çekildikten 
sonra da görüşmelerimiz de­
vam etti.
Merhum Nihat Erim'le
çok yakın dostluğumuz vardı, 
ismet Paşa'nın en yakınların­
dan biriyken, sonradan çok çe­
tin devirler atlattı. 12 Mart'ta 
başbakan oldu ve 12 Eylül'den 
önceki günlerde, anarşist kur­
şunlara kurban gitti. Vakitsiz 
ölümüne yanarım.
Rahmetli Dr. Behçet Uz'u 
da anarak eski dostlukların 
küllerini karıştırmaktan vazge­
çeyim. Onunla, İzmir Belediye 
Başkanı olduğu günlerden ta­
nışırız. Politikaya girdi. Ti­
caret Bakanı oldu, Ankara'da 
daha sık görüştük.
GÜNÜMÜZÜN POLİTİKA­
CILARINI DA TANIRIM
BUGÜNKÜ politikacıların da büyük bir çoğunluğunu 
tanırım. Bazılarıyla daha ya­
kın ilişkilerim oldu. Süleyman 
Demirci adını, Ereğli Demir 
Çelik Fabrikalarında müteah­
hitlik yaparken duymuştum. 
Elektrik İşleri Etüt Dairesi'n- 
de çalıştı, politikaya atıldı, zor 
bir devrede adını duyurdu: 
1960'tan sonraki politika haya­
tımızda parti lideri ve baş­
bakan olarak ismi hep aktüali- 
tede kaldı. Bu uzun yıllar için­
de kendisiyle münasebetlerimi 
sürdürdüm. Bugün de, dostlu­
ğumuz devam etmektedir.
Turgut özal'ı, Elektrik İş­
leri Etüt Dairesi'nde görev ya­
parken tanımıştım. Planlama 
Müsteşarı iken de görüşürdük. 
Özel sektöre geçtikten sonra, 
daha sık görüşmeye başladık. 
Asil Çelik Yönetim Kurulu'n- 
daki görevi sırasında, beraber­
liğimiz, daha da arttı, kendisi­
ni yakından tanımak fırsatını 
elde ettim. Politikaya atıldık­
tan sonra da, zaman zaman 
kendisini ziyaret eder, mesele­
ler üzerindeki düşüncelerimi 
söylerim.
Bülent Ecevit'in babası 
Fahri Ecevit'i tanırdım. Lon­
dra'da Basın Ataşeliği'nde gö­
revliyken, genç Ecevit'i de, 
birkaç defa görmüştüm. Politi­
kaya girip İsmet Paşa'nm çok 
yakınında çalışmaya başladık­
tan sonra görüşme fırsatla­
rımız tabii olarak arttı. Ece- 
vit, Çalışma Bakanı, parti 
başkanı, başbakan oldu. Muh­
telif zamanlarda kendisiyle ko­
nuşmak, ona düşüncelerimi
söylemek fırsatını bulmuşum- 
dur.______________________
DOSTUM, DİPLOMAT 
VE VALİLER
^ A H I^ H a le fo ğ h T n u ^ B e n ı
Büyükelçisi olarak tanıdım; 
o günden beri dostluğumuz sü­
rüyor. Haşan Esat Işık'ı, Fa- 
tin Rüştü Zorlu'nun yakın 
mesai arkadaşı olarak tanımış­
tım. Ama asıl dostluk ilişkileri­
miz, 27 Mayıs İhtilali'nden 
sonraki devrede başladı. Ara­
mızda. yakın bir aile dostluğu 
teessüs etti. Politikaya atılıp 
bakan olduktan sonra görüş­
melerimiz kesildi; nedenini bir 
türlü anlayamadım.
Benim vali olarak tanı­
dığım ilk yüksek memur, Ata­
türk ve İnönü devirlerinin 
ünlü siması Nevzat Tando- 
ğan' dır. İstanbul'da da. Mu­
hittin Üstündağ vardı ama 
ben o tarihlerde Ankara'da ya­
şadığım için Nevzat Tando- 
ğan'ı yakından tanıdım. Tam 
18 yıl, Ankara valiliği yaptı. 
Amir olarak A tatürk ve 
İnönü'den başkasını tanımaz­
dı. Otoriter, disiplinli, başına 
buyruk ilk devir bürokratla­
rının ilginç bir örneğiydi. Kuş­
kusuz. Ankara'ya büyük hiz­
metleri oldu. Fakat, benim için 
bugün de muamma olarak ka­
lan şey, böyle bir idarecinin, ne 
gibi biı sebeple intihar etmiş 
bulunduğudur.
İstanbul Valilerinden Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay'ı, 
Vefa Poyraz ı, Namık Kemal 
Şentürk'ü, Niyazi Akı'vı, bu­
günkü valimiz Nevzat Ayaz'ı 
ve İstanbul Belediye Başkala­
rından Haşım îşcan'ı yakın 
dostlarım olarak anmalıyım. 
Bursa Valisi , iken tanıdığım ve 
daha sonra İzmir Valiliği sıra­
sında da dostluğumuzu sürdür­
düğüm Enver S aatç ig il, 
emekli olduktan sonra İzmir'e 
yerleşti ve Türk Eğitim Vakfı' 
nın İzmir Temsilcisi oldu. Çok 
kıymetli dostlarım arasındadır.
GAZETECİ VE
SANATÇI DOSTLAR
İNSAN böyle bir işe kalkışın­ca, sonunu nasıl getirebilir. 
Her meslekten, her yaştan o 
kadar çok değerli insan ta­
nıcım ki', şimdi onlardan kısa 
da olsalar bahsetmek isterken, 
aralarında kimbilir unuttuğum 
ne kadar çok iyi dostlar bulu­
nacak diye endişe ediyorum.
Gazetecilerden pek çok 
dostum var. Burhan Felek, 
Cevat Fehmi Başkut, Ecvet 
Güreşin ve Abdi İpekçi, ne 
yazık ki bugün hayatta değil­
ler. Nadir Nadir, en eski gaze­
teci dostlarımdandır. Çetin 
Emeç, Metin Toker, Yıİmaz 
Çetiner, Altemur Kılıç, Çe­
tin Altan, Mehmet Barias, 
Güneri Civaoğlu, Altan Öy- 
men, Mehmet Ali Birant, 
Emin Çölaşan, Mehmet Ali 
Kışlalı, Haşan Pulur, Rauf 
Tamer, Uğur Mumcu, Ok­
tay Ekşi, Yavuz Donat, 
Uğur Dündar, Güngör De- 
nizaşan gibi her yaştan gaze­
teci ile zaman zaman buluşup 
sohbet etmek hayatımı renk­
lendiriyor. Onlardan daima bir 
şeyler öğrenmişimdir.
Ses ve sahne sanatçısı dost­
larımla da buluşmaktan, ko­
nuşmaktan büyük zevk alırım.
Hazım Körmükçü, 
Mahmut Morali ve Muam­
mer Karaca, hasretini duy­
duğum dostlarımdır. Ölümle­
riyle, ben de kendi hayatımda 
bir boşluk hissettim. Vasfı 
Rıza Zóbu ile Bedia Muvah- 
hit'le; Safiye Ayla, Müzey­
yen Señar, Hamiyet Yü- 
ceses, Neemi Rıza, Zehra 
Bilir gibi eski dostlarla dün ve 
bugün üzerine, çok hoş sohbet­
ler yaparız. Yıldız Kenter, 
Şükran Güngör, Zeki Alas- 
ya, Metin Akpınar, Gazan­
fer Özcan, Türkân Şoray ve 
Cihan Ünal gibi bugünün sa­
natçılarıyla da, fırsatlar ya­
ratıp beraber olmak, onları 
dinlemek, yaşayışımı zenginleş­
tirir. Kendimi yorgun hissedip 
hüzne kaptırır gibi olduğum 
zamanlar, her yaştan ve her 
meslekten dostlara sahip oldu­
ğumu düşünür, yeniden yaşa­
ma canlılığına kavuşurum.
-- ----------- BİTTİ ~ ------------
“Gençler, teminatım ızdır”
Koç Holdingi kurarken hedefim, müessesenin devam­
lılığını teminat altına almaktı. Bir müessesenin devamlılığı 
için yapılan teşkilat düzenlemeleri ne olursa olsun, en 
önemli unsur, muhakkak ki başarılı bir yönetim kadrosuna 
sahip olmaktır. Başlangıçta göz kamaştıran kuruluşların, 
kötü yönetim sebebiyle kısa zamanda, nasıl yok oldukları, 
bizde de, yabancı ülkelerde de görülmektedir.
Ben, Koç Topluluğunun müesseseleşmesi istikametin­
de çok emek verdini, gerekli olan her fedakârlığı yaptım. 
Çocuklarımla profesyonel idarecilerin beraber çalışmayı 
öğrenmeleri için de, sağlığımda geri plana çekilmeyi karar­
laştırdım.
BUG ÜN çocuklarım; Rahmi Koç, Semahat Arsel,
D  Sevgi Gönül ve Suna Kıraç, damatlarım Nusret 
Arsel, Erdoğan Gönül ve İnan Kıraç aile kademesini 
meydana getirmektedirler. Torunlarım; Mustafa Koç, 
Ömer Koç, Ali Koç ve İpek Kıraç ailenin yarınki kuşağı 
olacaklardır.
Koç Topluluğu'nun üst yönetiminde aile fertleriyle 
beraber profesyonel olarak görev yapanlar ise; Can Kıraç, 
Yüksel Pulat, Ahmet Binbir, Üğur Ekşioğlu. Tezean 
Yaramancı, Kaya Kotan, Tunç Uluğ, Berti Kamhî, 
Sam im Şeren, Tevfik Altmok, Erdoğan Karakoyun- 
lu, Necati Ankan, Turgut Tokuş ve Gökçe Bayındır 
bugün Başkan ve Başkan Yardımcılığı kademelerinde bu­
lunmaktadırlar.
İstikbalde Koç Topluluğunda daha önemli görevler 
üstlejıecek olan genç yöneticiler ise halen şirketlerin üst 
yönetiminde Genel Müdür ve Genel Müdür Muavini 
olarak görev yapmaktadırlar.
Her biri çok değerli bu genç yöneticileri, topluluğun 
gelecekteki teminatı olarak kabul ediyor ,ve hepsine başa­
rılar diliyorum.
Koç'tan başarı REÇETESİ
I Vakıf konusunda sağlam örnekler verdim. Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı gibi kuruluşlar 
meydana getirdim.
O  Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, jübileler, idarecilerin sağlık kontrolü gibi 
kuruluş ve ananelerle, çalışanları daha güvenli iş 
şartlarına kavuşturdum.
TİSosyal yardım ve faaliyetleri kurumlaştırdım. İlk 
"talebe yurdunu yaptım.
I Teşkilatımız dahilinde dergi ve gazete çıkar­tarak, bütün camiamızın, işlerimiz hakkında bilgi sahibi olmasını sağladım.
nri Yabancı sermaye ortaklığının, iki tarafa da yararlı J  olabileceğini gösterdim.
m İhracat şirketleri kurdum. Ekonominin ve sana­yiin dışa açılabilmesinin ancak böyle mümkün 
olabileceğini anladım, buna öncülük ettim.¡E  Odalar Birliği Kanununun çıkmasını sağladım.
Tecrübemden başkalarının da yararlanması için 
“Hayat Hikâyem” adlı otobiyografiyi yazdım.
Bn  Sadece oğluma değil, kızlarıma da işlerimle ilgilenme U fırsatı vererek, zengin aile kızlarının çalışma hayatı­na girmesine ve üretici işler yapmasına zemin hazırladım, 
kızlarımın örnek olmasını sağladım.
E  İlk aile müzesini kurdum, özel olarak toplan­mış, sahip olunmuş Türk kültür ve sanat eserle­
rinin, çeşitli uygarlık ürünlerinin, aile vitrinlerinden 
halka açık özel müzelere intikaline öncülük ettim.
¡E
mYaşlılığımda da, yeni faaliyet alanları—--içerek, insanın , yaşadutça ve sağlığı elverdikçe, 
ülkesine ve halkına yararlı işler yapabileceğini göster­
mek istedim.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
